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The objectives of the research were to find out whether there is significant 
difference in the grammar achievement between students taught by using Ladder 
Game and Snake and taught by textbook at eleventh grade of MAN 4 Ngawi in the 
academic year 2019/2020 and to find out whether or not Ladder Game and Snake is 
more effective for teaching grammar at eleventh grade of MAN 4 Ngawi in the 
academic year 2019/2020. 
The research design was quasi experimental research with pretest-posttest 
control group design. This research was conducted in MAN 4 Ngawi. The population 
of this research was eleventh grade students of MAN 4 Ngawi that consisted of 4 
classes. Two classes were choosen as the sample of the research. There were XI IIK 
as the experimental group who taught by using Ladder Game and Snake and XI MIA 
2 as the control group who taught by using textbook. Both classes were taught present 
tense in 4 meetings. This research used cluster random sampling technique. 
Moreover, the technique of collecting data used structure test especially for present 
tense. The test was multiple choice that consists of 40 items for pre-test and 40 items 
for post-test. Then, the technique to analyze the data, the researcher applied normality 
test from Liliefors formula, homogeneity test from F table, and independent sample t-
test for hypothesis testing.  
From the independent sample t-test of the post score, the tobserved was higher 
than ttable (tobserved > ttable = 4.02 > 2.007). Therefore, the null hypothesis is rejected and 
the working hypothesis is accepted. It means that there is a significant difference 
between the experimental group and the control group. Then, the result of the pre-test 
showed that the mean score of the experimental group was 67.04 and the mean score 
of the control group was 65.78. After the treatment, the mean score of experimental 
group was 75.04 and the mean score of control group was 70.78. Therefore, the null 
hypothesis is rejected and the working hypothesis is accepted. It means that Ladder 
Game and Snake is effective for teaching grammar. The results indicated that, there is 
significant difference in the grammar achievement between students taught by using 
Ladder Game and Snake and taught by textbook at eleventh grade and Ladder Game 
and Snake is effective for teaching grammar at eleventh grade of MAN 4 Ngawi in 
the academic year 2019/2020. 
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1 
CHAPTER I 
INTRODUCTION 
A. Background of the Study 
Language is a set of rules used by human as a tool of their communication 
(Sanggam, 2008:1). People use language to convey the message each other. 
Language is the main way to share or advice the people feeling. According to 
Brown (2007:6), language is systematic; it is used for communication and 
acquired by all people in much the same way. 
There are many kinds of language in the world. English is one of the 
international languages. According to David (2003: 69), three quarters of the 
world’s population are able to use English. It means that most of people in the 
world use English language to communicate with others. English is foreign 
language in Indonesia. It is important subject taught in elementary school till 
university moreover and event in the kindergarten. Thus, It can be concluded 
that it is not the new subject for students, but also it is still to be a difficult 
subject to learn for them. 
Learning English means learning its two aspects; skill and component 
(Heaton, 2000:4). Four major skills through language are listening, speaking, 
reading and writing; meanwhile the components that are actually as the 
requirements include grammar, vocabulary, and pronunciation. From those 
components, grammar is considered the most important as it serves as the 
foundation for more advanced language learning (Cahyono, 2011:8) 
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According to Harmer (2001:12), grammar is the description of the ways 
in which word can change their forms and can be combined into sentences in 
that language. In addition, Kollin (2012:5) stated that grammar sometimes 
defined as the formal description of the rule. It refers to the branch of 
linguistic science concerned with the formal description of language. 
Berry (2012:3) stated that grammar is the study or an account of the 
study, as contained in a book. In addition, Pradeep (in Lien, 2017:56) defined 
grammar is a very important part that cannot be neglected in teaching and 
studying English. It means that grammar relates with English, because 
grammar is the rule of using English correctly.  
In grammar, there are several materials that taught such as noun 
modifiers, conditional sentense, proverb, and tenses. From the explanation, 
tenses is one of the material that taught in grammar. According to Riyanto 
(2008:113), said that tenses is a verb form that stated the time. There are three 
kinds of tenses; present tense, past tense, and future tense. The first is present 
tense, it express what happen in the present time. The second is past tense, it 
is used to show what happened in the past. The last is the future tense is used 
to plan something. From the kinds of tenses above, present tense is difficult 
for the most of students. According to Thomson (1995:153), present tense is 
divided into four kinds. They are simple present tense, present continuous 
tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense.  
Present tense is same as the other tenses, it has some rules or formulas to 
be complied. Based on the interview with the English teacher in MAN 4 
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Ngawi, researcher did with the students of eleventh grade of MAN 4 Ngawi, 
the reason what makes present tense difficult for them, is in the using of the 
formulas. The students feel confused while using the formula of present tense, 
sometimes they put wrong verb in the sentence.  
Difficulties in teaching learning process is common. It is caused by some 
factors. Sometimes the problem appears because the students do not 
interesting in media that used by the teacher, eventhough there are many kinds 
of media that can be used to build students’ interest in the class. Various and 
interesting media must be applied in language teaching learning process to 
encourage students’ interest in learning grammar, such as by using games. 
MAN 4 Ngawi has a good reputation in Ngawi. But, the teacher in MAN 
4 Ngawi only use boardmarker and white board to explain the material. Thus, 
condition makes the students feeling lazy when learning English. Sometimes 
they feel sleepy when the teacher explains about the materials. Finally, the 
students’ scores were low.  
Based on the observation, the researcher wants something fun in teaching 
learning process, particularly in English teaching-learning for senior high 
school to enrich grammatical structure. Thus, the researcher should convince 
that having fun in English teaching learning is important, so teacher should 
use appropiate media, such as game. According to Lee (in Lien, 2017:57), 
game is effective in improving positive attitudes towards learning English. 
From the explanation, it can be concluded that game can improve the dynamic 
of the class and students’ motivation in learning English.  
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One of medias that can be used in teaching learning process is Ladder 
Game and Snake. According Cahyo (in Wulansari,2018:214), Ladder Game 
and Snake is a board game played by two or more children. The board game is 
divided into squares and consists of ladders and snakes in several squares. 
There is no standard in Ladder Game and Snake. Each person can create their 
own board with different number of squares, snakes and ladders. In addition, 
Collin (in Meipina, 2014:381) Ladder Game and Snake is effective way for 
ice break in learning process. 
The researcher chose this media because it is fun and simple. Students did 
not need special skill to do this game.  
Based on the explanation above, the researcher is interested in conducting 
an experimental research entitled “The Effectiveness of Ladder Game and 
Snake in Teaching Grammar for the Eleventh Grade of MAN 4 Ngawi in the 
academic year 2019/2020” 
 
B. Problem Identification 
Based on the explanation above some problems which are found in the 
school are: 
1. The students’ motivation in learning English are less. 
2. English is difficult for some students. 
3. The teacher uses traditional media to teach grammar. 
4. The teacher has not been able to create an interesting atmosfer. 
5. The students’ ability in english especially grammar is minimal. 
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C. Limitation of Problem 
In this research, the researcher only focus on the Ladder Game and Snake 
as the media in teaching grammar especially present tense. It is aimed at 
knowing whether Ladder Game and Snake is more effective than textbook in 
teaching grammar especially present tense at the eleventh grade students of 
MAN 4 Ngawi in the academic year 2019/2020. 
From the result of interview with the teacher, the population is limited to 
eleventh grade in MAN 4 Ngawi. The researcher chooses tenses especially 
present tense because this tense is considered difficult by the students. Based 
on the observation, present tense is taught at the eleventh grade. 
 
D. The Problem Statement 
Based on the background of the study, the researcher found that:  
1. Is there a significant difference in the grammar achievement between the 
students taught by using Ladder Game and Snake and taught by textbook at 
eleventh grade of MAN 4 Ngawi in the academic year 2019/2020?  
2. Is Ladder Game and Snake more effective for teaching grammar at 
eleventh grade of MAN 4 Ngawi in the academic year 2019/2020? 
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E. Objectives of the Study  
Based on the problem statement above, the objective of this research are  
1. To find out whether or not there is a significant difference in the grammar 
achievement between students taught by using Ladder Game and Snake 
and taught by textbook at eleven grade of MAN 4 Ngawi in the academic 
year 2019/2020. 
2. To find out whether or not Ladder Game and Snake is more effective for 
teaching grammar at eleven grade of MAN 4 Ngawi in the academic year 
2019/2020. 
F. Significance of the Study 
Based on the objectives above, this study are significances both 
theoretically and practically.  
1. Theoretical significances 
Theoretically, the significances of this study are follows:  
a. The results of this research were expected to support the previous 
studies and to give information about English teaching learning 
process using Ladder Game and Snake. 
b. The results of this research can help teacher in making students more 
enjoy to learn English. 
c. The results of this research can be used as a reference by another 
researcher who wants to conduct a research about an appliying of 
game in English teaching process. 
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2. Practical significances 
Practically, the significances of this study are follows: 
a. For the students  
The researcher of this research hope by using Ladder Game and 
Snake, the students would be easy to understand the lesson and more 
interested and motivated in teaching English grammar. 
b. For the teacher 
The researcher of this research will help the English teacher in 
delivering English material for the students using Ladder game and 
Snake as a media. This research also can encourage the English teacher 
in creating effective ways in teaching grammar. So, the teacher is able 
to help and improve their students’ capability. 
c. For the other researcher 
This research can be as reference for the other researcher who 
wants to take research about the study of Ladder Game and Snake as a 
media in English teaching learning process.  
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CHAPTER II 
REVIEW ON RELATED LITERATURE 
 
A. Theoretical Description 
1. Review on Grammar 
a. The Definition of Grammar 
In term of definition, different linguists define grammar 
differently. However the definitions are more or less same. Purpura 
(2004:ix) stated that grammar is the structural glue, the “code” of 
language, is arguably at the heart of language use, whether this 
involves speaking, listening, reading or writing. In the same line, 
Pradeep (in Lien, 2017:56) defined that grammar is a very important 
part that cannot be neglected in teaching and studying English. It 
means that grammar relates with English, because grammar is the rule 
of using English correctly. 
Moreover, according to Harmer (2001:12), grammar is the 
description of the ways in which word can change their forms and can 
be combined into sentences in that language. In addition, Kollin 
(2012:5) said that grammar sometimes defined as the formal 
description of the rule. It refers to the branch of linguistic science 
concerned with the formal description of language. Furthermore, 
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according to Berry (2012:3), grammar is the study or an account of the 
study, as contained in a book. 
From the definition above, it can be said that grammar relates with 
language especially English, it is the core of English. Grammar is the 
rule of using English correctly because English is organized by 
grammar.  
b. Grammatical Ability 
Purpura (2004:86) defines grammatical ability as the capacity to 
realize grammatical knowledge accurately and meaningfully in testing 
other language-use situation. This definition refers to grammatical 
form and grammatical meaning. Further, he explains that both of 
knowledge of grammatical forms and meanings refers to phonology, 
lexis, morphosyntax, cohesion, information management and 
interaction. These are used on both the (sub)sentential and 
suprasentential levels. The components of grammatical knowledge 
along with a list of possible grammatical points that can be used to 
measure each component can be seen in  the following figure (Purpura, 
2004:91). 
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Figure 2.1 Component of Grammatical Knowledge 
 
In this research, the researcher assessed the students‟ knowledge 
of tenses especially present perfect continuous tense. Based on the 
figure above,  tense is included in morphosyntax in sentential level. 
Purpura (2004:94) explains that morphosyntactic form allows the 
speakers to understand and product both morphological and syntactic 
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forms to interpret and express meanings from inflections such as 
aspect and time, meaning from derivations such as negation and 
agency, and meanings from syntax such as thode used to express 
attitudes or show focus, emphasis or contrast. 
c. Teaching Grammar 
Freeman (2009:256) stated that teaching grammar means enabling 
language students to use linguistic forms accurately, meaningfully, and 
appropiately. There are two major ways in teaching grammar namely 
teaching grammar deductively and teaching grammar inductively. 
Furthermore, teaching grammar inductively means that the teachers 
start with some examples from which a rule is inferred. 
Celce Murcia (2000:27) stated that grammar lesson consists of 
four parts as follows: 
1) Presentation: in this part, the teacher introduce the grammar 
structure either inductively or deductively. 
2) Focused practice: in this part, the teacher allows the students to 
manipulate the structure in question while all other variables are 
held constant. The purpose of this step is to allow the learner in 
gaining control of the form without the added pressure and 
distraction of trying to use the form for communication. 
3) Communicative practice is a part in which the students engages in 
communicative activities to practice the structure being learnt. 
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4) Teacher feedback and correction. In this part, the teacher can give 
some corrections throughout the lesson based on the phase of the 
lesson. There is one element of correction, however, that it should 
be remain constant, regardless of when correction is made, teacher 
feedback should attempt to engage the students cognitively rather 
than point out the error and provide the appropriate target form. 
Based on the explanation above, it can be regarded that in teaching 
grammar, the teacher should cover some activities such as explanation, 
practice and the feedback. Those activities are important to make 
students understand about grammar easily. 
d. Testing Grammar 
Thornburry (2002:141) mentioned two ways in testing grammar as 
follows: 
1) Testing grammar using discrete-item test. It is a test where the 
individual components of the students‟ knowledge are tested using 
task such as gap fills or multiple choice tasks. 
2) Testing grammar in an oral performance test. This test is fine to 
test a functional objective, for example ordering meal, but 
concerns in grammar testing. 
From the explanation above, it can be simplified that there are two 
main ways to test grammar ability. The first is used written test and the 
second used oral test 
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2. Review Present Tense 
a. Simple Present Tense 
1) The Definition of Simple Present Tenses 
Azar (2003:4) said that simple present expresses daily habits 
or usual activities, it is used for events or situations that exist 
always, usually, or habitually in the past, present and future. 
According to Sargeant (2007:58), simple present tense is the 
action happens regularly, sometimes or never. Swan (2005:448) 
stated that simple present tense is used to talk about permanent 
situations, or about things that happen regularly or all the time 
(not just around now). Based on, Murphy (2012:4) stated that 
present simple is used to talk about things in general. We use it 
to say that something happens all the time or repeatedly, or that 
something is true in general. In addition, Lester (2009:129) said 
that present tense is used to state timeless (that is not bound or 
limited by time) objective facts. 
Paul (in Darni 2014:1) stated that tenses marking indicates, 
to varying degrees of precision, the time when an event occurred 
or a situation existed. In other words, it specifies the situation‟s 
“location” in time”.  
From the explanation above, it can be said that simple 
present tense is used to talk about the action that happen 
regularly, or something true in general. 
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2) The form of Simple Present Tense 
According to Thomson (2007:159) there are three forms of 
simple present tense, as follows :  
a) Affirmative Statement 
 
 
Example : He always eats a sandwich for lunch 
  I help my mother everyday 
 
 
 
Example : You are beautiful 
 David is Diligent student 
b) Negative Statement 
 
 
Example : He does not always eat a sandwich for lunch 
 I do not help my mother everyday 
 
 
 
Example : You are not beautiful 
 David is not diligent student 
c) Interrogative Statement 
 
 
Example : Does he always eat a sandwich for lunch? 
 Do i help my mother everyday? 
 
S + V1 (es/s) + O/Adv 
S + Do/Does + Not + V1 + O/Adv 
S + Tobe +  Adj/Adv 
S + Tobe + Not + Adj/Adv 
Do/Does + S + V1 + O/Adv ? 
15 
 
 
 
 
Example : Are you beautiful? 
 Is David diligent student? 
3) The Use of Simple Present Tense 
Thomson (2007:159) explained the use of the simple present 
tense: 
a) To express habitual actions. 
Example : 
(1) He always works at night 
(2) I go to school by bus everyday 
b) It can be used for a planned future action or series of actions.  
Example : 
(1) We leave London at 10.00 next Tuesday. 
(2) We arrive in Rome at 19.30. 
b. Present Continuous Tense 
1) The Definition of Present Continuous Tense 
According to Murphy (2012:2) present continuous is used 
when we talk about changes happening around now. Swan 
(2005:448) stated that present continuous is used when we talk 
about temporary continuing actions and events which are just 
going on now or around now. In addition, Sargeant (2007:63) 
Tobe + S + Adj/Adv ? 
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said that present progressive tense is used to talk about things 
that are continuing to happen. Based on Azar (2003:4) present 
continuous expresses an activity that is in progress (is occurring, 
is happening) right now. 
From the explanation above, it can be simplified that present 
continuous tense is used to express the continuing actions which 
are going on now. 
2) The form of Present Continuous Tense 
According to Thomson (2007:153) there are three forms of 
present continuous tense, as follows : 
a) Affirmative Statement 
 
 
Example : He is attending a meeting now 
 Ratu and Lisa are eating dinner now 
b) Negative Statement 
 
 
Example : He is not attending a meeting now 
 Ratu and Lisa are not eating dinner now 
c) Interrogative Statement 
 
 
Example : Is he attending a meeting now? 
Are Ratu and Lisa eating dinner now? 
 
S + Tobe + V1 + Ing + O/Adv 
S + Tobe + Not + V1 + Ing +  O/Adv 
Tobe + S + V1 + Ing + O/Adv ? 
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3) The Use of Present Continuous Tense 
Thomson (2007:154) explained the use of the present continuous 
tense: 
a) For an action happening now 
Example : 
(1) it is raining. 
(2) I‟m not wearing a coat as it isn‟t cold. 
b) For an action happening about this time but not necessarily 
at the moment of speaking.  
Example : 
(1) I am reading a play by Shaw. 
(2) He is teaching French an learning Greek. 
c) For a definite arrangement in the near future (the most usual 
way of expressing one‟s immediate plans). 
Example : 
(1) I‟m meeting Petter tonight. 
(2) Are you doing anything tomorrow afternoon? 
c. Present Perfect Tense 
1) The Definition Present Perfect Tense 
According to Sargeant (2007:73), present perfect tense is 
also used to show action begun in the past and continuing into 
the present. In the same line, Lester (2009:135) stated that 
present perfect tense is also used to show action begun in the 
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past and continuing into the present. Based on Swan (2005:455), 
present perfect is thinking about the past and present at the same 
time. Azar (2003:86) defined present perfect express an activity 
or situation that occurred (or did not occur) before now, at same 
unspecified time in the past. Moreover, Murphy (2012:16) said 
present perfect tense is talk about a period of time that continues 
from the past until now. 
From the statement above it can be said that present perfect 
is used to show an activitity or situation that happened in the past 
and still contunues into the present. 
2) The form of Present Perfect Tense 
According to Thomson (2007:165) there are three forms of 
present perfect tense, as follows : 
a) Affirmative Statement 
 
 
Example : We have already written our reports 
 Mei has read the entire book 
 
 
Example : I have been in Surabaya since yesterday 
 She has been here for eight years 
 
 
 
 
S + Have/Has + V3 +  O/ Adv 
S + Have/Has + Been +  Adj/ Adv 
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b) Negative Statement 
 
 
Example : We have not already written our reports 
 Mei has not read the entire book 
 
 
Example : I have not been in Surabaya since yesterday 
 She has not been here for eight years 
c) Interrogative Statement 
 
 
Example : Have we already written our reports? 
 Has Mei read the entire book? 
 
 
Example : Have i been in Surabaya since yesterday?  
 Has she been here for eight years? 
3) The Use Present Perfect Tense 
Thomson (2007:166) explained present perfect tense used to 
imply a strong connection with the present and is chiefly used in 
conversations, letters, newspapers and television and radio 
reports. 
Example : 
(1) He has just gone out. 
(2) They haven‟t come yet. 
 
Have/Has + S + Verb3 + O/Adv ? 
S + Have/Has + Not + V3 + O/Adv 
S + Have/Has + Not + Been + Adj/Adv 
Have/Has + S + Been + Adj/Adv ? 
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d. Present Perfect Continuous Tense  
1) The Definition of Present Perfect Continuous Tense 
According to Azar (2003:98), present perfect continuous 
tense expresses the duration (length of time) of an activity that 
began in the past and is in progress right now. Moreover, Parrot 
(2004:236) stated that present perfect continuous is link the past 
to the present, focusing on the effect or result at the time of 
speaking or writing. Swan (2005:445) Actions and situations 
which started in the past and are still going on. In addition, 
Murphy (2012:18) the present perfect continuous is used for an 
activity that has recently stopped or just stopped. 
From the explanation above, it can be concluded that 
present perfect continuous tense expresses the duration of 
activity that started in the past and still going on.  
2) The form of Present Perfect Continuous Tense 
According to Thomson (2007:172) there are three forms of 
present perfect continuous tense, as follows : 
a) Affirmative statements 
 
Example: I have been sitting here for two hours. 
I have been sitting here for two hours since seven 
o‟clock. 
S + Have/Has + Been + V1 + Ing + O/Adv 
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b) Negative Statements 
 
 
Example: I have not been sitting here for two hours. 
  I have not been sitting here for two hours since seven 
o‟clock. 
c) Interrogative Statements 
 
 
Example: Have i been sitting here for two hours? 
Have i been sitting here for two hours? 
3) The Use of Present Perfect Continuous Tense 
Thomson (2007:173) explained the present perfect 
continuous tense is used for an action which began in the past 
and is still continuing. 
Example : 
(1) I have been waiting for an hour. 
(2) She has been doing her homework since 7 p.m. 
3. Review of Ladder Game and Snake 
a. The Definition of Ladder Game and Snake 
According to Ibam (2018:1), Ladder Game and Snake is a 
traditional board game played by one to four people. The game is 
S + Have/Has + Not + Been + V1 + Ing + O/Adv 
Have/Has + S + Been + V1 +  Ing + O/Adv? 
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based on the movement of the characters of these players along 
numbered boxes and the first character to get to the last box wins. The 
players‟ characters progress by throwing a die, the number on the die 
determines how many boxes the player moves. In addition, Walter 
(2008:1365) Snakes and Ladders is a children‟s game played on a 
board that has picture of snakes and ladders. 
Moreover, Raj (2017:58) Everyone must have played the Ladder 
Game and Snake. Maximum of four players can play the game and 
minimum are two. They are provided with a dice which will be rolled 
by any one among them and if he got a 6 on the dice then he will start 
the game but if he doesn't then the other player will get a chance to do 
the same. As the game consists of snakes and ladders the player will 
have to pass the obstacles and the first one to reach the win state will 
be declared as the winner. 
According to Muaddab (in Nachiappan, 2014:220), Squares on the 
board are counted starting with the number 1, which is from the 
bottom left corner up to number 10 in the lower right corner, from 
right to left starting number 11 on the second line until number 20 and 
so on until the number 100 in the upper left corner. 
Furthermore, Collin (in Meipina, 2014:381), stated that when you 
went up the ladder, you progress quickly. When you down a snake, 
you went backward. 
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Thus, Ladder Game and Snake is a game which played by two or 
more persons, it contains number, starting from number 1 up to 100 
and each box contains the figure that explain the situation not only 
picture of situation but also a picture of a snake or ladder.  
b. Procedure of Teaching Present Tense by Using Ladder Game and 
Snake 
There are some procedures from experts that express the procedure of 
snakes and ladders. Procedure is needed to help the researcher determines 
how the implement of the media. According to Sion (2004:101) , the 
following procedure of snakes and ladders as follows: 
1) All put your counters on start. 
2) Decide who is going to begin and in which order you are going to 
play. 
3) If you are the first player, roll your die and move forward the 
number of squares indicated. 
4) If you land on a sentence, say if it is correct or not. If you think 
there is a mistake in the sentence, correct it immediately. 
5) Your group must then decide if you are right or not. (Ask your 
teacher only if you are completely unable to arrive at a decision.) If 
your group agrees with you, move an extra three squares forward. 
If they disagree, move back three squares. (Your turn is now 
finished, so if you have now landed on another sentence you may 
not give an opinion on its correctness.) 
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6)  If you land on a blank square, you simply stay where you are until 
your next turn. If you land on a square where another person's 
counter is already standing, move on one square. This rule applies 
whether you land on a sentence or on a blank square. 
7) At your next turn, move the counter the number of squares shown 
on the die. For example, if you are on square 16 and the die shows 
five dots, move your counter to square 21. 
8) Each player proceeds the same way, starting always at square 1 
(START). 
9) To finish, you must land directly on square 100. If you are on 
square 98 and throw a six, count two forward and four back to land 
on square 96 (and hope you throw a four on your next turn).  
c. Advantages and Disadvantages of Using Ladder Game and Snake 
1) The Advantages of Ladder Game and Snake 
The advantages of Ladder Game and Snake according to Collin 
(in Meipina, 2014:381) as follows: 
a) Ladder Game and Snake is effective way for ice break in 
learning process. 
b) It can make students being motivated. 
c) Ladder Game and Snake can encourage students to 
communicate. 
d) Ladder game and Snake provides language practice of various 
skills; speaking, listening, reading, writing and structure. 
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e) It is a good way for language practice. 
2) Disadvantages of Ladder Game and Snake 
According to Anjani (2012), there are some disadvantages of 
playing ladder game and snake. Below are the disadvantages of 
playing ladder game and snake: 
a) This game can waste time of class hour. 
b) Ladder game and snake can not develop all of the learning. 
From the explanation above, it can be concluded that the 
advantages of using Ladder and Snake Game are students being 
motivated, improving the language skill, and making the student being 
active. Then, the disadvatages of Ladder and Snake Game are wasting 
time, and can not develop in all the materials. 
4. Review of Textbook 
a. Definition of Textbook 
According to Thomson (2000:175), textbook is a stimulus or 
instrument for teaching and learning. Moreover, Plut (2003:502) 
textbook is treated as a cultural product having an important cultural 
mission. In the same line, Tomlinson (2012:143) stated that textbook is 
all of something that can used to facilitate learning in the teaching and 
learning process. 
In the same line, Mahmood (2011: 171) said that textbook do not 
only influence what and how students learn, but also what and how 
teachers teach. 
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Thus can be said that textbook is an instrument of teaching 
learning process that has important role and can influenced toward 
teaching and learning process. 
b. Role of Textbook 
According to Richards (2001:251), The role of materials 
(particularly course books) in language teaching as: 
1) A resource for presentation materials (spoken and written), 
2) A source of activities for learner practice and communicative 
interaction. 
3) A reference source for learners on grammar, vocabulary, 
pronunciation, and so on. 
4) A source of stimulation and ideas for classroom activities. 
5) A syllabus (where they reflect learning objectives that have already 
been determined). 
6) A support for less experienced teachers who have yet to gain 
inconfidence. 
From the explanation above, we can conclude that textbook is 
source of materials in teaching learning process. 
c. Procedure of Textbook 
Based on the Permendikbud 2014, the following procedure of using 
textbook in learning process as follows: 
1) The teacher explains the material. 
2) The teacher asks the students about the material. 
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3) The teacher asks the students to find the example of material in the 
book. 
4) The teacher asks the students to do the exercises in the book. 
5) The teacher gives the conclusion.  
From the explanation above, there are some procedure of using 
textbook such as explaining material, doing exercise and 
summarizing. 
d. Advantages and Disadvantages of Textbook 
1) Advantages of Textbook 
According to Ur (in Amerian, 2014:529), in some places, 
textbook is taken for granted. In other places they are not used at all 
and in some situations they are used selectively based on the proper 
parts for the objectives of the course. There are some advantages of 
textbook such as : 
a) The textbook provides a clear frame work for both teachers and 
learners. Following this framework they feel progress.  
b) Sometimes, it is used as a syllabus in which the content is 
systematically determined.  
c) It provides teachers with ready-made texts and tasks of 
appropriate level of difficulty and save their time.  
d) Large amount of information are presented with the lowest price, 
then economically a textbook is better than other types of 
materials.  
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 Based on the theory above, it can be concluded textbook is 
simple and low price for the students and the teacher.  
2) Disadvantages of Textbook 
 Beside of the advantage, Ur (in Amerian, 2014:530) also 
mentioned some disadvantage of textbook such as:  
a) Inadequacy: Every individual learner has its own need and a 
textbook cannot satisfy all of them.  
b) Irrelevant or lack of interest: All the topics and activities of a 
textbook may not match the interests of the learners  
c) Limitation: textbook establish a confining situation and thwart 
the creativity of the teachers.  
d) Homogeneity: Every textbook has its own purpose and approach 
and neglects the individual differences of the learners regarding 
the strategies and styles of learning.  
e) Over-easiness: Teachers may assume following of the textbook 
is too easy.  
Besides textbook has some advantages, it also has some 
disadvantages there are students being bored because the textbook 
not satisfyfor the students. 
 
B. Previous Study 
There has been several studies in appliying Ladder game and Snake in 
English teaching learning process. Ifan Amirulloh Habib a students of English 
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department of  State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung conducted research 
entitled “The effectiveness of Using Snakes and Ladder game on Students‟ 
Grammar Achievement of the Second Grade At MTs AL-Huda Bandung in 
2017/2018 academic year”. The aim of this research are (1) To know the 
students' achievement on grammar before using snakes and ladders game. (2) 
To know the students' achievement on grammar after using snakes and ladders 
game. (3) To know the difference of students‟ achievement on grammar 
between before and after taught by using snakes and ladders game. The result 
is there was effectiveness of using snakes and ladders game to improve the 
second grade students' achievement on grammar at MTs AL-Huda Bandung. 
In conducting this research he used quasi experimental design.  
Budiyanto from English Language Teaching department of Syekh Nurjati 
State Islamic Institute (IAIN) conducted  a research entitled “The 
effectiveness of snake and ladder board game on students‟ simple present 
tense understanding at first grade students of SMPN 2 Sumber in 2017/2018 
academic year”. The result of the research shows that Based on the result 
finding of this research, there was effectiveness of using snake and ladder 
board game on students‟ tenses understanding at first grade students of SMPN 
2 Sumber. 
The similarity between those previous studies and this study both are 
using game as a media in teaching and learning process. The differences 
between those previous studies and this study are: (1) The first previous study 
used CAR as type of research and this research used quasi experimental 
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research (2) The second study, used Ladder Game and Snake to teach simple 
present tense and this research used Ladder Game and Snake to teach present 
tense. 
 
C. Rationale 
According to Thomson (1995:153), present tense is divided into four 
kinds. They are simple present tense, present continuous tense, present perfect 
tense, and present perfect continuous tense. After the researcher had 
conducted pre-research in MAN 4 Ngawi, the students have some problems in 
present tense. 
The reason what makes present tense difficult for the students, is in the 
using of the formulas. The students feel confused while using the formula of 
present tense, sometimes they put wrong verb in the sentence. Furthermore, 
the students‟ motivation in learning english especially present tense is less. 
Based on the explanation above, the researcher wants something fun in 
teaching learning process. The researcher decided to use Ladder Game and 
Snake as the media to build students‟ interest in the class. According to Cahyo 
(in Wulansari,2018:214), Ladder Game and Snake is a board game played by 
two or more children. The board game is divided into squares and consists of 
ladders and snakes in several squares. There is no standard in Ladders Game 
and Snake. Each person can create their own board with different number of 
squares, snakes and ladders. 
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According to Collin (in Meipina, 2014:381), there are some advantages of 
Ladder Game and Snake as follows: (1) Ladder Game and Snake is effective 
way for ice break in learning process. (2) It can make students being 
motivated. (3) Ladder Game and Snake can encourage students to 
communicate. (4) Ladder game and Snake provides language practice of 
various skills; speaking, listening, reading and writing. (5) It is a good way for 
language practice. 
In conclusion the researcher assumes that teaching present tense using 
Ladder Game and Snake is more effective than teaching present tense using 
textbook. The teaching learning will be more fun in delivering materials using 
Ladder Game and Snake as a media on teaching present tense. 
 
D. Hypothesis 
Hypothesis is the provisional answer to the problem of the research that 
theoretically considered possibly or highest the level of his truth. It is 
provisional truth determined by researcher that should be tested and proved 
(Arikunto, 2006:116). In other word, it needs to be explored more. Because it 
is created from the research question by replacing word „is there‟ with the 
word „there is‟. If a statement is not needed to be researched is not named as 
hypothesis. Hypothesis is usually used in researches which applied 
quantitative using model deductive-verificative. 
 The researcher formulates the hypothesis based on the problem statement 
as follow:  
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1. Ha: the students taught using ladder game have higher achievement than 
those taught by the other media in teaching present tense. 
Ho: the students taught using ladder game have lower achievement than 
those taught by the other media in teaching present tense. 
2. Ha: Ladder Game and Snake is more effective than the other media in 
teaching present tense. 
Ho: Ladder Game and Snake is not more effective than the other media in 
teaching present tense. 
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CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
A. Research Design 
In conducted the research, the researcher used experimental design in this 
research. Sugiyono (2017:107) defined experimental research as a research 
that used to find out whether or not there is an effect of treatment with other 
conditions that controlled. In other words, experimental research tries to 
examine whether or not there is a causal relationship. It means that in 
experimental design, the researcher gives treatment to the objects and see the 
effect of the treatment that given to them.  
According to Sugiyono (2017:108), there are several kinds of 
experimental research: pre-experimental design, true experimental design, 
factorial design and quasi-experimental design. The type of experimental 
research that is applied in this study is quasi-experimental. Sugiyono 
(2017:114) said that quasi-experimental is an experimental study in which the 
unit of the objects are not decided in random conditions. Quasi-experimental 
has two kinds of the design model, those are time-series design and 
nonequivalent control group design. For this study, the researcher use 
nonequivalent control group design. Because the researcher wants to know 
about the effect of this strategy in experimental group before and after given 
treatment. The ilustration of pre-test and post-test design as follows: 
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Table 3.1 Design of Research 
 
 
 
E   : Experimental group 
P   : Control group 
X1 : Treatment in experimental group 
X2 : Treatment in control group 
O1  : Pre-test 
O2 : Post-test 
In the process of research, the researcher taught two classes. One class as 
an experimental group which taught use Ladder Game and Snake. Whereas 
the other class namely as a control group in which this class taught using the 
textbook which the original teacher commonly uses in the teaching and 
learning process. Both of classes were given same lesson material. The 
treatment plan in experimental group and control group will be presented in 
the Table 3.2 
 
 
 
 
 
 
E     : O1            X1           O2 
P     : O1            X2           O2 
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Table 3.2 Treatment Design 
No Activity Experimental Group Control Group 
1 
Pre-
teaching 
The researcher gave pre test for 
experimental group 
The researcher gave pre test for control 
group 
2 
While-
teaching 
The researcher taught using Ladder 
Game and Snake in the 
experimental group. The steps in 
teaching Present tense by using 
Ladder Game and Snake were as 
follows: 
a. The researcher opening class  
by greetimg and praying. After 
that check the students’ 
attendance list. 
b. The researcher gave example of 
sentence and asked the students 
to analyze the structure of the 
sentence. 
c. The researcher explained the 
learning material about present 
tense and the students have to 
pay attention to the researcher’s 
explanation. 
d. The students were divided into 
five groups. 
e. The students were asked to 
move with their own group 
based on the researcher’s 
command. 
f. The researcher gave board 
games to each group. 
g. The students choose one or two 
two person from their group to 
be the judgement. 
The researcher taught using textbook 
in control group. The procedure in 
teaching present tense by using 
textbook were as folllows: 
a. The researcher opening class by 
greeting and praying. After that 
check the students’ attendance list. 
b. The researcher explained the 
material, then gave the example of 
present tense in front of the class 
and asked the students to read 
example of present tense. 
c. The students should pay attention 
for the researcher’s explanation. 
d. The researcher commanded the 
students to make the example of 
present tense. 
e. The researcher gave worksheet 
about present tense. 
f. The students and the researcher 
discussed the answer of the task 
together. 
g. The researcher gave additional 
question to check the students’ 
understanding. 
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B. Place and Time of the Research 
1. Place 
The place of the study would be at MAN 4 Ngawi. It is located at JL. 
Pucangan, Ngrambe, Ngawi.  
This school has 12 classes. There are four classes of tenth grade, it 
consist of two science classes, one social class, and one religion class. In 
eleventh grade, there are four classes, it consist of two science classes, 
one social class, and one religion class. The last, in twelfth grade is same 
with the previous classes there are four classes that consist of two science 
classes, one social class, and one religion class 
2. Setting of Time  
The researcher did observation from the beginning until the end of the 
research during 2019. It can be seen in table 3.3 
 
 
 
h. The each group plays Ladder 
Game and Snake according to 
the tenses.  
i. At the end on the game, the 
judgements come forward to 
the class and tell the mistakes 
in each group. 
3. 
Post-
teaching 
The researcher gave post-test to the 
students. 
the researcher gives post test the 
students 
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Table 3.3 Research Schedule 
No Activities 
2019 
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov 
1 Pre-research            
2 
Title 
Consultation 
        
   
3 
Proposal Draft 
Seminar 
        
   
4 
Proposal 
Examination 
        
   
5 Research            
6 Thesis Draft            
7 Munaqosah            
 
C. Population, Sample, and Sampling 
1. Population  
Fraenkel and Wallen (2009:90) defined population as the group of 
interest to the researcher, the group whom the researcher would like to 
generalize the results of the study. Population can be defined as totality of 
the presumable-whole grade, result for counting and measuring, 
quantitative and qualitative about the certain features from the whole 
group which is wanted to find out its feature. The population of the 
research is the eleventh grade students of MAN 4 Ngawi in the academic 
year of 2019/2020 which consists of 12 classes. Each class consists of 27 
until 31 students.  
The total population is about 355 students. The total class can be seen 
in the Table 3.4: 
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Table 3.4 The Total Students of Eleventh Grade 
No Class Total (Students) 
1 XI MIA 1 27 
2 XI MIA 2 27 
3 XI IIK 27 
4 XI IIS 28 
 
2. Sample 
According to Fraenkel and Wallen (2009:90), sample is the group on 
which information is obtained. The, Creswell (2012:142) states that 
sample is a subgroup of the target population that the researcher plans to 
study for generalizing about the target population. In this study, the 
researcher choose two classes of the eleventh-grade students of MAN 4 
Ngawi. They were XI MIA 2 and XI IIK 1 class. Which consist of 27 
students in each of class. The first class as an experimental group was XI 
IIK 1 class, in which was given the treatment by using Ladder Game and 
Snake and the other class as a control group is XI MIA 2 class, in which 
was given textbook. Both of them taught the same material that was about 
present tense. 
3. Sampling 
Fraenkel and Wallen (2009:91) stated that sampling refers to the 
process of selecting the sample of individuals who will participate the 
observed or questioned. In this research, the researcher used cluster 
random sampling technique. The sampling technique in this research used 
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cluster random sampling technique in which every class or unit has an 
equal chance of being selected from the frame or list. The researcher used 
lottery to choose the two classes for the sample.  
The researcher took two classes among the seven classes randomly. 
That are XI MIA 2  and XI IIK 1 classes as the sample of research. 
Arikunto (2012:125) states that the procedures in lottery as follows:   
a. Make a list of all seven classes.  
b. Give each class a code  
c. Write each code on a piece of paper and enrolling the pieces  
d. Take two roll of paper randomly. The taken roll will be the classes for 
the sample  
The classes being a sample of the research are XI MIA 2 and XI IIK 1. 
 
D. Technique of  Collecting Data  
Before analyzing the data, the researcher collects the data to carry out the 
research. The technique of collecting data in the quantitative research can be 
done by using test, questionnaire, interview, and structural observation. In this 
study, the researcher uses a test to collect the data from the subject.  
According to Brown (2004:3), test as a method of measuring a person’s 
ability, knowledge or performance is a given domain. Collecting the data 
using test was done by giving the subject several questions to answer. The 
instrument of the data used multiple choise test that consist of 40 numbers and 
5 alternative choices. The learners answered the question relating to the 
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structure that was given by the researcher. There were two kinds of test that 
often used to collect the data, they are pretest and posttest. 
1. Pre-test  
Pre-test is used to know the beginning condition of the subject before 
giving a treatment. In this study, the researcher gave a pre-test to both of 
the groups. It is given in order to know how the students’ understanding 
about present tense before giving the treatment. The other hand, the 
researcher  took the score to get first information.  
2. Post-test  
Post-test is used to know the subject’s condition after giving a 
treatment. Post-test is given in order to know how the condition of the 
students and how the improving of experimental group especially when 
the treatment has given to them. Post-test also given to both of the 
groups, in experimental and control group. 
 
E. Technique of Validity and Realibility Data 
Before the instruments are used to collect the data, it should be examined 
the validity and reliability first. By using a valid and reliable instrument, it can 
be expected to get a valid and reliable result too. If the instrument is not 
examined the validity and reliability, the data from using those instruments 
will be doubted its validity. So that the aim of validity and reliability data is to 
know whether the instruments that will be used to collect the data are valid 
and reliable or not.  
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The quality of the data, whether it is good or bad, it is based on the 
instrument used. Validity and reliability of research instrument is a major 
process of gathering the data. Kahn (2010) in Sugiyono (2017:176) stated that 
validity and reliability are essential to the effectiveness of any data gathering 
procedure. Arikunto (2006:219) stated that a good instrument must meet two 
important requirements, which are valid and reliable. 
1. The Validity of The Instrument 
To examine the validity of the instrument, the instrument was tried 
out first and checked its validity using the formula of Pearson Product 
Moment. Here si the formula: 
    = 
               
√                         
 
Where:  
rxy         : the coefficient of the corellation between variable X and Y 
X         : the sum of the scores of each item 
Y         : the sum of scores of each student 
n          : the number of the students 
  (Siregar, 2013:48) 
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2. Reliability of the instrument 
The instrument which has been tried out will be checked its reliability. 
The researcher used Kuder-Richardson formula 20 (K-R20). The formula 
is as follow (Sugiyono 2017:186) 
ri  = 
 
     
(
   
        
  
 ) 
Where: 
r  : Coefficient of reliability using KR-20 
k  : number of item 
S   : standard deviation  
p    : the sum of correct answer divided by n 
q    : i – p 
∑pq : the sum of the multiplication of p and q 
 
F. Technique of Analyzing Data 
The strategy of data analysis used statisticaly analysis. After the 
researcher had got the student scores of the experimental and control group, 
the score was checked for post-test of both groups. The first step was the 
researcher calculated the mean score of experimental group. The scores from 
the experimental and control group would be analyzed by using T-test. It was 
used T-test with the level of significance 0.05 (5%). There are three kinds of 
data that would be tested in experimental research. They are data discription, 
pre-requisite test and hypothesis test. 
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1. Data Description 
a. Mean 
Gunawan (2015:11) stated that mean is the quotient of several 
scores which have been summed up with the total respondent. The 
following is formula to get the mean: 
 ̅ = 
   
 
 
Where: 
 ̅ : mean 
∑fx : total of scores 
f : total of students 
b. Mode 
Gunawan (2015:15) stated that mode is score which occurs most 
frequently. Here is the formula: 
Mo = L+ i 
  
       
 
Where: 
Mo : Mode 
L : the lower limit of the interval within the mode lies. 
I  : interval 
f1   : the frequency of the interval containing mode reduced by that 
of  the previous interval 
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f2 : the frequency of the interval containing mode reduced by that 
of  the following interval 
c. Median 
Median is point below which 50% of scores fall and above which 
50% fall (Gunawan, 2015: 15). Median can be determined by using the 
following formula: 
Me = L + i (
 
 
    
 
) 
Where: 
Me : median 
L :  the lower limit of interval within which the median lies 
i  : interval (class width) 
n  : number of students 
cfb : the cummulative frequency in all interval below the internal 
containing the median. 
F : the frequency of cases within the interval containing the 
median. 
d. Range 
Gunawan (2015:22) states that range is the gap between the highest 
score and the lowest score. It can be determined by using the following 
formula: 
R = H – L 
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Where: 
R : range 
H : the highest score 
L : the lowest score 
e. Standard Deviation 
According to Brown (1996:107), standard deviation is a sort of 
average of the differences of all scores from the mean. It can be 
calculated by using the following formula: 
SD = √
     
       
 
   
 
 
Where:  
SD  : standard deviation 
      : total of score 
    : total of sample 
2. Pre-requisite Test 
Before the data are tested nd analysed using independent sample, T 
test, they have to be checked their normality and homogeneity. 
a. Normality test 
Normality test used  to test the sample from the population that is 
going to be analyzed whether both groups have normal distribution or 
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not the normality test analysed by Liliefors formula. There are several 
steps are follows: 
1) Determining X1 sort score from the lowest score until the highest 
score. 
2) Determining the Z1 score, using formula: 
Z =   
     ̅ 
 
 
3) To determin F(Z1), using formula: 
F(Z1) = 0,5 – (Look the value of Z1 based on Standard normal 
distribution table) 
4) To determin S(Z1), using formula: 
S(Z1) = 
               
                   
 
5) To determin the normality, Lo = F(Z1) - S(Z1) 
Lo is the highest value of normality 
Lt is the value from Liliefors table 
The data is normal if Lo is lower than Lt or Lo < Lt and the data is 
abnormal if Lo is higher than Lt or Lo > Lt. 
b. Homogeneity Test 
Homogeneity test  used to know, whether the samples are 
homogeneous or not. In this research the researcher used the following 
formula to test the homogeneity of the population variant: 
F = 
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If F value ≤ F table, it can be concluded that the data are 
homogeneous. 
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CHAPTER IV 
RESEARCH FINDING AND DISCUSSION 
 
A. Research Finding 
1. Data Description 
The purpose of this research are to find out whether there is 
significant difference of grammar achievement in present tense taught by 
using  Ladder Game and Snake and those taught by using textbook and to 
find out whether using Ladder Game and Snake is effective to teach 
grammar. This research conducted at the eleventh grade of MAN 4 Ngawi 
in the academic year of 2019/2020. The researcher chose two classes as 
the sample. There were XI IIK as an experimental group and XI MIA 2 as 
an control group. In which for the experimental group, the students were 
taught by using Ladder Game and Snake and for the control group, the 
students were taught by using textbook. 
The researcher did pre-test in both of the groups, then gave the 
treatment by doing different media. In the experimental group using 
Ladder game and Snake media and the control group using textbook. 
After the treatment had done, the researcher gave post-test in both of the 
groups in order to get the grammar score of the students. The data in this 
research were obtained from the grammar test’s score. The data was taken 
from the pre-test and post-test score of experimental and control group.  
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a. Experimental Group 
1) The data of experimental group pre test 
The data of students’ pre-test was taken before the group taught 
by using Ladder Game and Snake. The score were obtained from 27 
students. The frequency distribution of the data is presented in 
Table 4.1 that showed the score was 50 up to 80. 
Table 4.1 Frequency Distribution of Pre-test in Experimental Group 
class 
limits 
class 
boundaries 
midpoint frequency precentage 
50-54 49.5-54.5 52 1 4% 
55-59 54.5-59.5 57 2 7% 
60-64 59.5-64.5 62 8 30% 
65-69 64.5-69.5 67 5 19% 
70-74 69.5-74.5 72 5 19% 
75-79 74.5-79.5 77 3 11% 
80-84 79.5-84.5 82 5 11% 
   469 27 100% 
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Meanwhile, the histogram of the data is presented in 
Figure 4.1 and 4.2 
Figure 4.1 Histogram of Pre-test in Experimental Group 
 
 
Figure 4.2 Polygon of Pre-test in Experimental Group 
 
The description analysis from the histogram and polygon 
in Figure 4.1 and 4.2, it can be known that the class of the 
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data was 5. 72. The length was 5. The mean was 67.93. The 
median was 67.06. The mode was 61.63 And the last standard 
deviation was 8.09 
2) The data of experimental group post-test 
In this part, the data of students’ post-test was taken after 
the group taught by using Ladder Game and Snake. The score 
were obtained from 27 students. The frequency distribution of 
the data is presented in Table 4.2 that showed the score was 
55 up to 85. 
Table 4.2 Frequency Distribution of Post-test in Experimental Group 
class 
limit 
class 
boundaries 
midpoint frequency Precentage 
55-59 54.5-59.5 57 2 7% 
60-64 59.5-64.5 62 1 4% 
65-69 64.5-69.5 67 3 11% 
70-74 69.5-74.5 72 5 19% 
75-79 74.5-79.5 77 5 19% 
80-84 79.5-84.5 82 7 26% 
85-89 84.5-89.5 87 4 15% 
   504 27 100% 
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Meanwhile, the histogram and polygon of the data is 
presented in Figure 4.3 and 4.4 
Figure 4.3 Histogram of Post-test in Experimental Group 
 
 
Figure 4.4 Polygon of Post-test in Experimental Group 
 
The description analysis from the histogram and polygon 
in Figure 4.3 and 4.4, it can be known that the class of the 
data was 5. 72. The length was 5. The mean was 75.70. The 
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median was 78.71. The mode was 83.28. And the last 
standard deviation was 8.73 
b. Control Group 
1) The data of control group pre-test 
The data of students’ pre-test was taken from the group 
that taught by using textbook. The score were obtained from 
27 students. The frequency distribution of the data is 
presented in Table 4.3 that showed the score was 45 up to 75. 
Table 4.3 Frequency Distribution of Pre-test in Control Group 
interval 
class 
boundaries 
midpoint frequency Precentage 
45-49 44.5-49.5 47 1 4% 
50-54 49.5-54.5 52 1 4% 
55-59 54.5-59.5 57 1 4% 
60-64 59.5-64.5 62 7 26% 
65-69 64.5-69.5 67 7 26% 
70-74 69.5-74.5 72 4 15% 
75-79 74.5-79.5 77 6 22% 
   387 27 100% 
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Meanwhile, the histogram and polygon of the data is 
presented in Figure 4.5 and 4.6 
Figure 4.5 Histogram of Pre-test in Control Group 
 
 
Figure 4.6 Polygon of Pre-test in Control Group 
 
The description analysis from the histogram and polygon 
in Figure 4.7 and 4.8, it can be known that the class of the 
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data was 5. 72. The length was 5. The mean was 67. The 
median was 68. The mode was 62. And the last standard 
deviation was 7.84. 
2) The data of control group post-test 
The data of students’ post-test was taken from the group 
that taught by using textbook. The score were obtained from 
27 students. The frequency distribution of the data is 
presented in Table 4.4 that showed the score was 55 up to 85. 
Table 4.4 Frequency Distribution of Post-test in Control Group 
interval  
class 
boundaries 
midpoint frequency precentage 
55-59 54.5-59.5 57 2 7% 
60-64 59.5-64.5 62 4 15% 
65-69 64.5-69.5 67 7 26% 
70-74 69.5-74.5 72 4 15% 
75-79 74.5-79.5 77 4 15% 
80-84 79.5-84.5 82 4 15% 
85-89 84.5-89.5 87 2 7% 
   504 27 100% 
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Meanwhile, the histogram and polygon of the data is 
presented in Figure 4.10 and 4.11 
Figure 4.7 Histogram of data post-test in control group 
 
Figure 4.11 Polygon of data post-test in control group 
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The description analysis from the histogram and polygon in Figure 
4.10 and 4.11, it can be known that the class of the data was 5. 72. The 
length was 5. The mean was 71.44. The median was 70. The mode was 
68. And the last standard deviation was 8.69. 
2. Prerequesite Testing 
Before analyzing the data using inferential analysis, normality and 
homogeneity test must be done. The normality test aims to know the sample 
was in normal distribution and homogeneity test aims to know that the data 
were homogenous. So, the normality and homogeneity test were as the pre-
requisite of testing hypothesis and the score were obtained from the students’ 
of post-test score. Each test were presented in the following section. 
a. Normality Test 
The sample was in normal distribution if Lo (Lobtained) was lower 
than Lt(Ltable), α = 0.05. L stands for Liliefors. The data was obtained 
from post-test score of the students. 
Table 4.5 Normality Test 
No 
Data of 
Sample 
Number 
of Sample 
Lo 
(Lobtained) 
Lt (Ltable) Alfa (α) 
Distribution 
of 
Population 
1 
Post-test 
Exp. 
27 0.132 0.170 0.05 Normal  
2 
Post-test 
Control 
27 0.125 0.170 0.05 Normal 
 
From the table 4.5, it can be known that the data of post-test in 
experimental class and control class were in normal distribution. For 27 
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students as the sample, the value of Lt (Ltable) was 0. 170. It means that 
Lo (Lobtained) should be lower than Lt (Ltable). The experimental group was 
0.132 and the control group was 0.125. Thus, the data of post-test in the 
experimental and control group (0.132 < 0.170; 0.125 < 0.170) were in 
the normal distribution. 
b. Homogeneity Test 
Homogeneity test was done to know the data were homogeneous. If 
Fo (Fobtained) was lower than Ft (Ftable), α = 0.05, it can be said that the 
data were homogenous. 
Table 4.6 Homogeneity Test 
No Data 
Number 
of 
Sample 
Fo 
(Fobtained) 
Ft 
(Ftable) 
Alfa 
(α) 
Verb 
1 . 
Post-test 
Exp. & 
Control 
27 1.065 4.26 0.05 Homogeneous 
 
Based on the calculation above, it can be seen that Fobtained of post-
test experimental and control class was 1.065. which lower than Ftable at 
level significance (α = 0.05) with df (2-1=1) and df2 (27-2-1 =24) 4.26. 
Thus, Fo < Ft (1.065 < 4.26) and data were homogeneous. 
3. Hypothesis Testing 
a. First Hypothesis 
The first hypothesis of this research says that there is significant 
difference of grammar achievement in present tense taught by using 
Ladder Game Snake and and those taught by using textbook at the 
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eleventh grade of MAN 4 Ngawi. To test the hypothesis, the 
researcher used independent sample test. The score was obtained 
from the students post-test score, both of experimental group and 
control group. The score were obtained from 27 students as the 
sample in each group. Ho was rejected if to > ttable means that there 
was significance difference. The procedure of t test should be done 
as follows: 
1) Seeking Mean 
Mean experimental (XE) = 
   
 
 = 
    
  
 
       = 75.04 
Mean control (XC)   = 
   
 
 = 
    
  
 
       = 70.78 
2) Seeking Ʃ( ̅-X)2 (see the table) 
Group XE   = 2072.96 
Group XC   = 1826.67 
 
 
3) Seeking variance 
SE
2
   = 
      ̅  
    
  = 
       
  
 
= 79.73 
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SC
2   
= 
      ̅  
    
  = 
       
  
 
     = 70.26 
4) Seeking sum of variance (S) 
S     = √
                   
         
 
      = √
                   
         
 
= √
       
  
 
= 8.65 
5) Seeking t 
t    = 
     
√
 
  
 
 
  
 
 
=  
           
√
 
  
    
 
     = 4.02 
6) Ttable with db (α; (nE + nC)-k) or (5% ; 52) = 2.007 
7) Criteria 
Accept Ho if to < ttable 
Accept Ha if to > ttable 
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8) Conclusion  
Because to > ttable (4.02 > 2.007) for level significance 0.05. so 
Ho is rejected. It means that there is difference between grammar 
achievement in present tense of experimental group and control 
group.  
b. Second Hypothesis 
The second hypothesis of this research says that Ladder Game and 
Snake is effective to teach grammar at the eleventh grade of MAN 
4 Ngawi. To test the hypothesis, the researcher used comparing 
mean. The score was obtained from the students post-test score, 
both of experimental group and control group. The score were 
obtained from 27 students as the sample in each group. Ho was 
rejected if  ̅    >  ̅     means that Ladder Game and Snake is 
effective to teach grammar at the eleventh grade of MAN 4 Ngawi. 
The procedure of t test should be done as follows: 
1) Seeking Mean 
Mean experimental (XE) = 
   
 
 = 
    
  
 
       = 75.04 
Mean control (XC)   = 
   
 
 = 
    
  
 
       = 70.78 
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2) Criteria 
Accept Ho if XE < Xc 
Accept Ho if XE > Xc 
3) Conclusion 
Because the mean score  ̅ of the experimental group (75.04) is 
higher than control group (70.78). So, Ho is rejected. It means that 
Ladder Game and Snake is effective to teach grammar at the 
eleventh grade of MAN 4 Ngawi. 
 
B.  Discussion 
Based on the result of hypothesis testing, it can be concluded that 
there is a significance difference of grammar achievement in present tense 
between students taught by using Ladder Game and Snake and those taught 
by using textbook. It can be proven from the score result of to (4.02) which 
is higher than ttable (2.007). It means that the students who are taught by 
using Ladder Game and Snake have better achievement in grammar than 
those who are taught by using textbook.  The statement supported by Collin 
(in Meipina, 2014:381), Ladder Game and Snake can solve students 
problem in speaking, listening, reading, writing and structure. The theory 
also has similarity with the result of the first hypothesis in this research. 
The similarity is the students who are taught by using Ladder Game and 
Snake, get high score in grammar because they are motivated in the 
teaching and learning process. 
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The result of analysis showed that the mean score ( ̅) of the students 
are taught by using Ladder Game and Snake (75.04) is higher than those 
who are taught by textbook (70.78). It can be said that Ladder Game and 
Snake is more effective to use on teaching present tense than textbook. The 
statements supported by Collin (in Meipina, 2014:381), It is a good way for 
language practice. It is a kind of media that designed to allow the students 
being a good teamwork, motivated, critical with the structure of sentences. 
The similarity between the theory and the result is Ladder Game and Snake 
is effective to teach grammar, the students who are taught by using Ladder 
Game and Snake was be motivated,  critical and more active in teaching 
and learning process. 
From those analysis, the researcher concluded that the use of Ladder 
Game and Snake gave significance effect . The effect can be seen in the 
score result of post-test between the students in the experimental group and 
control group of MAN 4 Ngawi. In the experimental group, the teaching 
and learning process was more enjoyable and it made the students’ interest 
in grammar increasing. Furthermore, the students also felt happy and 
enthusiasm to join the teaching learning process. It was because they were 
very enjoy in Ladder Game and Snake process in the class and their 
preception of grammar lesson is boring being changing. 
The different condition of teaching learning process happens in the 
control group. The situation is boring and monotonous. The students also 
become passive in the class, they listen to the teacher’s explanation. It is 
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because the media that used by the teacher in control group is less suitable 
for the students. As the result, the students felt bored and sleepy while 
joining the class and their attention to the material were low 
Based on the discussion above, it can be concluded that the result of 
this research, there is significant differences of grammar achievement in 
present tense who are taught by using Ladder Game and Snake and those 
taught by using textbook. Ladder Game and Snake is effective to use on 
teaching grammar at eleventh-grade students of MAN 4 Ngawi in 
academic year 2019/2020. 
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CHAPTER V 
CONCLUSION, IMPLICATION AND SUGGESTION 
A. Conclusion 
The  objective of this study was to find out whether there is a 
significant differences of students’ achievement in grammar between 
the students taught by using Ladder Game and Snake and the students 
taught by textbook and to find out whether using Ladder Game and 
Snake is effective to teach grammar. In order to gain the objective of 
the study, the researcher conducted an experimental research. The 
research was conducted in eleventh grade students of MAN 4 Ngawi in 
academic year 2019/2020. 
After had conducted the research, the researcher got several results, 
those are follows: 
1. Based on the data analysis, the result of independent test 
computation of post-test score between experimental group and 
control group of the research was shown that there is a significance 
difference on the students’ achievement in grammar between the 
students who are taught by using Ladder Game and Snake and 
those who are taught by using textbook. In experimental group, 
Ladder Game and Snake can improve students’ achievement in 
grammar. It can be proven from the result of the t-test computation 
of post-test score that to (4.02) which is higher than ttable (2.007). 
the students who are taught by using Ladder Game and Snake have 
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better achievement in grammar than those who are taught by using 
textbook. 
2. The result of the data score from the experimental group by using 
Ladder Game and Snake is higher than the control group without 
Ladder Game and Snake in teaching and learning process. It can be 
proven that the mean score of XI IIK as the experimental group is 
67.93 (pre-test) and 75.70 (post-test). The mean score of XI MIA 2 
as the control group is 67 (pre-test) and 71.44 (post-test). It means 
that Ladder Game and Snake is effective to use on teaching 
grammar at eleventh grade students of MAN 4 Ngawi. 
 
B. Implication 
The result of the research shows that there is significant 
differences of students’ achievement in grammar who are taught by 
using between Ladder Game and Snake and those taught by using 
textbook and Ladder Game and Snake is effective to use on teaching 
grammar at eleventh grade students of MAN 4 Ngawi in academic 
year 2019/2020. Ladder Game and Snake would make the students 
have more motivation to learn the material especially grammar. 
Because in this media the students should be active, critical and work 
together with their group. The students felt more enjoyable during the 
learning process. In other hand, both the media used in this research 
affect the students. It means that the teacher should be aware to 
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choose the media that is effective to teach the material in the 
classroom. 
 
C. Suggestion 
Based on the result, the researcher would like to present some 
suggestion as follows: 
1. To the teacher 
a. English teacher should use Ladder Game and Snake in teaching 
and learning psrocess in the classroom. Because this media will 
make the students’ interest in grammar more increasing. 
b. The teacher should monitor the group activities in order to 
make students more active. 
c. The teacher should give more motivation to the students during 
the teaching and learning process. 
2. To the students 
a. The students can enrich their vocabularies and their knowledge 
about grammar. 
b. The students should be more active and more practice in 
English especially in grammar. 
3. For the other researchers 
a. The researcher can apply this media in other field. 
b. The researcher can use it as a reference for other studies. 
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APPENDIX 1 
STUDENTS’ SCORE 
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A. Score of Pre-test and Post-test Experimental Group 
 
 XI IIK 
No 
Nama 
Experimental 
pre test post test 
1 Iwan Pratama Putra 50 55 
2 Jovanka Reza Romadhon 70 85 
3 Nur Ihsanudin 58 65 
4 Nur Kholis Mustofa A 63 73 
5 Alfi Nur Hasanah 63 68 
6 Dewi Retnowati 65 73 
7 Dinda Rahma Putri 73 85 
8 Dwi Safitri 75 83 
9 Endang Lestari 68 75 
10 Eva Dwi Yuliani 60 78 
11 Fadilla Nur Hikmah 60 70 
12 Ima Samrotul Ngilmi 70 78 
13 Istiana Nur Cholifah 60 65 
14 Kharisma Romdlotus SH 73 80 
15 Kyetrin Dwita Pranidya 73 83 
16 Mahit Alfiah Zahin 65 83 
17 Meli Agustin 80 80 
18 Novita Rahmawati 80 85 
19 Oktaf Janatun Naim 65 63 
20 Puji Rahayuningsih 55 55 
21 Putri Ambarsari 63 83 
22 Rahmania Irianingrum 63 70 
23 Sapna Novita Sari 78 83 
24 Septe Leeana Sukarno P 60 78 
25 Shafa Alif Nabila 75 70 
26 Shindy Arviani 65 75 
27 Siti Khotijah 80 85 
Jumlah Skor 1810 2026 
Rata-Rata 67.04 75.04 
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B. Score of Pre-test and Post-test Control Group 
XI MIA 
No Nama 
Control 
pre test post test 
1 Andika Apriliyandi 60 63 
2 Charles Iqbal R 75 63 
3 Dias Widiatmoko 60 63 
4 Muh Latif A 50 55 
5 Muh Ridwan E 75 73 
6 Rahmad Munawar 75 80 
7 Rizal Ardianto 63 65 
8 Satrio Sarwo W 68 70 
9 Alifah Dina M 60 75 
10 Apriliyani D S 65 68 
11 Auliya Azzahra P 70 65 
12 Dea Mutiara J 63 73 
13 Irma Rahayu 73 75 
14 Karismawati 75 85 
15 Lativah Gustina 75 68 
16 Novia Wahyu A 75 83 
17 Ririn Puji R 70 78 
18 Risya Nur H 45 65 
19 Sandi Kurniawati 68 73 
20 Silvi Juniarwati 65 75 
21 Tania Ardea P 63 55 
22 Viki Fatmasari 70 80 
23 Yenny Vidyarahma 65 68 
24 Yunda Hidayati M 68 85 
25 Nurul Faridatul H 60 63 
26 Reliska Ayu S 55 65 
27 Shela Aprilia 65 80 
Jumlah 1776 1911 
Rata-Rata 65.78 70.78 
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APPENDIX 2 
DATA CALCULATION  
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A. Distribution Frequency of Grammar Test 
1. Experimental Group’s  Pre-test   
Interval F cfb X x
2
 fx fx
2
 
50-54 1 1 52 2704 52 2704 
55-59 2 3 57 3249 114 6498 
60-64 8 11 62 3844 496 30752 
65-69 5 16 67 4489 335 22445 
70-74 5 21 72 5184 360 25920 
75-79 3 24 77 5929 231 17787 
80-84 3 27 82 6724 246 20172 
  27   469 32123 1834 126278 
 
Class = 5.72 
Length = 5 
Mean = 67.93 
Median = 67.06 
Mo  = 61.63 
SD  = 8.09 
Calculation of Mean, Median, Mode and Standard Deviation 
a. The highest score = 80 
b. The lowest score = 50 
c. Range is 85-55 = 30 
d. Number of class = 1 + (3.3) log 27 
= 1 + (3.3) 1.431 
= 1+4.72 
= 5.72    6 
e. Interval (i)   = 
  
 
 = 5 
f. Mean    = 
   
 
 = 
    
  
 = 67.93 
g. Median  = L + i (
 
 
    
 
) 
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= 60.5 + 5 (
  
 
  
 
) 
= 60.5+ 5 (
      
 
) 
= 67.06 
h. Mo   = L+ i (
  
       
) 
= 60.5+ 5 (
 
   
) 
= 60.5 + 1.43 
= 61.93 
i. SD   = √
     
(   )  
 
   
 
= √
       
       
  
  
 
   = √
                
  
 
   = 8.09 
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2. Experimental Group’s Post-test 
Interval F cfb X x
2
 fx fx
2
 
55-59 2 2 57 3249 114 6498 
60-64 1 3 62 3844 62 3844 
65-69 3 6 67 4489 201 13467 
70-74 5 11 72 5184 360 25920 
75-79 5 16 77 5929 385 29645 
80-84 7 23 82 6724 574 47068 
85-89 4 27 87 7569 348 30276 
  27   504 36988 2044 156718 
 
Class = 5.72 
Length = 5 
Mean = 75.70 
Median = 78.71 
Mo  = 83.28 
SD  = 8.73 
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3.  Control Group’s Pre-test 
Interval F cfb X x
2
 Fx f x
2
 
45-49 1 1 47 2209 47 2209 
50-54 1 2 52 2704 52 2704 
55-59 1 3 57 3249 57 3249 
60-64 7 10 62 3844 434 26908 
65-69 7 17 67 4489 469 31423 
70-74 4 21 72 5184 288 20736 
75-79 6 27 77 5929 462 35574 
  27   387 27608 1809 122803 
 
Class = 5.72 
Length = 5 
Mean = 67 
Median = 68 
Mo  = 62 
SD  = 7.84 
4. Control Group’s Post-test  
Interval  F cfb X x
2
 Fx f x
2
 
55-59 2 1 57 3249 114 6498 
60-64 4 5 62 3844 248 15376 
65-69 7 12 67 4489 469 31423 
70-74 4 16 72 5184 288 20736 
75-79 4 20 77 5929 308 23716 
80-84 4 24 82 6724 328 26896 
85-89 2 26 87 7569 174 15138 
  27   504 36988 1929 139783 
 
Class = 5.72 
Length = 5 
Mean = 71.44 
Median = 70 
Mo  = 68 
SD  = 8.69 
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B. Normality Test 
1. Normality Test of Experimental Group’s Pre-test   
Xi Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi) F(Zi)-S(Zi) 
50 -2.1239 0.0168385 0.0370 -0.0201985 0.0201985 
55 -1.5006 0.0667303 0.0741 -0.0073437 0.0073437 
58 -1.1266 0.1299559 0.1111 0.0188448 0.0188448 
60 -0.8773 0.1901700 0.1481 0.0420218 0.0420218 
60 -0.8773 0.1901700 0.1852 0.0049848 0.0049848 
60 -0.8773 0.1901700 0.2222 -0.0320523 0.0320523 
60 -0.8773 0.1901700 0.2593 -0.0690893 0.0690893 
63 -0.5033 0.3073851 0.2963 0.0110888 0.0110888 
63 -0.5033 0.3073851 0.3333 -0.0259482 0.0259482 
63 -0.5033 0.3073851 0.3704 -0.0629853 0.0629853 
63 -0.5033 0.3073851 0.4074 -0.1000223 0.1000223 
65 -0.2539 0.3997684 0.4444 -0.0446760 0.0446760 
65 -0.2539 0.3997684 0.4815 -0.0817131 0.0817131 
65 -0.2539 0.3997684 0.5185 -0.1187501 0.1187501 
65 -0.2539 0.3997684 0.5556 -0.1557872 0.1557872 
68 0.12005 0.5477772 0.5926 -0.0448154 0.0448154 
70 0.36938 0.6440766 0.6296 0.0144470 0.0144470 
70 0.36938 0.6440766 0.6667 -0.0225901 0.0225901 
73 0.74337 0.7713715 0.7037 0.0676678 0.0676678 
73 0.74337 0.7713715 0.7407 0.0306307 0.0306307 
73 0.74337 0.7713715 0.7778 -0.0064063 0.0064063 
75 0.9927 0.8395720 0.8148 0.0247572 0.0247572 
75 0.9927 0.8395720 0.8519 -0.0122798 0.0122798 
78 1.36669 0.9141395 0.8889 0.0252506 0.0252506 
80 1.61602 0.9469554 0.9259 0.0210295 0.0210295 
80 1.61602 0.9469554 0.9630 -0.0160075 0.0160075 
80 1.61602 0.9469554 1.0000 -0.0530446 0.0530446 
 
Lo   = 0.155 
Ltable = 0.170 
The highest score (Lo max) is 0.155. Because Lo is lower than Ltable (Lo < Ltable; 
0.155< 0.170), the sample is in normal distribution. 
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2.  Normality Test of Experimental Group’s Post-test 
Xi Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi) 
F(Zi)-
S(Zi) 
55 -2.244 0.0124159 0.0370 -0.024621 0.024621 
55 -2.244 0.0124159 0.0741 -0.061658 0.061658 
63 -1.3481 0.0888189 0.1111 -0.022292 0.022292 
65 -1.1241 0.1304900 0.1481 -0.017658 0.017658 
65 -1.1241 0.1304900 0.1852 -0.054695 0.054695 
68 -0.7881 0.2153194 0.2222 -0.006903 0.006903 
70 -0.5641 0.2863386 0.2593 0.027079 0.027079 
70 -0.5641 0.2863386 0.2963 -0.009958 0.009958 
70 -0.5641 0.2863386 0.3333 -0.046995 0.046995 
73 -0.2281 0.4097711 0.3704 0.039401 0.039401 
73 -0.2281 0.4097711 0.4074 0.002364 0.002364 
75 -0.0041 0.4983452 0.4444 0.053901 0.053901 
75 -0.0041 0.4983452 0.4815 0.016864 0.016864 
78 0.33183 0.6299916 0.5185 0.111473 0.111473 
78 0.33183 0.6299916 0.5556 0.074436 0.074436 
78 0.33183 0.6299916 0.5926 0.037399 0.037399 
80 0.55582 0.7108321 0.6296 0.081202 0.081202 
80 0.55582 0.7108321 0.6667 0.044165 0.044165 
83 0.8918 0.8137489 0.7037 0.110045 0.110045 
83 0.8918 0.8137489 0.7407 0.073008 0.073008 
83 0.8918 0.8137489 0.7778 0.035971 0.035971 
83 0.8918 0.8137489 0.8148 -0.001066 0.001066 
83 0.8918 0.8137489 0.8519 -0.038103 0.038103 
85 1.11578 0.8677423 0.8889 -0.021147 0.021147 
85 1.11578 0.8677423 0.9259 -0.058184 0.058184 
85 1.11578 0.8677423 0.9630 -0.095221 0.095221 
85 1.11578 0.8677423 1.0000 -0.132258 0.132258 
 
Lo  = 0.132 
Ltable = 0.170 
The highest score (Lo max) is 0.132. Because Lo is lower than Ltable (Lo < Ltable; 0.132 
< 0.170), the sample is in normal distribution. 
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3. Normality Test of Control Group’s Pre-test  
Xi Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi) F(Zi)-S(Zi) 
45 -2.6598 0.0039098 0.0370 -0.0331273 0.0331273 
50 -2.0197 0.0217066 0.0741 -0.0523675 0.0523675 
55 -1.3797 0.0838452 0.1111 -0.0272659 0.0272659 
60 -0.7396 0.2297674 0.1481 0.0816192 0.0816192 
60 -0.7396 0.2297674 0.1852 0.0445822 0.0445822 
60 -0.7396 0.2297674 0.2222 0.0075451 0.0075451 
60 -0.7396 0.2297674 0.2593 -0.0294919 0.0294919 
63 -0.3556 0.3610763 0.2963 0.0647800 0.0647800 
63 -0.3556 0.3610763 0.3333 0.0277430 0.0277430 
63 -0.3556 0.3610763 0.3704 -0.0092940 0.0092940 
65 -0.0996 0.4603455 0.4074 0.0529381 0.0529381 
65 -0.0996 0.4603455 0.4444 0.0159011 0.0159011 
65 -0.0996 0.4603455 0.4815 -0.0211360 0.0211360 
65 -0.0996 0.4603455 0.5185 -0.0581730 0.0581730 
68 0.28447 0.6119736 0.5556 0.0564180 0.0564180 
68 0.28447 0.6119736 0.5926 0.0193810 0.0193810 
68 0.28447 0.6119736 0.6296 -0.0176560 0.0176560 
70 0.54049 0.7055692 0.6667 0.0389026 0.0389026 
70 0.54049 0.7055692 0.7037 0.0018655 0.0018655 
70 0.54049 0.7055692 0.7407 -0.0351715 0.0351715 
73 0.92452 0.8223913 0.7778 0.0446135 0.0446135 
75 1.18054 0.8811065 0.8148 0.0662917 0.0662917 
75 1.18054 0.8811065 0.8519 0.0292547 0.0292547 
75 1.18054 0.8811065 0.8889 -0.0077823 0.0077823 
75 1.18054 0.8811065 0.9259 -0.0448194 0.0448194 
75 1.18054 0.8811065 0.9630 -0.0818564 0.0818564 
75 1.18054 0.8811065 1.0000 -0.1188935 0.1188935 
 
Lo  = 0. 118 
Ltable = 0.170 
The highest score (Lo max) is 0.118. Because Lo is lower than Ltable (Lo < Ltable; 0.118 
< 0.170), the sample is in normal distribution. 
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4. Normality Test of Control Group’s Post-test  
Xi Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi) F(Zi)-S(Zi) 
55 -1.8824 0.0298935 0.0370 -0.0071435 0.0071435 
55 -1.8824 0.0298935 0.0741 -0.0441805 0.0441805 
63 -0.9279 0.1767234 0.1111 0.0656123 0.0656123 
63 -0.9279 0.1767234 0.1481 0.0285753 0.0285753 
63 -0.9279 0.1767234 0.1852 -0.0084618 0.0084618 
63 -0.9279 0.1767234 0.2222 -0.0454988 0.0454988 
65 -0.6893 0.2453125 0.2593 -0.0139468 0.0139468 
65 -0.6893 0.2453125 0.2963 -0.0509838 0.0509838 
65 -0.6893 0.2453125 0.3333 -0.0880209 0.0880209 
65 -0.6893 0.2453125 0.3704 -0.1250579 0.1250579 
68 -0.3314 0.3701706 0.4074 -0.0372368 0.0372368 
68 -0.3314 0.3701706 0.4444 -0.0742738 0.0742738 
68 -0.3314 0.3701706 0.4815 -0.1113109 0.1113109 
70 -0.0928 0.4630342 0.5185 -0.0554843 0.0554843 
73 0.26512 0.6045420 0.5556 0.0489864 0.0489864 
73 0.26512 0.6045420 0.5926 0.0119494 0.0119494 
73 0.26512 0.6045420 0.6296 -0.0250877 0.0250877 
75 0.50373 0.6927746 0.6667 0.0261079 0.0261079 
75 0.50373 0.6927746 0.7037 -0.0109291 0.0109291 
75 0.50373 0.6927746 0.7407 -0.0479662 0.0479662 
78 0.86164 0.8055583 0.7778 0.0277805 0.0277805 
80 1.10025 0.8643891 0.8148 0.0495743 0.0495743 
80 1.10025 0.8643891 0.8519 0.0125372 0.0125372 
80 1.10025 0.8643891 0.8889 -0.0244998 0.0244998 
83 1.45817 0.9276027 0.9259 0.0016768 0.0016768 
85 1.69678 0.9551305 0.9630 -0.0078325 0.0078325 
85 1.69678 0.9551305 1.0000 -0.0448695 0.0448695 
 
Lo  = 0. 125 
Ltable = 0.170 
The highest score (Lo max) is 0.125. Because Lo is lower than Ltable (Lo < Ltable; 0.125 
< 0.170), the sample is in normal distribution. 
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C. The Data Before Treatment 
Score of Pretest 
No 
Nilai (X- ̅)2 
Experimental Control Experimental Control 
50 60 1 290.260631 33.382716 
70 75 2 8.77914952 85.0493827 
58 60 3 81.66803841 33.382716 
80 50 4 168.0384088 248.938272 
63 75 5 16.29766804 85.0493827 
65 75 6 4.14951989 85.0493827 
73 63 7 35.5569273 7.71604938 
75 68 8 63.40877915 4.9382716 
68 60 9 0.927297668 33.382716 
60 65 10 49.51989026 0.60493827 
60 70 11 49.51989026 17.8271605 
80 63 12 168.0384088 7.71604938 
60 73 13 49.51989026 52.1604938 
73 75 14 35.5569273 85.0493827 
73 75 15 35.5569273 85.0493827 
65 75 16 4.14951989 85.0493827 
70 70 17 8.77914952 17.8271605 
63 45 18 16.29766804 431.716049 
65 68 19 4.14951989 4.9382716 
55 65 20 144.8902606 0.60493827 
63 63 21 16.29766804 7.71604938 
80 70 22 168.0384088 17.8271605 
78 65 23 120.1865569 0.60493827 
60 68 24 49.51989026 4.9382716 
75 60 25 63.40877915 33.382716 
65 55 26 4.14951989 116.160494 
63 65 27 16.29766804 0.60493827 
1810 1776 Sum  1672.96 1586.67 
67.04 65.78 Mean 61.96 58.77 
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1. Seeking Mean 
Mean experimental (XE) = 
   
 
 = 
    
  
 
     = 67.04 
Mean control (XC)   = 
   
 
 = 
    
  
 
     = 65.78 
2. Seeking Ʃ (X- ̅)2 (see the table) 
Group XE   = 1672.96 
Group XC   = 1586.67 
3. Seeking variance 
SE
2
    = 
  (   ̅) 
    
 = 
       
  
 
    = 64.34 
SC
2
    = 
  (   ̅) 
    
 = 
       
  
 
    = 61.03 
4. Seeking sum of variance (S) 
S    = √
(    )    (    )   
(     )  
 
    = √
(  )      (  )     
(     )  
 
    = √
       
  
 
    = 7.91 
5. Seeking t 
t     = 
     
√
 
  
 
 
  
 
 
     = 
           
√
 
  
    
 
    = 0.584 
6. Seeking ttable 
Ttable with db (α ; nE+nC – k) or (5%; 52) = 2.007 
7. Criteria 
Accept Ho if to < ttable 
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Accept Ha if to > ttable 
8. Conclusion   
Because to < ttable (0.584 < 2.007) for level significance 0.05, so Ho is accepted. It means 
that there is no difference between students‟ achievement of grammar experimental group 
and control group group before learning. 
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D. Homogeneity Test   
Data of Experimental and Control Group’s Post-Test   
No X1 X1 X1- ̅1 X2- ̅2 (X1- ̅1)
2 
( X2- ̅2)
2 
1 55 63 20.04 7.78 401.483 60.49 
2 85 63 -9.96 7.78 99.261 60.49 
3 65 63 10.04 7.78 100.742 60.49 
4 85 55 -9.96 15.78 99.261 248.94 
5 68 73 7.04 -2.22 49.520 4.94 
6 73 80 2.04 -9.22 4.150 85.05 
7 85 65 -9.96 5.78 99.261 33.38 
8 83 70 -7.96 0.78 63.409 0.60 
9 75 75 0.04 -4.22 0.001 17.83 
10 78 68 -2.96 2.78 8.779 7.72 
11 70 65 5.04 5.78 25.372 33.38 
12 80 73 -4.96 -2.22 24.631 4.94 
13 65 75 10.04 -4.22 100.742 17.83 
14 80 85 -4.96 -14.22 24.631 202.27 
15 83 68 -7.96 2.78 63.409 7.72 
16 83 83 -7.96 -12.22 63.409 149.38 
17 78 78 -2.96 -7.22 8.779 52.16 
18 73 65 2.04 5.78 4.150 33.38 
19 63 73 12.04 -2.22 144.890 4.94 
20 55 75 20.04 -4.22 401.483 17.83 
21 83 55 -7.96 15.78 63.409 248.94 
22 85 80 -9.96 -9.22 99.261 85.05 
23 83 68 -7.96 2.78 63.409 7.72 
24 78 85 -2.96 -14.22 8.779 202.27 
25 70 63 5.04 7.78 25.372 60.49 
26 75 65 0.04 5.78 0.001 33.38 
27 70 80 5.04 -9.22 25.372 85.05 
Sum 2026 1911     2072.96 1826.67 
Mean 75.04 70.78     79.73 70.26 
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1. Seeking Variance 
a. Experimental Group 
S
2
  =  
  (   ̅) 
   
 
  = 
       
(  )
 
  = 79.73 
b. Control Group 
S
2
  =  
  (   ̅) 
   
 
  = 
       
(  )
 
  = 70.26 
2. Standart Deviation 
a. Experimental Group 
SD  = √
 (    ̅ ) 
(   )
 
  = √      
  = 8.92 
b. Control Group 
SD  = √
 ((    ̅ ) 
(   )
 
  = √      
  = 8.38 
3. The formula of F test: 
F   = 
                   
                    
 
   = 
    
    
 
   = 1.065 
 
4. Finding Ftable with: 
Df1  = k(variable) – 1= 2-1 = 1 
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Df2  = n-k-1 
   = 27-2-1 
   = 24 
   = 4.26 
In this calculation, the value of Fobtained is 1.065, then the value of Ftable with df1 (2-
1=1) and df2 (27-2-1=24) is 4.26. Because the value of Fobtained is lower than Ftable (1.065 
≤ 4.26), it means that the data are homogeneous. 
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E. The Data After Treatment 
No 
Score of Post-test 
No
 
Nilai ( ̅-X)2 
Experimental Control Experimental Control 
1 55 63 1 401.483 60.49 
2 85 63 2 99.261 60.49 
3 65 63 3 100.742 60.49 
4 85 55 4 99.261 248.94 
5 68 73 5 49.520 4.94 
6 73 80 6 4.150 85.05 
7 85 65 7 99.261 33.38 
8 83 70 8 63.409 0.60 
9 75 75 9 0.001 17.83 
10 78 68 10 8.779 7.72 
11 70 65 11 25.372 33.38 
12 80 73 12 24.631 4.94 
13 65 75 13 100.742 17.83 
14 80 85 14 24.631 202.27 
15 83 68 15 63.409 7.72 
16 83 83 16 63.409 149.38 
17 78 78 17 8.779 52.16 
18 73 65 18 4.150 33.38 
19 63 73 19 144.890 4.94 
20 55 75 20 401.483 17.83 
21 83 55 21 63.409 248.94 
22 85 80 22 99.261 85.05 
23 83 68 23 63.409 7.72 
24 78 85 24 8.779 202.27 
25 70 63 25 25.372 60.49 
26 75 65 26 0.001 33.38 
27 70 80 27 25.372 85.05 
Sum 2026 1911   2072.96 1826.67 
Mean 75.04 70.78   79.73 70.26 
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1. Seeking Mean 
Mean experimental (XE) = 
   
 
 = 
    
  
 
    = 75.04 
Mean control (XC) = 
   
 
 = 
    
  
 
    = 70.78 
2. Seeking Ʃ( ̅-X)2 (see the table) 
Group XE   = 2072.96 
Group XC   = 1826.67 
3. Seeking variance 
SE
2
    = 
  (   ̅) 
    
  = 
       
  
 
    = 79.73 
SC
2   
= 
  (   ̅) 
    
  = 
       
  
 
    = 70.26 
4. Seeking sum of variance (S) 
S     = √
(    )    (    )   
(     )  
 
     = √
(  )      (  )     
(     )  
 
     = √
       
  
 
     = 8.66 
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5. Seeking t 
t    = 
     
√
 
  
 
 
  
 
 
=  
           
√
 
  
    
 
    = 4.02 
6. Ttable with db (α; (nE + nC)-k) or (5% ; 52) = 2.007 
7. Criteria 
Accept Ho if to < ttable 
Accept Ha if to > ttable 
8. Conclusion  
Because to > ttable (4.02> 2.007) for level significance 0.05. so Ho is rejected. It 
means that there is difference between students‟ achievement of grammar of 
experimental group and control group.  
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APPENDIX 3 
SYLLABUS 
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SILABUS  
 
Satuan Pendidikan : MA  Negeri 4 Ngawi 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris - Peminatan 
Kelas    : XI 
Kompetensi Inti 
KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2  :Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai),  santun, responsif dan pro-aktif  dan menunjukan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
KI 3  :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4   :Mengolah, menalar,  dan menyaji  dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu  menggunakan 
metoda sesuai kaidah keilmuan 
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3.1 Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan dari 
ungkapan untuk 
menyatakan 
pendapat dengan 
penjelasan, serta 
responsnya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
4.1. Menyusun teks 
lisan dan tulis untuk 
menyatakan, 
menanyakan, dan 
merespons 
ungkapan untuk 
menyatakan 
pendapat dengan 
penjelasan, dengan 
memperhatikan 
 
Teks lisan dan tulis untuk 
mengucapkan dan merespons 
ungkapan untuk menyatakan 
pendapat dengan penjelasan. 
 
Fungsi sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru, 
teman dan orang lain 
Struktur teks 
Mengucapkan 
ungkapanuntukmenyatakan 
pendapat dengan penjelasan. 
a. I think …, because … 
b. I suppose... 
Mengamati 
 Siswa mendengarkan/menonton interaksi 
ungkapan menyatakan pikiran dan pendapat 
 Siswa mengikuti interaksimenyatakan 
pikiran dan pendapat 
 Siswa menirukan model interaksi 
menyatakan pikiran dan pendapat 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri interaksi 
menyatakan pikiran dan pendapat  (fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan). 
Menanya  
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
Menanya antara lain perbedaan antar 
berbagai ungkapan menyatakan pikiran dan 
pendapat  dalam bahasa Inggris, perbedaan 
ungkapan dengan yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan menggunakan 
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fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
c. In my opinion … 
Unsur kebahasaan 
Kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, dan 
intonasi. 
Topik  
Berbagai hal terkait dengan 
interaksi antara guru dan siswa 
selama proses pembelajaran, di 
dalam maupun di luar kelas  
ungkapan lain, dsb. 
Mengeksplorasi 
 Siswa menyatakan pikiran dan pendapat  
dengan bahasa Inggris dalam konteks 
simulasi, role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyatakan pikiran dan pendapat yang telah 
dipelajari dengan yang ada di berbagai 
sumber lain. 
 Siswa membandingkan antara ungkapan 
dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa 
siswa.  
Mengomunikasikan 
 Siswa menyatakan pikiran dan pendapat  
dengan bahasa Inggris, di dalam dan di luar 
kelas.  
 Siswa menuliskan permasalahan dalam 
menggunakan bahasa Inggris untuk 
menyatakan pikiran dan pendapat  dalam 
jurnal belajar (learning journal). 
 
3.2  Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
dari ungkapan untuk 
menyarankan untuk 
melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu 
dengan penjelasan, 
serta responsnya, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
4.2. Menyusun teks lisan 
dan tulis untuk 
menyatakan, 
menanyakan, dan 
merespons ungkapan 
menyarankan untuk 
melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu 
dengan penjelasan, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, struktur 
 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan, menanyakan, 
dan merespons ungkapan 
menyarankan untuk 
melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu  
 
Fungsi sosial  
untuk menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru, 
teman dan orang lain 
Struktur Teks 
Menyarankan untuk melakukan 
sesuatu: 
a. You’d better finish 
your work,  because... 
b. / You should protect 
our forest as it .... 
Mengamati 
 Siswa mendengarkan/menonton interaksi 
menyarankan untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dengan penjelasan, serta 
responnya   
 Siswa mengikuti interaksi menyarankan 
untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dengan penjelasan, serta responnya   
 Siswa menirukan model interaksi 
menyarankan untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dengan penjelasan, serta 
responnya  
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri interaksi 
menyarankan untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dengan penjelasan, serta 
responnya  (fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan). 
Menanya 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
menanya antara lain perbedaan antar 
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teks, dan unsur 
kebahasaan yang 
benar dan sesuai 
konteks. 
c.  If I were you, I would 
.... 
Menyarankan untuk tidak 
melakukan sesuatu: 
a. You should not litter as 
it will .. 
b.  If I were you, I would 
never kick the animal, 
because ...  
c. I don’t think you 
should .... 
d. In my opinion, we’d 
better not.. 
 
Unsur Kebahasaan  
Kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, dan 
intonasi. 
Topik  
Berbagai hal terkait dengan 
interaksi antara guru dan siswa 
selama proses pembelajaran, di 
dalam maupun di luar 
berbagai ungkapan menyarankan untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
dengan penjelasan, serta responnya  dalam 
bahasa Inggris, perbedaan ungkapan dengan 
yang ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan ungkapan lain, 
dsb. 
Mengeksplorasi 
 Siswa menyarankan untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu dengan penjelasan, 
serta responsnya dengan bahasa Inggris 
dalam konteks simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyarankan untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dengan penjelasan, serta 
responsnya yang telah dipelajari dengan 
yang ada di berbagai sumber lain. 
 Siswa membandingkan antara ungkapan 
dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa 
siswa.  
Mengomunikasikan 
 Siswa menyarankan untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu dengan penjelasan, 
serta responnya dengan bahasa Inggris, di 
dalam dan di luar kelas.   
 Siswa menuliskan permasalahan dalam 
menggunakan bahasa Inggris untuk 
menyarankan untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dengan penjelasan, serta 
responnya  dalam jurnal belajar (learning 
journal).  
3.3 Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
dalam teks lisan 
untuk menelpon dan 
menerima telepon 
dalam membuat 
perjanjian dan 
reservasi, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
4.3. Menyusun teks lisan 
untuk menelpon dan 
menerima telepon 
dalam membuat 
Teks lisan untuk menelpon 
dan menerima telpon dalam 
membuat perjanjian dan 
reservasi 
Fungsi sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru, 
teman dan orang lain 
Struktur teks 
a. Hello, may I talk to … 
b. Hello I’m Firda. I 
would like to ….. 
Mengamati 
 Siswa mendengarkan/menonton interaksi 
menelpon dan menerima telpon dalam 
membuat perjanjian dan reservasi\ 
 Siswa mengikuti interaksi menelpon dan 
menerima telpon dalam membuat perjanjian 
dan reservasi 
 Siswa menirukan model interaksi menelpon 
dan menerima telpon dalam membuat 
perjanjian dan reservasi 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri interaksi menelpon 
dan menerima telpon dalam membuat 
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perjanjian dan 
reservasi, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan yang 
benar dan sesuai 
konteks 
 
c. Hello, this is …., what 
can I help you? 
Unsur kebahasaan 
Kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, dan 
intonasi. 
Topik  
Berbagai hal terkait dengan 
interaksi antara guru, siswa dan 
orang lain selama proses 
pembelajaran, di dalam maupun 
di luar kelas 
perjanjian dan reservasi  (fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan). 
Menanya  
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
Menanya antara lain perbedaan antar 
berbagai ungkapan menelpon dan 
menerima telpon dalam membuat 
perjanjian dan reservasi dalam bahasa 
Inggris, perbedaan ungkapan dengan yang 
ada dalam bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, dsb. 
Mengeksplorasi 
 Siswa menelpon dan menerima telpon 
dalam membuat perjanjian dan reservasi 
dalam bahasa Inggris dalam konteks 
simulasi, role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapanmenelpon 
dan menerima telpon dalam membuat 
perjanjian dan reservasi yang telah 
dipelajari dengan yang ada di berbagai 
sumber lain. 
 Siswa membandingkan antara ungkapan 
dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa 
siswa.  
Mengomunikasikan 
 Siswa menelpon dan menerima telpon 
dalam membuat perjanjian dan reservasi  
dengan bahasa Inggris, di dalam dan di luar 
kelas.  
 Siswa menuliskan permasalahan dalam 
menggunakan bahasa Inggris untuk 
menelpon dan menerima telpon dalam 
membuat perjanjian dan reservasi  dalam 
jurnal belajar (learning journal). 
3.4 Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan dari 
teks khusus, lisan 
dan tulis, berbentuk 
brosur, leaflet, 
banner, dan 
pamflet, sesuai 
dengan konteks 
Teks khusus, lisan dan tulis, 
berbentuk brosur, leaflet, 
banner, dan pamflet, 
Fungsi sosial 
Mempromosikan kegiatan, 
program, tokoh, dsb., dengan 
baik agar menarik perhatian 
khalayak sasaran. 
Struktur teks 
Mengamati 
 Siswa membaca beberapa dari berbagai 
sumber brosur, leaflet, banner, dan pamflet,   
 Siswa mengamati fungsi sosial, struktur, 
dan unsur kebahasaan brosur, leaflet, 
banner, dan pamphlet dari berbagai sumber. 
 Siswa belajar membaca cepat untuk 
menemukan gagasan teks (skimming), dan 
membaca memindai untuk menemukan 
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penggunaannya 
4.4. Menangkap makna 
dalam brosur, 
leaflet, banner, dan 
pamflet. 
4.5. Menyusun brosur, 
leaflet, banner, dan 
pamflet, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
Ungkapan yang lazim 
digunakan oleh sumber-
sumber otentik: brosur, 
leaflet, banner, dan pamflet,   
Unsur kebahasaan 
(1) Kata dan tata bahasa 
yang lazim 
(2) Ejaan dan tulisan 
tangan dan cetak yang jelas 
dan rapi. 
(3) rujukan kata 
Topik 
Kegiatan atau acara penting 
dalam kehidupan pribadi siswa, 
dengan memberikan 
keteladanan tentang perilaku 
peduli dan cinta damai 
informasi tertentu (scanning), serta 
menentukan jeda pada tempatnya untuk 
membaca dengan bermakna 
Menanya 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
Menanya antara lain perbedaan antar 
berbagai surat resmi/bisnis dalam bahasa 
Inggris, perbedaannya dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, dsb. 
 Siswa Menanya cara menemukan gagasan 
pokok, informasi tertentu, informasi rinci 
dan kesimpulan dalam brosur, leaflet, 
banner, dan pamflet,   
Mengeksplorasi 
 Siswa membacakan brosur, leaflet, banner, 
dan pamflet  kepada teman dan guru dengan 
tekanan, intonasi, dan pengucapan yang 
tepat. 
 Siswa membaca brosur, leaflet, banner, dan 
pamflet untuk mendapatkan informasi.   
 Siswa menulis brosur, leaflet, banner, dan 
pamflet 
Mengomunikasikan 
 Siswa menggunakan kalimat imperative dan 
presnt perfect dalam menulis brosur, leaflet, 
banner, dan pamflet,   
 Siswa mempresentasikan brosur, leaflet, 
banner, dan pamflet, yang sudah diberbaiki 
berdasarkan masukan dari guru dan teman  
 Siswa menyampaikan kesimpulan hasil 
belajar secara lisan 
3.5 Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
tentang benda 
dengan pewatas 
berupa sifat, jenis, 
dan fakta 
keadaan/kejadian, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
 
Teks lisan dan tulis dengan 
pewatas berupa sifat, jenis, 
dan fakta keadaan/ kejadian. 
(Noun Modifiers) 
 
Fungsi sosial  
Menyatakan benda dengan 
pewatas berupa sifat, jenis, dan 
fakta keadaan/kejadian untuk 
Mengamati 
 Siswa mendengarkan /membaca kalimat  
tentang benda dengan pewatas berupa sifat, 
jenis, dan fakta keadaan/kejadian   
 Siswa mengamati fungsi sosial, struktur dan 
unsur kebahasaan  dari interaksi tersebut 
 Siswa menirukan model interaksi  
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri interaksi tersebut 
(fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan). 
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4.6. Menyusun teks 
lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
tentang benda 
dengan pewatas 
berupa sifat, jenis, 
dan fakta 
keadaan/kejadian, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
memberi informasi tambahan. 
 
Struktur teks 
a. The tool that can cut 
the grass is a land mower 
b. The person, who makes 
these statues, is a 
sculpture 
c. The man, whose car is 
parked outside, has a 
handsome son. 
d. The place, where I was 
born, has changed a lot   
 
Unsur Kebahasaan 
(1). Pewatas (Modifiers): 
Which/ that: untuk memberikan 
keterangan/gambaran 
mengenai benda/ pernyataan 
 Who: untuk memberi 
informasi tambahan 
mengenai orang 
Whose: memberi informasi 
tambahan tentang 
kepemilikan 
Where: memberi informasi 
tambahan mengenai tempat  
(2). Relative Clauses: kalimat 
dengan pewatas 
(3). Tata bahasa, ucapan, 
tekanan kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, tulisan 
tangan dan cetak yang jelas 
dan rapi 
Topik: 
Berbagai hal terkait dengan 
interaksi antara guru dan siswa 
selama proses pembelajaran, di 
dalam maupun di luar kelas. 
 
Menanya 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
Menanya antara lain perbedaan antara 
berbagai menyatakan dan menanyakan 
tentang benda dengan pewatas berupa sifat, 
jenis, dan fakta keadaan/kejadian dalam 
bahasa Inggris, perbedaan kalimat dengan 
yang ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan ungkapan lain, 
dsb. 
Mengeksplorasi 
 Siswa berlatih melengkapi kalimat dengan 
benda disertai pewatas berupa sifat, jenis, 
dan fakta keadaan/kejadian. 
 Siswa bertanyajawab menggunakan relative 
clauses 
 Siswa berusaha menyatakan dan 
menanyakan kata benda dengan pewatas  
dalam bahasa Inggris dalam proses 
pembelajaran. 
MENGASOSIASI 
 Siswa membandingkan kata benda dengan 
pewatas yang telah dipelajari dengan 
ungkapan-ungkapan lainnya. 
 Siswa membandingkan antara kata benda 
dengan pewatas  dalam bahasa Inggris 
dengan kata benda dengan pewatas dalam 
bahasa ibu atau bahasa Indonesia.  
KOMUNIKASI 
 Siswa menyatakan dan menanyakan kata 
benda dengan pewatas  dengan bahasa 
Inggris, di dalam dan di luar kelas.  
 Siswa menuliskan permasalahan dalam 
menggunakan bahasa Inggris untuk 
menyatakan dan menanyakan kata benda 
dengan pewatas  dalam jurnal belajarnya.  
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3.6 Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
dari teks factualreport 
tentang orang, 
binatang, benda, gejala 
dan peristiwa alam dan 
sosial, sesuai dengan 
konteks pembelajaran 
di pelajaran lain di 
Kelas XI. 
4.7. Menangkap makna 
dalam teks ilmiah 
faktual (factual report) 
lisan dan tulis, tentang 
orang, binatang, 
benda, gejala dan 
peristiwa alam dan 
sosial, terkait dengan 
mata pelajaran lain di 
Kelas XI. 
4.8.  Menyunting teks 
ilmiah faktual tentang 
orang, binatang, 
benda, gejala dan 
peristiwa alam dan 
sosial, terkait dengan 
mata pelajaran lain di 
Kelas XI, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
teks tersebut. 
4.9. Menyusun teks ilmiah 
faktual (factual 
report), lisan dan tulis, 
tentang orang, 
binatang, benda, 
gejala dan peristiwa 
alam dan sosial, 
terkait dengan mata 
pelajaran lain di Kelas 
XI, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai 
konteks. 
 
Teks lisan dan tertulis 
factualreport tentang orang, 
binatang, benda, gejala dan 
peristiwa alam dan sosial  
 
Fungsi sosial: 
Menguraikan gambaran 
umum tentang gejala alam, 
sosial, dan benda-benda 
buatan manusia, secara 
objektif dan ilmiah. 
Struktur  
a. Penyebutan jenis atau 
golongan dari obyek yang 
dipaparkan 
b. Deskripsi obyek 
termasuk nama, sifat dan 
perilaku  yang umum 
ditemukan/ dilihat. 
Unsur kebahasaan 
(1) Penyebutan kata benda 
umum, singular dan plural  
(2) Kalimat dengan noun 
modifiers 
(3) Penamaan dengan istilah 
ilmiah. 
(4) Ejaan dan tulisan tangan dan 
cetak yang jelas dan rapi 
(5) Rujukan kata 
Topik 
Benda, binatang dan 
gejala/peristiwa alam terkait 
dengan mata pelajaran lain di 
Kelas XI  
Mengamati 
 Siswa membaca/mendengarkan/ menonton 
berbagai macam teks ilmiah faktual tentang 
benda, binatang dan gejala/peristiwa alam, 
terkait dengan mata pelajaran lain di Kelas 
XI. 
 Siswa  memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, unsur kebahasaan, maupun 
format penyampaian/ penulisan teks ilmiah 
faktual 
 Siswa belajar membaca cepat untuk 
mendapatkan gambaran umum dari teks 
(skimming) dan menentukan jeda pada 
tempatnya untuk membaca dengan 
bermakna 
Menanya 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
Menanya antara lain perbedaan antar 
berbagai factualreport dalam bahasa 
Inggris, perbedaannya dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, dsb. 
 Siswa Menanya cara menemukan gagasan 
pokok, informasi tertentu, informasi rinci 
dan kesimpulan dalam teks ilmiah faktual. 
Mengeksplorasi 
 Siswa membaca/mendengarkan beberapa 
teks faktual report dari berbagai sumber. 
 Siswa membacakan teks factual report 
kepada teman dengan menggunakan unsur 
kebahasaan yang tepat 
 Siswa berlatih menemukan gagasan utama, 
informasi tertentu dan makna kata dalam 
teks factual report. 
 Siswa menganalisis struktur dan unsure 
kebahasaan dari teks ilmiah faktual. 
 Siswa secara berpasangan menyunting teks 
ilmiah faktual. 
 Siswa secara berkelompok menuliskan teks 
factual report  tentang benda, binatang dan 
gejala/peristiwa alam, terkait dengan mata 
pelajaran lain di Kelas XI dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan 
unsur kebahasaan 
Mengasosiasi 
 Secara berpasangan siswa saling 
menganalisis teks factual report yang ditulis 
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dengan fokus pada fungsi sosial, struktur, 
dan unsur kebahasaan. 
 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari 
guru dan teman tentang hasil analisis yang 
disampaikan dalam kerja kelompok. 
Mengomunikasikan 
 Siswa membuat teks report  dan 
memperagakannya di depan kelas/ majalah 
dinding kelas 
 Siswa membuat jurnal belajar (learning 
journal) 
3.7 Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kegiatan/keja
dian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi 
dikaitkan dengan satu 
titik waktu di waktu 
lampau, saat ini, dan 
waktu yang akan 
datang, sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya.  
4.10. Menyusun teks lisan 
dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kegiatan/kej
adian yang 
sudah/telah 
dilakukan/terjadi 
dikaitkan dengan satu 
titik waktu di waktu 
lampau, saat ini, dan 
waktu yang akan 
datang, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan yang 
benar dan sesuai 
konteks. 
 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kegiatan/kejadian 
yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi dikaitkan 
dengan satu titik waktu di 
waktu lampau, saat ini, dan 
waktu yang akan datang  
(Present Perfect Continuos 
Tense) 
 
Fungsi Sosial 
Menyatakan dan menanyakan 
tentang tindakan/ kegiatan/ 
kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi dikaitkan 
dengan satu titik waktu di waktu 
lampau, saat ini, dan waktu 
yang akan datang 
 
Struktur teks 
a. The boys have been 
practising the music for 
almost two hours. 
b. The government has 
been introducing the new 
policy for a month. 
 
Unsur Kebahasaan 
(1) Kalimat Present Perfect 
Continuous 
(2) tata bahasa, ucapan, tekanan 
Mengamati 
 Siswa mendengarkan dan membaca banyak 
kalimat Present Perfect Continuous Tense, 
dalam berbagai konteks. 
 Siswa mengikuti interaksi tentang 
tindakan/kejadian kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi dikaitkan dengan satu titik 
waktu di waktu lampau, saat ini, dan waktu 
yang akan datang selama proses 
pembelajaran, dengan bimbingan guru. 
 Siswa menirukan contoh-contoh kalimat 
yang menyatakan dan menanyakan Present 
Perfect Continuous. 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri kalimat yang 
menyatakan dan menanyakan Present 
perfect Continuous(fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan). 
Menanya 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
Menanya antara lain perbedaan antar 
berbagai present perfect continuous yang 
ada dalam bahasa Inggris, perbedaan 
ungkapan dalam bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa Indonesia. 
Mengeksplorasi 
 Siswa mencari kalimat Present Perfect 
Continuous Tense dalam teks biografi 
 Siswa menuliskan kalimat Present Perfect 
Continuous Tense  
 Siswa berusaha menyatakan dan 
menanyakan tentang Present Perfect 
Continuous dalam bahasa Inggris dalam 
proses pembelajaran. 
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kata, intonasi, ejaan, tanda 
baca, tulisan tangan dan 
cetak yang jelas dan rapi. 
Topik  
Berbagai hal terkait dengan 
interaksi antara guru dan siswa 
selama proses pembelajaran, di 
dalam maupun di luar kelas.  
 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan kalimat Present 
Perfect Continuous yang telah dipelajari 
dengan ungkapan-ungkapan lainnya. 
 Siswa membandingkan antara kalimat 
present perfect continuous dalam bahasa 
Inggris dengan tindakan/kegiatan/kejadian 
yang sudah/telah dilakukan/terjadi dikaitkan 
dengan satu titik waktu di waktu lampau, 
saat ini, dan waktu yang akan datang dalam 
bahasa ibu atau bahasa Indonesia.  
Mengomunikasikan 
 Siswa menyatakan dan menanyakan 
tindakan/kegiatan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi dikaitkan dengan satu titik 
waktu di waktu lampau, saat ini, dan waktu 
yang akan datang dalam bahasa Inggris, di 
dalam dan di luar kelas.  
 Siswa menuliskan permasalahan dalam 
menggunakan bahasa Inggris untuk 
menyatakan dan menanyakan tindakan/ 
kegiatan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi dikaitkan dengan satu titik 
waktu di waktu lampau  dalam jurnal 
belajarnya.  
3.8 Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan dari 
teks biografi 
tentang tokoh 
terkenal, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
4.11. Menangkap makna 
dalam teks biografi 
tokoh terkenal. 
Teks biografi tentang tokoh 
terkenal 
Fungsi sosial  
Meneladani tokoh dalam hal 
pemikiran, kepahlawanan, 
keberhasilan, dsb. 
Struktur text 
a. Penyebutan nama 
orang, dan latar belakang 
yang kripsikan 
b. Penyebutan sifat dan 
ciri fisik dari orang yang 
dideskripsikan 
c. Penyebutan tindakan 
dan keteladanan dari 
orang terkenal 
d. Kata-kata terkait 
dengan perjuangan hidup, 
profesionalisme dalam 
bekerja, 
kejadian/peristiwa yang 
Mengamati 
 Siswa menyimak berbagai contoh teks 
biografi  tokoh terkenal yang diberikan/ 
diperdengarkan guru  secara  santun dan 
tanggung jawab. 
 Siswa mengamati fungsi sosial, struktur dan 
unsur kebahasaannya  
 Siswa mengamati keteladanan dari teks 
biografi yang dipelajari. 
 Siswa belajar menemukan gagasan utama, 
informasi rinci dan informasi tertentu dari 
teks legenda  
Menanya  
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
Menanya antara lain perbedaan antar 
berbagai teks biografi yang ada dalam 
bahasa Inggris, perbedaan teks dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia. 
 Siswa Menanya gagasan utama, informasi 
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sedang banyak 
dibicarakan. 
Unsur kebahasaan 
Kata-kata terkait dengan 
perjuangan hidup, 
profesionalisme dalam 
bekerja, kejadian/peristiwa 
yang sedang  banyak 
dibicarakan 
- Simple, Continuous, 
Perfect tense 
- Penyebutan kata benda 
- Modal auxiliary verbs. 
- Ejaan dan tulisan 
tangan dan cetak yang 
jelas dan rapi 
- Rujukan kata 
Topik 
Keteladanan tentang perilaku 
toleran, kewirausahaan, 
nasionalisme, percaya diri.  
rinci dan informasi tertentu 
Mengeksplorasi 
 Siswa mencari beberapa text biografi tokoh 
terkenal dari berbagai sumber.  
 Siswa berlatih menemukan gagasan utama, 
informasi rinci dan informasi tertentu  
 Siswa melengkapi rumpang dari beeberapa 
teks biografi tokoh terkenal. 
 Siswa membacakan teks biografi tokoh 
terkenal kepada teman dengan 
menggunakan unsur kebahasaan yang tepat 
Mengasosiasi 
 Secara berpasangan siswa  menganalisis 
beberapa teks biografi tokoh terkenal 
dengan fokus pada fungsi sosial, struktur, 
dan unsur kebahasaan 
 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari 
guru dan teman tentang hasil analisis yang 
disampaikan dalam kerja kelompok. 
Komunikasi 
 Siswa menceritakan kembali biografi 
sederhana tentang keteladanan dari  tokoh 
terkenal dengan memperhatikan fungsi 
sosial, struktur dan unsur kebahasaannya. 
 Siswa membuat kliping  teks  biografi 
dengan menyalin dan beberapa sumber. 
  Membuat laporan evaluasi diri secara 
tertulis tentang pengalaman masing-masing 
dalam mencari  teks  biografi selama proses 
pembelajaran di dalam dan di luar kelas, 
termasuk kendala yang dialami. 
 Siswa membuat „learning journal‟  
3.9 . Menganalisis 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
pengandaian 
terjadinya/dilakuka
nnya sesuatu yang 
tidak nyata pada 
saat ini, sesuai 
dengan konteks 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan menanyakan 
tentang pengandaian 
terjadinya/dilakukannya 
sesuatu yang tidak nyata pada 
saat ini  
(Present Conditional) 
 
Fungsi Sosial  
Menyatakan persyaratan 
terjadinya/dilakukannya sesuatu 
Mengamati 
 Siswa mendengarkan dan membaca banyak 
kalimat pengandaian, dalam berbagai 
konteks. 
 Siswa mengikuti interaksi tentang 
pengandaian terjadinya/dilakukannya 
sesuatu yang tidak nyata pada saat ini    
selama proses pembelajaran, dengan 
bimbingan guru. 
 Siswa menirukan contoh-contoh kalimat 
yang menyatakan dan menanyakan 
pengandaian (present conditional). 
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penggunaannya. 
4.12.  Menyusun teks 
lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
tentang 
pengandaian 
terjadinya/dilakuka
nnya sesuatu yang 
tidak nyata pada 
saat ini, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
untuk menyatakan penyesalan. 
Struktur teks 
a. The students could 
finish their project today, 
if they worked very hard. 
b. I would visit you if I 
did not have this work  
 
Unsur Kebahasaan  
(1) Kallimat pengandaian/ if 
clause  diawali If..dengan 
kondisi dalam bentuk Past 
Tense diikuti Main Clause 
dengan would/could  dan 
kata kerja present. 
(2) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda baca, 
tulisan tangan dan cetak 
yang jelas dan rapi. 
Topik  
Berbagai hal terkait dengan 
interaksi antara guru dan siswa 
selama proses pembelajaran, di 
dalam maupun di luar kelas. 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri kalimat yang 
menyatakan dan menanyakan pengandaian 
(fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan). 
Menanya 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
Menanya antara lain perbedaan antar 
berbagai pengandaian yang ada dalam 
bahasa Inggris, perbedaan ungkapan dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, dsb. 
Mengeksplorasi 
 Siswa berlatih menggunakan kalimat 
pengandaian 
 Siswa menggunakan pengandaian dalam 
bahasa Inggris dalam konteks simulasi, 
role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
 Siswa berusaha menyatakan dan 
menanyakantentang  pengandaian sesuatu 
yang tidak nyata pada saat ini  dalam 
bahasa Inggris selama proses 
pembelajaran. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
pengandaian yang telah dipelajari dengan 
ungkapan-ungkapan lainnya. 
 Siswa membandingkan antara ungkapan 
pengandaian dalam bahasa Inggris dengan 
bahasa ibu atau bahasa Indonesia.  
Mengomunikasikan 
 Siswa menyatakan dan menanyakan 
pengandaian dalam bahasa Inggris, di dalam 
dan di luar kelas.  
 Siswa berkreasi dengan imajinasi mereka 
dalam teks pengandaian 
 Siswa menuliskan jurnal belajarnya  
3.10 Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang pengandaian 
Pengandaian terjadinya/ 
dilakukannya sesuatu yang 
tidak nyata pada waktu 
lampau  
(Past Conditional) 
Mengamati 
 Siswa mendengarkan dan membaca banyak 
kalimat pengandaian yang tidak nyata pada 
waktu lampau, dalam berbagai konteks. 
 Siswa mengikuti interaksi tentang 
pengandaian lamapu selama proses 
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terjadinya/dilakukann
ya sesuatu yang tidak 
nyata pada waktu 
lampau, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya.  
4.13.  Menyusun teks 
lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
tentang 
pengandaian 
terjadinya/dilakuka
nnya sesuatu yang 
tidak nyata pada 
waktu lampau, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
 
 
 
Fungsi sosial  
 Menyatakan dan 
menanyakan pengandaian 
terjadinya/ dilakukannya 
sesuatu yang tidak nyata 
pada waktu lampau  
 Penyesalan 
 
Struktur Teks 
The lanslide would not have 
happened, if they hadn‟t cut the 
trees excessively 
 
Unsur Kebahasaan 
(1) Kalimat pengandaian/ If 
Clause dengan kata kerja 
dalam bentuk Past Perfect 
(2) Main Clause dengan 
modals Past dan kata kerja 
Perfect tense  
Topik  
Berbagai hal terkait dengan 
interaksi antara guru dan siswa 
selama proses pembelajaran, di 
dalam maupun di luar kelas. 
 
pembelajaran, dengan bimbingan guru. 
 Siswa menirukan contoh-contoh kalimat 
yang menyatakan dan menanyakan 
pengandaian lampau  
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri kalimat yang 
menyatakan dan menanyakan pengandaian 
lampau (fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan). 
Menanya 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
Menanya antara lain perbedaan antar 
berbagai ungkapan pengandaian lampau 
yang ada dalam bahasa Inggris, perbedaan 
ungkapan dalam bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan ungkapan lain, 
dsb. 
Mengeksplorasi 
 Siswa menyatakan dan menanyakan 
pengandaian lampau dalam bahasa Inggris 
dalam konteks simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang terstruktur. 
 Siswa berusaha menyatakan dan 
menanyakan pengandaian lampau dalam 
bahasa Inggris dalam proses pembelajaran. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
pengandaian lampau yang telah dipelajari 
dengan ungkapan-ungkapan lainnya. 
 Siswa membandingkan antara ungkapan 
pengandaian lampau dalam bahasa Inggris 
dengan ungkapan pengandaian dalam 
bahasa ibu atau bahasa Indonesia.  
Mengomunikasikan 
 Siswa menyatakan dan menanyakan 
pengandaian lampau dengan bahasa Inggris, 
di dalam dan di luar kelas.  
 Siswa menuliskan permasalahan dalam 
menggunakan bahasa Inggris untuk 
menyatakan dan menanyakan pengandaian 
lamapau dalam jurnal belajarnya.  
3.11 Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
Teks lisan dan tulis eksposisi 
hortatori tentang topik yang 
hangat dibicarakan umum  
Mengamati 
 Siswa menyimak berbagai contoh teks 
eksposisi hortatori  yang diberikan/ 
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dari teks eksposisi 
hortatori tentang 
topik yang hangat 
dibicarakan umum, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
4.14. Menangkap makna 
dalam teks 
eksposisi hortatori 
tentang topik yang 
hangat dibicarakan 
umum. 
4.15. Menyunting teks 
ekspisisi hortatori, 
lisan dan tulis,  
tentang topik yang 
hangat dibicarakan 
umum, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
4.16. Menyusun teks 
eksposisi hortatori, 
lisan dan tulis,  
tentang topik yang 
hangat dibicarakan 
umum, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
 
Fungsi Sosial 
Menyatakan pendapat tentang 
topik yang hangat dibicarakan 
secara bertanggung jawab 
Struktur teks 
a. Menyebutkan pokok 
permasalahan terhadap 
sesuatu yang hangat 
dibicarakan 
b. Menybutkan pandangan / 
pendapat mengenai 
permasalahan  tersebut 
beserta ilustrasi sebagai  
pendukung  
c. Diakhiri dengan jalan 
keluar/ solusi yang 
ditawarkan untuk mengatasi 
permasalahan tersebut  
Unsur Kebahasaan: 
(1) Kalimat Simple Present 
(2) Conditional Clauses 
(3) Modals  
(4) Kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, dan 
intonasi. 
Topik  
Berbagai hal terkait dengan 
interaksi antara guru dan siswa 
selama proses pembelajaran, di 
dalam maupun di luar  
 
diperdengarkan guru   
 Siswa mengamati fungsi sosial, struktur dan 
unsur kebahasaannya  
 Siswa belajar menemukan gagasan utama, 
informasi rinci dan informasi tertentu dari 
teks eksposisi hortatori 
Menanya  
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
Menanya antara lain perbedaan antar 
berbagai teks eksposisi yang ada dalam 
bahasa Inggris, Siswa Menanya gagasan 
utama, informasi rinci dan informasi 
tertentu 
Mengeksplorasi 
 Siswa mencari beberapa text eksposisi 
hortatori dari berbagai sumber.  
 Siswa berlatih menemukan gagasan utama, 
informasi rinci dan informasi tertentu  
 Siswa mengedit teks eksposisi hartatori dari 
segi struktur dan unsure kebahasaan. 
 Siswa secara berkelompok menuliskan 
/menyalin teks eksposisi hortatori  dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan 
unsur kebahasaan dengan runtut 
 Siswa membacakan teks eksposisi kepada 
teman dengan menggunakan unsur 
kebahasaan yang tepat 
Mengasosiasi 
 Secara berpasangan siswa  menganalisis 
beberapa teks eksposisi hortatori dengan 
fokus pada fungsi sosial, struktur, dan unsur 
kebahasaan 
 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari 
guru dan teman tentang hasil analisis yang 
disampaikan dalam kerja kelompok. 
Mengomunikasikan 
 Siswa mempresentasikan teks eksposisi 
hartatori hasil suntingan kelompok. 
 Siswa mempublikasikan teks eksposisi 
hartatori di Mading Kelas 
 Membuat laporan evaluasi diri secara 
tertulis tentang pengalaman masing-masing 
dalam mencari  teks eksposisi selama proses 
pembelajaran di dalam dan di luar kelas, 
termasuk kendala yang dialami. 
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 Siswa membuat „learning journal‟   
3.12 Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
dari teks naratif 
berbentuk cerita 
pendek, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
4.17. Menangkap makna 
teks naratif 
berbentuk cerita 
pendek. 
 
Teks lisan dan tulis dalam 
bentuk cerita pendek 
 
Fungsi Sosial  
Menghibur pembaca denganalur 
cerita yang menarik 
 
Struktur teks  
a. Latar belakang cerita  
(pengenalan tokoh, setting 
cerita) 
b. Permasalahan diantara 
tokoh dalam cerita 
c. Jalan keluar dari 
masalah  
 
Unsur Kebahasaan 
(1) Kalimat kalimat dalam 
Simple Present/ Past Tense 
dan Continuous 
(2) Kata kata sifat terkait 
dengan tokoh cerita  
(3) Kata sambung  
(4) Kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, dan 
intonasi. 
Topik  
Berbagai hal terkait dengan 
interaksi guru dan siswa 
didalam dan diluar kelas 
 
 
Mengamati 
 Siswa menyimak berbagai contoh teks cerita 
pendek  yang diberikan/ diperdengarkan 
guru   
 Siswa mengamati fungsi sosial, struktur dan 
unsur kebahasaannya 
 Siswa belajar mementukan gagasan pokok, 
informasi rinci dan informasi tertentu dari 
teks cerita pendek 
Menanya  
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
Menanya antara lain perbedaan antar 
tentang cerita pendek yang ada dalam 
bahasa Inggris, perbedaan teks dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia,. 
 Siswa Menanya mengenai gagasan pokok  
informasi rinci dan informasi tertentu dalam 
recount 
Mengeksplorasi 
 Siswa mencari beberapa text cerita pendek 
dari berbagai sumber.  
 Siswa berlatih menemukan gagasan pokok, 
informasi rinci dan informasi tertentu dari 
teks 
 Siswa membacakan cerita pendek kepada 
teman dengan menggunakan unsur 
kebahasaan yang tepat 
 Siswa berlatih menysun kalimat-kalimat 
yang diberikan menjadi cerita pendek 
 Siswa secara berkelompok menuliskan 
/menyalin cerita pendek dari teks cerita 
pendek lisan dan tulis, sederhana, tentang 
pengalaman/ /peristiwa dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan 
unsur kebahasaan dengan runtut 
Mengasosiasi 
 Secara berpasangan siswa saling 
menganalisis cerita pendek tulis dengan 
fokus pada fungsi sosial, struktur, dan unsur 
kebahasaan. 
 Siswa mendiskusikan gagasan pokok, 
informasi rinci dan informasi tertentu dari 
teks. 
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 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari 
guru dan teman tentang hasil analisis yang 
disampaikan dalam kerja kelompok. 
Mengomunikasikan 
 Siswa mengisi rumpang dari cerita pendek 
sederhana dengan memperhatikan fungsi 
sosial, struktur dan unsur kebahasaannya. 
 Siswa membuat kliping  cerita pendek  
dengan menyalin dan beberapa sumber. 
 Siswa membuat jurnal belajar (learning 
journal) 
  Membuat laporan evaluasi diri secara 
tertulis tentang pengalaman masing-masing 
dalam mencari  teks  cerita pendek selama 
proses pembelajaran di dalam dan di luar 
kelas, termasuk kendala yang dialami. 
 Siswa menggunakan „learning journal‟  
3.13 Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan dari 
teks proverb, 
riddle, dan poem, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya.  
4.18. Menangkap makna  
proverb, riddle, dan 
poem.  
 
 
Proverb, riddle, dan poem 
 
Fungsi Sosial 
Riddles: menghibur dengan 
kejenakaan 
Proverbs:  melestarikan nilai 
kehidupan yang bijak 
Poem: menghibur dan 
menghargai karya sastra 
 
Struktur Teks 
 
a. Riddles: What has four legs 
but cannot wallk? Table 
b. Proverbs:Every cloud has a 
silver lining  
c. Poems: Kalimat lepas yang 
mempunyai sajak/ irama  
 
Unsur Kebahasaan 
(1) Kata, ungkapan, dan 
tata bahasa yang baku dalam 
proverb, puisi, dan teka-teki 
(2) Ejaan dan tulisan 
tangan dan cetak yang jelas 
Mengamati 
 Siswa menyimak berbagai contoh teks 
proverb, riddle, dan poem, yang diberikan/ 
diperdengarkan guru   
 Siswa mengamati fungsi sosial, struktur dan 
unsur kebahasaannya 
 Siswa belajar mementukan struktur dan 
makna dari teks proverb, riddle, dan poem, 
dari teks recount 
Menanya  
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
Menanya antara lain perbedaan fungsi 
sosial, struktur dan makna antara teks 
proverb, riddle, dan poem, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada dalam bahasa 
Indonesia,. 
 Siswa Menanya mengenai makna dibalik 
teks yang dipelajari 
Mengeksplorasi 
 Siswa mencari beberapa teks proverb, 
riddle, dan poem, dari berbagai sumber.  
 Siswa berlatih menemukan makna tertentu 
dari teks proverb, riddle, dan poem,  
 Siswa membacakan teks proverb, riddle, 
dan poem, kepada teman dengan 
menggunakan unsur kebahasaan yang tepat 
 Siswa berlatih menebak/ menentukan arti 
dan menghargai karya sastra 
Mengasosiasi 
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dan rapi. 
(3) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ketika 
mempresentasikan secara 
lisan 
Topik 
Keteladanan tentang perilaku 
santun, peduli, cinta damai, 
dan tanggung jawa 
 Secara berpasangan siswa saling 
menganalisis teks proverb, riddle, dan 
poem,  tulis dengan fokus pada fungsi 
sosial, struktur, dan unsur kebahasaan. 
 Siswa mendiskusikan makna dan informasi 
tertentu dari teks. 
 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari 
guru dan teman tentang hasil analisis yang 
disampaikan dalam kerja kelompok. 
Mengomunikasikan 
 Siswa membuat kliping  teks proverb, 
riddle, dan poem, dengan menyalin dan 
beberapa sumber. 
 Siswa membuat laporan evaluasi diri secara 
tertulis.  jurnal belajar tentang pengalaman 
masing-masing dalam mencari  teks  teks 
proverb, riddle, dan poem, selama proses 
pembelajaran di dalam dan di luar kelas, 
termasuk kendala yang dialami. 
3.14 Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
dari lagu, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
4.19. Menangkap makna 
lagu. 
Lagu 
Fungsi sosial  
Menghibur, mengungkapkan 
perasaan, mengajarkan pesan 
moral 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata, ungkapan, dan 
tata bahasa dalam karya seni 
berbentuk lagu. 
(2) Ejaan dan tulisan 
tangan dan cetak yang jelas 
dan rapi. 
(3) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ketika 
mempresentasikan secara 
lisan 
Topik 
Keteladanan tentang perilaku 
yang menginspirasi  
Mengamati 
 Siswa mendengarkan berbagai lagu 
berbahasa Inggris dan menyalinnya 
 Siswa menirukan penguncapan dengan 
menyanyikan sesuai dengan lagu yang 
didengar 
 Siswa belajar membaca intensif  untuk 
menemukan informasi rinci dan nentukan 
jedah yang tepat untuk membaca bermakna 
Menanya 
 Dengan pertanyaan pengarah dari guru, 
siswa terpancing untuk Menanya pesan  
pada lagu yang didengar atau dibaca. 
 Siswa Menanya cara menemukan informasi 
rinci dan kesimpulan dalam lagu 
Mengeksplorasi 
 Siswa membacakan teks lagu dengan 
pengucapan dan tekanan kata yang tepat 
 Siswa belajar menemukan informasi rinci 
dan kesimpulan dari lagu 
 Siswa berdiskusi dalam kelompok kecil 
tentang pesan yang terdapat dalam lagu 
yang dibaca 
Mengasosiasi 
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 Siswa dalam kelompok menganalisis pesan 
dari lagu yang didengar/dibaca 
 Siswa membuat beberapa catatan 
Mengomunikasikan 
 Siswa menyalin lagu dengan tulisan yang 
rapi dan  menuliskan pesan yang 
disampaikan dalamnya. 
 Siswa melaporkan hal-hal yang dipelajari 
dari lagu dan kesulitan dalam menentukan 
pesan lagu tersebut dalam bentuk jurnal. 
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Blueprint of Try Out Instrument 
 Basic Competence:  
Understanding the structure Present tense sentence. 
Concept Indicator Number of Item Total 
Grammatical 
ability is the 
capacity to 
realize 
grammatical 
knowledge 
accurately 
and 
meaningfully 
in testing or 
other 
language-use 
situations 
Syntactic 
structure 
(tenses) 
4,10,16,21,22,23,32,33,34,3
7,41,45,48,52,56,58,59,60,6
1,62,63,65,66,67,68,69,70,7
4,77,78,79 
31 
 
Interrogation 
2,5,6,7,8,11,13,14,15,17,18,
19,20,24,25,26,28,30,31,38,
40,47,49,50,51,53,54,71,72,
76 
30 
Time or 
Duration 
1,3,9,12,27,29,35,36,39,42,
43,44,46,55,57,64,73,75,80 
19 
Total 80 
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1. I don‟t get up at 5 am ….. 
a. Every morning 
b. will get up 
c. getting up 
d. gets up 
e. got up  
2. Has he … a car through the 
rain for an hour? 
a. have been driving   
b. had been driving 
c. been driving 
d. had driving 
e. has drive 
3. Tom is writing the letter …. 
a. always   
b. at the moment  
c. tomorrow 
d. just now 
e. yet 
 
4. It‟s noon, Ann ….  eating lunch 
at the cafetaria right now. 
a. is     
b. am  
c. are  
d. was 
e. will  
5. Have you... him yet? 
a. see   
b. saw  
c. seeing 
d. seen  
e. is see 
6. …. he always …..  a story for 
me before I sleep ? 
a. Does, reads    
b. Do, read 
c. Is, reading 
d. Will, read   
e. Has, read 
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7. Have you .... him yet? 
a. know    
b. knew 
c. known 
d. is know  
e. knowing 
8. Do we usually…….this food 
here? 
a. ate  
b. eat  
c. eaten  
d. eating 
e. eats 
9. John has been sleeping …... 
a. yesterday   
b. next week  
c. sometimes  
d. since 3 hours ago 
e. now 
10. This flowers haven‟t already 
…..  
a. grew 
b. grow 
c. growing 
d. is grow 
e. grown 
11. Is she …. late to the class now? 
a. comes 
b. coming 
c. come 
d. came 
e. is come 
12. ….. She draws a picture here. 
a. Yesterday    
b. Now     
c. Yet  
d. Sometimes  
e. Next year 
 
13. Have they .... for the last hour? 
a. been talking    
b. be talking  
c. is talking 
d. waas talking 
e. are talking 
14. …… he coming  to the cinema 
with us now? 
a. is 
b. are 
c. was 
d. were 
e. wil  
15. Does she…….a homemade 
cake everyday? 
a. made    
b. make  
c. makes  
d. making  
e. will make 
16. Man hasn‟t just .... on the road . 
a. walk 
b. walking 
c. walks 
d. walked 
e. is walk 
17. Is she ….. a song now? 
a. sing 
b. sung 
c. sang 
d. be sing 
e. singing 
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18. Has she been …. too much 
television lately? 
a. watch 
b. watching 
c. is watch 
d. will watch 
e. watched 
19. ..... you visited Canada yet? 
a. have 
b. had  
c. has  
d. is  
e. was 
20. Have I ……in my house for 
almost thirty years? 
a. been living 
b. live 
c. lives 
d. had lived 
e. be living 
21. She …. the material since one 
hour ago in the classroom. 
a. had been learning  
b. have been learning  
c. have learning  
d. has been learning  
e. have been 
22. You can‟t be…..fresh 
vegetables in the market at the 
moment. 
a. gets 
b. get 
c. getting 
d. go 
e. got 
 
 
 
23. I think i have …. that movies 
yet. 
a. seen 
b. saw 
c. see 
d. seeing 
e. is see 
24. Do he often …. to my gym? 
a. comes 
b. came 
c. coming 
d. come 
e. comed 
25. …. he  never traveled by train 
yet? 
a. have 
b. had 
c. has 
d. is 
e. was 
26. Has she …. her home work 
since seven o‟clock? 
a. be done    
b. is done 
c. be doing  
d. been doing  
e. been done 
27. You …… forget to bring the 
book, it most happens all the 
time. 
a. one day ago    
b. rightnow 
c. always  
d. next month 
e. at the moment 
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28. Have you already ….. the 
homework? 
a. has submitted   
b. submitted 
c. had submitted 
d. is submitting 
e. was submitting 
29. Bob isn‟t coming to the 
party…. 
a. always  
b. never 
c. seldom 
d. right now 
e. rarely 
30. Has James ....  a homework 
from the teacher yet? 
a. finishes 
b. finished 
c. finishing 
d. is finish 
e. was finished 
31. Do you……a delicious food 
for his dinner everynight? 
a. cooking 
b. cooks 
c. cooked 
d. cook   
e. was cooking 
32. The passangers ……….. for 
the next flight since this 
morning. 
a. has waiting 
b. had been waiting 
c. has been waiting 
d. have been waiting 
e. has been waited  
 
 
33. The ship isn‟t …… in the 
harbor right now. 
a. arrive 
b. arrives 
c. arrived 
d. arriving 
e. arriven 
34. John has already .... two 
foreign languages. 
a. study  
b. studying 
c. student 
d. studied 
e. is study 
35. Rena and Reni play badminton 
with their classmate ….. 
a. tomorrow 
b. rightnow 
c. last night 
d. every weekend 
e. yesterday 
36. We haven‟t been speaking with 
them here ……  
a. just now 
b. now 
c. rightnow 
d. for over two hours  
e. at the moment 
37. They often come to my home 
and …..some fruits for my 
family in the store.  
a. be bring 
b. brings 
c. bring 
d. bringing 
e. bringer 
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38. …… you already studied the 
for the exam tomorrow?. 
a. have 
b. been 
c. has 
d. had 
e. have been 
39. Siska is still watching 
television with Mei in the 
living room….. 
a. now 
b. yesterday 
c. last sunday 
d. two day ago 
e. just now 
40. Have you ….. in the phone 
with her for ten minutes? 
a. been talking 
b. be talking 
c. been talking 
d. be talked 
e. been talked 
41. Ami : do you hear something? 
Kiki : Yes, somebody . . . . . at 
the distance. 
a. screams 
b. are screaming 
c. is screaming 
d. was screaming 
e. were screaming 
42. She ….  drinks coffee first time 
in the morning. 
a. always 
b. for three hours 
c. since january 
d. tomorrow 
e. next january 
43.  He and his family has been 
living in poverty …. their 
company went bankrupt. 
a. yet 
b. since 
c. sometimes 
d. everyday 
e. tomorrow 
44. We already have not read this 
new novel together …. 
yesterday 
a. since 
b. last night 
c. tomorrow 
d. usually 
e. sometimes 
45. Kiki usually sits next to Ririn, 
but now she . . . . . next to 
Rima. 
a. sits 
b. sit 
c. is sitting 
d. was sitting 
e. sat 
46. Zubaidah has not entered the 
classroom …. She is still in the 
canteen. 
a. justnow 
b. yet 
c. rightnow 
d. now 
e. at the moment 
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47.  X : ….? 
Y : No thanks. I have already   
seen it 
a. Do you want to go to movie 
at bsm theatre with us 
tonight? 
b. Do you want to go to the 
party with us tonight? 
c. How do you make the cake? 
d. What do you do every day? 
e. Do you see the girl? 
48. The president …. what to do 
yet. 
a. haven‟t  been decided 
b. hasn‟t  been decided 
c. hasn‟t decided 
d. haven‟t decide 
e. doesn‟t decide 
49. …… in this company for 
years? 
a. has anwar been working 
b. have anwar been working 
c. has anwar worked 
d. have anwar worked 
e. does anwar work 
50.  . . . . . listening to me right 
now? 
a. Do you 
b. Are you 
c. Did you 
d. Were you 
e. Was you 
 
 
 
 
 
 
 
51. Rini : “ ….” 
Rina : “ for almost five 
years” 
a. When did you study 
English? 
b. How many years will you 
study English? 
c. How long have you studied 
English? 
d. When will you studied 
English? 
e. When do you study English? 
52. When I came to Bandung in 
2001, he …. there for five 
years but for six years. 
a. doesn‟t lives 
b. hasn‟t lived 
c. haven‟t lived 
d. hasn‟t been living 
e. haven‟t been living 
53. X : …? 
Y : Yes, I have already bought 
it. 
a. Have you already watched 
the movie? 
b. How do you buy the car? 
c. Have you already bought a 
new car? 
d. Have your father already 
bought a house? 
e. Have you already took some 
money?  
54. “ …. the snake … somebody 
today?” 
a. Do, bites 
b. Does, bit 
c. Is, bitting 
d. Does, bits 
e. Has, bited 
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55. Rosa and I have been preparing 
this wonderful event …. before 
we launched it publically. 
a. yet 
b.last Thursday 
c. for three months 
d. everytime 
e. sometimes 
56. David : Look! That crazy man 
…. the lamp pole. 
Reyna :And no one is trying to 
stop him. 
a. breaks 
b. is breaking 
c. break 
d. is broken 
e. has been breaking 
57. “Do you often go to 
restaurant?” 
“ No, it has been quite a long 
time …. I went to restaurant 
with my friends.” 
a. since 
b. for an hour 
c. now 
d. usually 
e. everyday 
58. ” I wonder why Agus is absent. 
He might be sick.” 
“He isn‟t. I just saw him when 
I … for the bus. 
a. have wait 
b. have waits 
c. have waited 
d. has waited 
e. has wait  
 
 
 
59. “ What are you looking for?” 
“…” 
a. I look for my wallet 
b. I was looking for my wallet 
c. I have looked for my wallet 
d. I looks for my wallet 
e. I am looking for my wallet 
60. There are too many people in 
this area. They … any life 
insurance. 
a. aren‟t having 
b. isn‟t having 
c. don‟t have 
d. doesn‟t have 
e. haven‟t have 
61. “Where is Lidya, Christian?” 
“Well, she is in the kitchen. 
She … lunch.” 
a. is preparing 
b. prepared 
c. has  prepared 
d. will prepare 
e. prepares 
62. “Ayu has decided to cancel her 
plan to go to Europe” 
“Has she? She told me she …. 
for a visa to France” 
a. had applied 
b. has applied 
c. have applied 
d. applied 
e. has been applied 
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63. Mr Mulfi has been playing 
badminton for an hour now but 
he … tired. 
a. isn‟t looking 
b. aren‟t looking 
c. doesn‟t look 
d. don‟t look 
e. look 
64. They haven‟t been doing their 
homework …. the light went 
out at 8 o‟clock last night. 
a. since 
b. yet 
c. for three hours 
d. rightnow 
e. last night  
65. “ What are you doing?” 
“ I …. for my pencil” 
a. looks 
b. look 
c. am looking 
d. looking 
e. looked 
66. We have been moving to many 
different places before we lived 
near Dover. I hope we … to 
move again 
a. isn‟t having 
b. arent‟ having 
c. don‟t have 
d. doesn‟t have 
e. hasn‟t have 
 
 
 
 
 
 
67. ”The anthropologist has been 
studying that tribe for the last 
five years.” 
Means “he …tribe” 
a. is still studying 
b. has finished studying 
c. was studying 
d. studied 
e. had studied 
68. For the last few weeks, the 
price of garlic … and the 
farmer cannot do anything. 
a. have not been increasing 
b. has not been increasing 
c. was increasing 
d. increased 
e. is increasing 
69. My class …. the first place of 
English speech competition 
today. 
a. don‟t get 
b. isn‟t getting 
c. doesn‟t get 
d. aren‟t getting 
e. has not got 
70. It … heavily. You had better 
stay at home. 
a. are still raining 
b. is still raining 
c. still rain 
d. still rains 
e raining 
71. …..she … for two hours now? 
a. Has, been watching 
b. Have, been watching 
c. has, watched 
d. have, watched 
e. has, watchs 
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72. Andrew : ….? 
Albay  : Yes, She does. 
a. What does Nikey do 
everyday? 
b. Does your nephew stay with 
your family? 
c. Do your sister live in 
Jakarta? 
d. Does your mother like 
watching “The Conjuring”? 
e. How does she earn her 
living? 
73. Tono has been avoiding his 
friend ….. he heard about the 
accident. 
a. yet 
b. since 
c. rarely 
d. always 
e. sometimes 
74. “ Do I hear something?” 
“Yes, somebody … at the 
door.” 
a. knocks 
b. is knocking 
c. has knocked 
d. knocked 
e. was knocking 
75. Aminah is attending the 
meeting … 
a. sometimes 
b. only 
c. seldom 
d. at the moment 
e. always 
 
 
 
 
76. Who has just … at the door? 
a. knock 
b. knocked 
c.been knocking 
d. knocks 
e. knocking 
77. That boy …. a proper costume 
in the party. 
a. is not wearing 
b. are not wearing 
c. doesn‟t wear 
d. don‟t wear 
e. isn‟t wear 
78. I… your novel for more two 
hours now.  
a. am  finished reading 
b. haven‟t finished reading 
c. hasn‟t finish reading 
d. haven‟t finish reading 
e. isn‟ finished reading 
79. My brother …. in this 
university for more than 3 
years now. He is very good at 
English. 
a. has been studying 
b. have been studying 
c. has studied 
d. have studied 
e. is studied 
80. Steve doesn‟t wake up early 
…. because he doesn‟t go to 
work early 
a. yesterday 
b justnow 
c. next week 
d. every morning 
e tomorrow 
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Key Answer 
1. A 
2. C 
3. B 
4. A 
5. D 
6. A 
7. C 
8. B 
9. D 
10. E 
11. B 
12. D 
13. A 
14. A 
15. C 
16. D 
17. E 
18. B 
19. A 
20. A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. D 
22. C 
23. A 
24. D 
25. C 
26. D 
27. C 
28. B 
29. D 
30. B  
31. D 
32. D 
33. D 
34. D 
35. D 
36. D 
37. C 
38. A 
39. A 
40. A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. C 
42. A 
43. B 
44. A 
45. C 
46. B 
47. A 
48. C 
49. A 
50. B 
51. C 
52. D 
53. C 
54. B 
55. C 
56. B 
57. A 
58. C 
59. E 
60. C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61. A 
62. B 
63. C 
64. A 
65. C 
66. C 
67. A 
68. B 
69. C 
70. B 
71. A 
72. D 
73. B 
74. B 
75. D 
76. B 
77. A 
78. B 
79. A 
80. D 
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APPENDIX 5 
VALIDITY AND RELIABILITY  
OF TRY OUT TEST 
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A. The Validity of The Data 
The calculation of validity try-out test of students‟ achievement in simple past 
tense using “Person Product Moment” formula, as follows: 
    = 
 (   ) (  )(  )
√((     (  ) )(     (  ) )
 
For example item number 15 calculated: 
    = 
(  )(   ) (  )(   )
√((  )(  ) (  ) )(  (     ) (   ) )
 
    = 
           
√(       )(             )
 
    = 
    
√(   )(     )
 
    = 
    
       
 
    = 0.67728 
Based on the result of calculation above, it can be seen that the rxy (0. 67728) 
is higher than rtable n for 27 at the level of significance (ɑ) 0.05 = 0.381. Thus, rxy > 
rtable (0,67728> 0.381) and the item number is valid. For the other items calculated 
in same way. 
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B. The Reliability of the Data 
To know wether the instrument is reliable or not ro is compared with rtable. The 
reliability of students‟ try out test is calculated using Kuder-Richardson formula 20 
(K-R20) as follows: 
ri  = 
 
(   )
(
   
        
  
 ) 
ri  = 
  
(    )
(
                
        
) 
ri  =         (       ) 
ri  = 0.9483 
Based on the calculation above, the ri (0. 9483) is higher than rtable for N = 27 at 
the level of significance (α) 0.05 = 0.381. Thus, ri > rtable (0.9483> 0.381) and it is 
reliable. 
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Blueprint of Pre Test 
 Basic Competence:  
Understanding the structure Present tense sentence. 
Concept Indicator Number of Item Total 
Grammatical 
ability is the 
capacity to 
realize 
grammatical 
knowledge 
accurately 
and 
meaningfully 
in testing or 
other 
language-use 
situations 
Syntactic 
structure 
(tenses) 
1,5,8,11,14,17,18,19,22,27,
29,30,31,32,33,38,39 
17 
 
Interrogation 
2,3,4,7,9,10,16,20,24,25,26,
28,35,36,37 
15 
Time or 
Duration 
6,12,13,15,21,23,34,40 8 
Total 40 
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1. It‟s noon, Ann ….  eating lunch at 
the cafetaria right now. 
a. is      
b. am  
c. are  
d. was 
e. will 
2. Has he … a car through the rain for 
an hour? 
a. have been driving   
b. had been driving 
c. been driving 
d. had driving 
e. has drive 
3. Have you... him yet? 
a. see   
b. saw  
c. seeing 
d. seen  
e. is see 
 
 
4. …. he always …..  a story for me 
before I sleep ? 
a. Does, reads    
b. Do, read 
c. Is, reading 
d. Will, read   
e. Has, read 
5. I‟ve .... him yet. 
a. know     
b. knew 
c. known 
d. is know  
e. knowing 
6. John has been sleeping …... 
a. yesterday   
b. next week  
c. sometimes  
d. since 3 hours ago 
e. now 
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7. Is she …. late to the class now? 
a. comes 
b. coming 
c. come 
d. came 
e. is come 
8. Man hasn‟t just .... on the road . 
a. walk 
b. walking 
c. walks 
d. walked 
e. is walk 
9. Does she…….a homemade cake 
everyday? 
a. made    
b. make  
c. makes  
d. making  
e. will make 
10. ..... you visited Canada yet? 
a. have 
b. had  
c. has  
d. is  
e. was 
11. You can‟t be…..fresh vegetables in 
the market at the moment. 
a. gets 
b. get 
c. getting 
d. go 
e. got 
12. You …… forget to bring the book, it 
most happens all the time. 
a. one day ago    
b. rightnow 
c. always  
d. next month 
e. at the moment 
 
13. Bob isn‟t coming to the party…. 
a. always  
b. never 
c. seldom 
d. right now 
e. rarely 
14. I think i have …. that movies yet. 
a. seen 
b. saw 
c. see 
d. seeing 
e. is see 
15. We haven‟t been speaking with them 
here ……  
a. just now 
b. now 
c. rightnow 
d. for over two hours  
e. at the moment 
16. Do he often …. to my gym? 
a. comes 
b. came 
c. coming 
d. come 
e. comed 
17. The passangers ……….. for the next 
flight since this morning. 
a. has waiting 
b. had been waiting 
c. has been waiting 
d. have been waiting 
e. has been waited  
18. They often come to my home and 
…..some fruits for my family in the 
store.  
a. be bring 
b. brings 
c. bring 
d. bringing 
e. bringer 
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19. The ship isn‟t …… in the harbor 
right now. 
a. arrive 
b. arrives 
c. arrived 
d. arriving 
e. arriven 
20. Have you ….. in the phone with her 
for ten minutes? 
a. Been talking 
b. Be talking 
c. Been talking 
d. Be talked 
e. Been talked  
21. She ….  drinks coffee first time in 
the morning. 
a. always 
b. for three hours 
c. since january 
d. tomorrow 
e. next january 
22. Ami : do you hear something? 
Kiki : Yes, somebody . . . . . at the 
distance. 
a. screams 
b. are screaming 
c. is screaming 
d. was screaming 
e. were screaming 
23. We already have not read this new 
novel together …. yesterday 
a. since 
b. last night 
c. tomorrow 
d. usually 
e. sometimes 
 
 
 
 
24. …… in this company for years? 
a. has anwar been working 
b. have anwar been working 
c. has anwar worked 
d. have anwar worked 
e. does anwar work 
25. . . . . . listening to me right now? 
a. Do you 
b. Are you 
c. Did you 
d. Were you 
e. Was you 
26. Rini : “ ….” 
Rina : “ for almost five years” 
a. When did you study English? 
b. How many years will you study 
English? 
c. How long have you studied 
English? 
d. When will you studied English? 
e. When do you study English? 
27. “Do you often go to restaurant?” 
“ No, it … quite a long time since I 
went to restaurant with my friends.” 
a. has been 
b. was 
c. would be 
d. is being 
e. have been 
28. “ …. the snake … somebody today?” 
a. Do, bites 
b. Does, bit 
c. Is, bitting 
d. Does, bits 
e. Has, bited 
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29. There are too many people in this 
area. They … any life insurance. 
a. aren‟t having 
b. isn‟t having 
c. don‟t have 
d. doesn‟t have 
e. haven‟t have 
30. David : Look! That crazy man …. 
the lamp pole. 
Reyna : And no one is trying to stop 
him. 
a. breaks 
b. is breaking 
c. break 
d. is broken 
e. has been breaking 
31. Mr Mulfi has been playing 
badminton for an hour now but he … 
tired. 
a. isn‟t looking 
b. aren‟t looking 
c. doesn‟t look 
d. don‟t look 
e. look 
32. “Ayu has decided to cancel her plan 
to go to Europe” 
“Has she? She told me she …. for a 
visa to France” 
a. had applied 
b. has applied 
c. have applied 
d. applied 
e. has been applied 
 
 
 
 
 
 
33. For the last few weeks, the price of 
garlic … and the farmer cannot do 
anything. 
a. have not been increasing 
b. has not been increasing 
c. was increasing 
d. increased 
e. is increasing 
34. Aminah is attending the meeting … 
a. sometimes 
b. only 
c. seldom 
d. at the moment 
e. always 
35. Who has just … at the door? 
a. knock 
b. knocked 
c.been knocking 
d. knocks 
e. knocking 
36. ….. she … for two hours now? 
a. has, been watching 
b. have, been watching 
c. has, watched 
d. have, watched 
e. has, watchs 
37. Andrew : ….? 
Albay  : Yes, She does. 
a. What does Nikey do everyday? 
b. Does your nephew stay with your 
family? 
c. Do your sister live in Jakarta? 
d. Does your mother like watching 
“The Conjuring”? 
e. How does she earn her living? 
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38. I… your novel for more two hours 
now.  
a. am  finished reading 
b. haven‟t finished reading 
c. hasn‟t finish reading 
d. haven‟t finish reading 
e. isn‟ finished reading 
39. That boy …. a proper costume in the 
party. 
a. isn‟t wearing 
b. aren‟t wearing 
c. doesn‟t wear 
d. don‟t wear 
e. isn‟t wear 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. They haven‟t been doing their 
homework …. the light went out at 8 
o‟clock last night. 
a. since 
b. yet 
c. for three hours 
d. rightnow 
e. last night   
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Key Answer 
1. A 
2. C 
3. D 
4. A 
5. C 
6. D 
7. B 
8. D 
9. C 
10. A 
11. C 
12. C 
13. D 
14. A 
15. D 
16. D 
17. D 
18. C 
19. D 
20. A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. A 
22. C 
23. A 
24. A 
25. B 
26. C 
27. A 
28. B 
29. C 
30. B 
31. C 
32. B 
33. B 
34. D 
35. B 
36. A 
37. D 
38. B 
39. A 
40. A 
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APPENDIX 7 
LESSON PLAN OF 
EXPERIMENTAL  GROUP 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Kelompok Eksperimen 
Nama Sekolah  : MA Negeri 4 Ngawi 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester  : XI 
Keterampilan Bhs  : Writing and Grammar 
Genre   : Transactional Text 
Tema/Topik   : Simple Present Tense 
Pertemuan ke-  : 1 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 pertemuan) 
A. Kompetensi Inti 
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkn rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkanpengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
B. Kompetensi Dasar 
4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan 
merespon ungkapan memberi instruksi, mengajak, larangan, dan minta ijin, dengan 
memperhatikan funsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 
C. Indikator  
1. Membedakan ungkapan-ungkapan tersebut (Simple Present Tense); 
2. Mengucapkan ungkapan-ungkapan tersebut dengan pelafalan dan intonasi yang benar; 
3. Mengucapkan ungkapan-ungkapan tersebut secara benar berdasarkan kaidah bahasa 
Inggris yang berterima (acceptable); 
4. Menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut secara tepat sesuai dengan konteksnya; 
5. Menyusun kata-kata menjadi kalimat yang baik dan benar. 
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D. Materi Pembelajaran 
(Terlampir: Lampiran 1) 
E. Metode Pembelajaran 
- Scientific Approach 
F. Prosedur Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal 
a. Pembukaan 
b. Berdo‟a (pilihan) 
c. Check kehadiran siswa 
d. Memaparkan topik 
e. Menjelaskan tujuan pembelajaran 
f. Menjelaskan keuntungan pembelajaran 
2. Kegiatan Inti 
KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA 
MENGAMATI (OBSERVING) 
Guru memberikan contoh mengenai 
menyebutkan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang dilakukan 
berulang kali tanpa penyebutan waktu 
terjadinya secara spesifik, dalam 
bahasa Inggris, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya.kebahasaan, maupun format 
penyampaiannya; 
MENGAMATI (OBSERVING) 
Siswa mencoba menirukan contoh 
ungkapan dalam bentuk kalimat dan 
menuliskan/membuat catatan mengenai 
tindakan/kejadian yang dilakukan 
berulang kali tanpa penyebutan waktu; 
MENANYA (QUESTIONING) 
Guru mencoba untuk membimbing 
dan mengarahkan siswa untuk 
bertanya terkait tentang perbedaan 
MENANYA (QUESTIONING) 
Siswa mempertanyakan mengenai 
pengucapan dan isi ungkapan / teks 
yang berkaitan dengan pemaparan 
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antara cara menyebutkan dan 
menanyakan tindakan/kejadian yang 
dilakukan berulang kali tanpa 
penyebutan waktu terjadinya secara 
spesifik, dalam bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan ungkapan 
lain, akibat jika menyebutkan 
waktunya, dsb.; 
tindakan/kejadian yang dilakukan 
berulang kali tanpa penyebutan waktu ; 
MENGEKPLORASI (EXPLORING) 
Guru membagi siswa dalam 5 grup 
kemudian memberikan Ladder Game 
and Snake ke tiap grup. Tiap grup 
harus menunjuk dua orang perwakilan 
untuk menjadi juri mewakili grup 
bersama dengan tim yang lain. 
Anggota grup yang lain bermain 
dengan Ladder Game and Snake yang 
sesuai dengan tenses.  
MENGEKPLORASI (EXPLORING) 
Siswa membentuk kelompok, menerima 
Ladder Game and Snake  diberikan dan 
mempelajarinya. Menunjuk dua orang 
dari tiap kelompok untuk menjadi juri 
dan bermain dengan Ladder Game and 
Snake yang diberikan. 
MENALAR (ASSOCIATING) 
Guru mempersiapkan Ladder Game 
and Snake  terkait dengan tenses yang 
diajarkan. Kemudian menempatkan 
siswa ke dalam grup dan menjelaskan 
peraturan permainan kepada siswa. 
MENALAR (ASSOCIATING) 
Siswa mempelajari tenses dan 
menganalisis tenses yang ada di Ladder 
Game and Snake  serta menjelaskan 
penjelasan guru.  
MENGKOMUNIKASIKAN 
(COMMUNICATING) 
Guru menyuruh siswa maju ke depan 
untuk menyampaikan kesalahan dari 
MENGKOMUNIKASIKAN 
(COMMUNICATING) 
Siswa maju ke depan menyampaikan 
hasil pengamatan mereka selama 
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tiap grup. bermain Ladder Game and Snake. 
 
3. Kegiatan Akhir 
a. Melakukan review pembelajaran 
c. Memaparkan topik / materi selanjutnya 
d. Penutup 
 
G. Alat Bantu/Media Pembelajaran 
Alat bantu pembelajaan yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah whiteboard, 
spidol, Ladder Game and Snake. 
H. Sumber Pembelajaran 
- Bahasa Inggris Interlanguage: English for Senior High School Students X Jakarta: 
Kementrian Pendidikan Kebudayaan. 
- www.scribd.com  
I. Penilaian  
1. Jenis Penilaian : Formatif 
2. Teknik Penilaian : Tes Tertulis dan Praktik 
3. Alat Penilaian   : terlampir 
4. Rubrik Penilaian :  
 Task 1  : Jawaban benar 1, Salah 0 
 Task 2  : Jawaban benar 2, Salah 0 
 Task 3  : Jawaban benar 3, Salah 0 
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       Ngawi,  07 Agustus 2019 
Mengetahui: 
Guru Mata Pelajaran            Mahasiswa 
 
 
     Riski Sintia Putri, S.Pd.            Resta Oktaviani. 
                     NIM. 153221241 
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Lampiran 1: Materi Ajar 
A. Definition of Simple Present Tense 
Simple present tense is used to talk about permanent situations, or about things that 
happen regularly or all the time (not just around now). 
B. Purpose of Learning Simple Present Tense  
From the explanation above, it can be said that simple present tense is used to talk about 
the action that happen regularly, or something true in general. 
C. Sentence structure Simple Present Tense  
a. Positive Sentence 
     1) Subject + V1 s/es + Object 
If the subjects are “I/You/We/They/Plural” use “verb1 without s/es”. 
Example: I help my mother everyday 
    They always study English every sunday. 
If the subjects are “He, She, It, singular or proper name” use “verb1 with s/es”.  
Example: My mother always cooks friedrice. 
  Andi always goes to school with his brother. 
2) Subject + To be + Adj + Object 
If the subject is “I” use “am” 
Example: I am a student 
   I am a girl 
If the subject are You/We/They/Plural” use “are”. 
Example: They are students 
   You are clever 
If the subjects are “He, She, It, singular or proper name” use “is”.  
Example: My mother is a doctor 
   Silla is beautiful 
b. Negative Sentence 
1) Subject + Do/Does + Not + V1 + Object 
If the subjects are “I/You/We/They/Plural” use “do not” 
Example: I do not help my mother everyday 
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    They do not always study English every sunday. 
If the subjects are “He, She, It, singular or proper name” use “does not”.  
Example: My mother does not always cook friedrice. 
  Andi always does not go to school with his brother. 
2) Subject + To be + Not + Adj + Object 
Example: I am not a student 
They are not students 
   Silla is not beautiful 
c. Interrogative Sentences 
1) Do/Does + S + V1 + Object ? 
If the sentences  are introgative the position of subject and position auxiliary verb 
are inverteded for making interrogative sentences.  
Example: Do they always study English every Sunday? 
  Do you help your mother everyday? 
  Does Andi always go to school with his brother? 
2) Tobe + S + Adj/Adv? 
If the sentences are introgative the position of subject and position auxiliary verb 
are inverteded for making interrogative sentences.  
Example: Are you beautiful? 
  Is David diligent student? 
D. Time Signal  
To explain the time, usually simple present tense uses: always, often, usually, every, 
sometime, rarely, seldom   
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Lampiran 2: Alat Penilaian 
Lampiran 2 
Task 1 
Changes the words in brackets with appropriate words.   
1. She (cook) five eggs every morning for her breakfast during her visit to Thailand. 
2. It (take) twelve hours to get to my hometown. 
3. Okta and April (use) hair gel every morning before they go to the school. 
4. (Do) the train to Stasiun Gambir leave at eight in the morning? 
5. (Do) you borrow my novel? 
Task 2 
Translate the sentences below into English. 
1. Saya meminjam buku di perpustakaan setiap minggu. 
2. Saudara perempuan saya dan saya biasanya menyapu halaman di sore hari. 
3. Apakah Yudi dan Andi menggunakan kereta ini untuk berangkat ke kantor mereka di 
Manhattan? 
4. Apakah sebuah gitar memiliki enam senar? 
5. Shania jarang menulis sebuah puisi  
Task 3 
Rearrange the sentences below into a good sentences. 
1. always-One of-goes-every year-my friends-to bali 
2. drinks-every morning-Grandfather- coffee 
3. play-the boys- in the afternoon?- Do- football 
4. not-Nita and I-finish-our-do-homework. 
5. in-the flowers-Does-Yoga-water-the garden? 
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Lampiran 3: Kunci Jawaban (Answer) 
Task 1 
1. cooks 
2. takes  
3. use  
4. Does  
5. Do 
Task 2 
1. I borrow book in the library everyweek. 
2. My sister and I usually sweep yard in the evening. 
3. Do Yudi and Andi use this train to go to the their office in Manhattan? 
4. Does guitar have six strings? 
5. Shania often writes a poem. 
Task 3 
1. One of my friends always goes to bali every year. 
2. Grandfather drinks coffee every morning.  
3. Do the boys play football in the afternoon?  
4. Nita and I do not finish our homework. 
5. Does Yoga water the flowers in the garden? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Kelompok Eksperimen 
Nama Sekolah  : MA Negeri 4 Ngawi 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester  : XI 
Keterampilan Bhs  : Writing and Grammar 
Genre   : Transactional Text 
Tema/Topik   : Present Continuous Tense 
Pertemuan ke-  : 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 pertemuan) 
A. Kompetensi Inti 
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkn rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkanpengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
B. Kompetensi Dasar 
4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan 
merespon ungkapan memberi instruksi, mengajak, larangan, dan minta ijin, dengan 
memperhatikan funsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 
C. Indikator  
1. Membedakan ungkapan-ungkapan tersebut Present Continuous Tense 
2. Mengucapkan ungkapan-ungkapan tersebut dengan pelafalan dan intonasi yang 
benar; 
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3. Mengucapkan ungkapan-ungkapan tersebut secara benar berdasarkan kaidah 
bahasa Inggris yang berterima (acceptable); 
4. Menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut secara tepat sesuai dengan 
konteksnya; 
5. Menyusun kata-kata menjadi kalimat yang baik dan benar. 
D. Materi Pembelajaran 
(Terlampir: Lampiran 1) 
E. Metode Pembelajaran 
- Scientific Approach 
F. Prosedur Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal 
a. Pembukaan 
b. Berdo‟a (pilihan) 
c. Check kehadiran siswa 
d. Memaparkan topik 
e. Menjelaskan tujuan pembelajaran 
f. Menjelaskan keuntungan pembelajaran 
2. Kegiatan Inti 
KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA 
MENGAMATI (OBSERVING) 
Guru memberikan contoh mengenai 
menyebutkan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang dilakukan 
sekarang tanpa penyebutan waktu 
terjadinya secara spesifik, dalam 
bahasa Inggris, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya.kebahasaan, maupun format 
penyampaiannya; 
MENGAMATI (OBSERVING) 
Siswa mencoba menirukan contoh 
ungkapan dalam bentuk kalimat dan 
menuliskan/membuat catatan mengenai 
tindakan/kejadian yang dilakukan 
sekarang tanpa penyebutan waktu; 
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MENANYA (QUESTIONING) 
Guru mencoba untuk membimbing 
dan mengarahkan siswa untuk 
bertanya terkait tentang perbedaan 
antara cara menyebutkan dan 
menanyakan tindakan/kejadian yang 
dilakukan sekarang tanpa penyebutan 
waktu terjadinya secara spesifik, 
dalam bahasa Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika menyebutkan waktunya, dsb.; 
MENANYA (QUESTIONING) 
Siswa mempertanyakan mengenai 
pengucapan dan isi ungkapan / teks 
yang berkaitan dengan pemaparan 
tindakan/kejadian yang dilakukan 
sekarang tanpa penyebutan waktu ; 
MENGEKPLORASI (EXPLORING) 
Guru membagi siswa dalam 5 grup 
kemudian memberikan Ladder Game 
and Snake ke tiap grup. Tiap grup 
harus menunjuk dua orang perwakilan 
untuk menjadi juri mewakili grup 
bersama dengan tim yang lain. 
Anggota grup yang lain bermain 
dengan Ladder Game and Snake yang 
sesuai dengan tenses.  
MENGEKPLORASI (EXPLORING) 
Siswa mencari beberapa ungkapan 
tindakan/kejadian yang dilakukan 
sekarang tanpa penyebutan waktu dari 
berbagai sumber dan berlatih 
memaparkannya dengan teman melalui 
simulasi; 
MENALAR (ASSOCIATING) 
Guru mempersiapkan Ladder Game 
and Snake  terkait dengan tenses yang 
diajarkan. Kemudian menempatkan 
siswa ke dalam grup dan menjelaskan 
peraturan permainan kepada siswa. 
MENALAR (ASSOCIATING) 
Siswa menganalisis ungkapan 
tindakan/kejadian yang dilakukan 
sekarang tanpa penyebutan waktu 
dengan mengelompokkannya 
berdasarakan penggunaan serta 
mendiskusikan paparan-paparan 
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tersebut untuk mengetahui perbedaan 
antara yang mereka temukan dengan 
contoh yang diberikan oleh guru;  
 
 
MENGKOMUNIKASIKAN 
(COMMUNICATING) 
Guru menyuruh siswa maju ke depan 
untuk menyampaikan kesalahan dari 
tiap grup. 
MENGKOMUNIKASIKAN 
(COMMUNICATING) 
Siswa maju ke depan menyampaikan 
hasil pengamatan mereka selama 
bermain Ladder Game and Snake. 
3. Kegiatan Akhir 
a. Melakukan review pembelajaran 
c. Memaparkan topik / materi selanjutnya 
d. Penutup 
G. Alat Bantu/Media Pembelajaran 
Alat bantu pembelajaan yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah whiteboard, 
spidol, Ladder Game and Snake. 
H. Sumber Pembelajaran 
- Bahasa Inggris Interlanguage: English for Senior High School Students X Jakarta: 
Kementrian Pendidikan Kebudayaan. 
- www.scribd.com  
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I. Penilaian  
1. Jenis Penilaian : Formatif 
2. Teknik Penilaian : Tes Tertulis dan Praktik 
3. Alat Penilaian   : terlampir 
4. Rubrik Penilaian :  
 Task 1  : Jawaban benar 1, Salah 0 
 Task 2  : Jawaban benar 2, Salah 0 
 Task 3  : Jawaban benar 3, Salah 0 
 
       Ngawi,  07 Agustus 2019 
Mengetahui: 
Guru Mata Pelajaran            Mahasiswa 
 
 
 
      Riski Sintia Putri, S.Pd.            Resta Oktaviani. 
            NIM. 153221241 
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Lampiran 1: Materi Ajar 
A. Definition of Present Continuous Tense 
Present continuous is used when we talk about temporary continuing actions and events 
which are just going on now or around now. 
B. Purpose of Learning Present Continuous Tense 
From the explanation above, it can be simplified that present continuous tense is used to 
express the continuing actions which are going on now. 
C. Sentence structure Present Continuous Tense 
a. Positive Sentence 
Subject + Tobe + V1 + Ing + Object 
Example: Yudi is attending a meeting now. 
Ratu and Lisa are eating dinner at that time. 
b. Negative Sentence 
Subject + Tobe + Not + V1 + Ing + Object 
Example: He is not attending a meeting now 
Ratu and Lisa are not eating dinner at that time. 
c. Interrogative Sentences 
Tobe + S + V1 + Ing + Object? 
Example: Is Yudi attending a meeting now? 
Are Ratu and Lisa eating dinner at that time? 
D. Time Signal  
To explain the time, usually present continuous tense uses: now, at the moment, at that 
time. 
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Lampiran 2: Alat Penilaian 
Lampiran 2 
Task 1 
Changes the words in brackets with appropriate words.  
1. I (read) a book at the moment.  
2. (tobe) they (watch) soccer at the moment?  
3. They (not listen) to you now.  
4. He (write) a novel at the moment.  
5. We (not either whisper) or speaking at the moment. 
Task 2 
Translate the sentences below into English. 
1. Kita sedang memanggang beberapa roti sekarang. 
2. Apakah dia (laki-laki) sedang menyirami bunga? 
3. Apakah dia (perempuan) sedang tidur ditempat tidur sekarang? 
4. Dia (perempuan) tidak sedang menggunakan sabuk pengaman sekarang. 
5. Dia (perempuan) sedang mencuci rambutnya. 
Task 3 
Rearrange the sentences below into a good sentences. 
1. He-is-me-at-not-at-the moment-yelling. 
2. you-my-Are-chocolate-eating?  
3. They-basket-are-ball-playing-right now.  
4. smoking-I-not-now-am.  
5. Are-talking-sport-we-about-health-or?  
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Lampiran 3: Kunci Jawaban (Answer) 
Task 1 
1. am reading  
2. are, watching 
3. are not listening 
4. is writing 
5. are not either whispering 
Task 2 
1. We are baking some bread now. 
2. Is he watering the flower?  
3. Is she sleeping in the bedroom now?  
4. She is not wearing a seat belt now.  
5. She is washing her hair now.  
Task 3 
1. He is not yelling at me at the moment. 
2. Are you eating my chocolate?  
3. They are playing basket ball right now.  
4. I am not smoking now.  
5. Are we talking about sport or health? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Kelompok Eksperimen 
Nama Sekolah  : MA Negeri 4 Ngawi 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester  : XI 
Keterampilan Bahasa : Writing and Grammar 
Genre   : Transactional Text 
Tema/Topik   : Present Perfect Tense 
Pertemuan ke-  : 3 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 pertemuan) 
A. Kompetensi Inti 
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkn rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkanpengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
B. Kompetensi Dasar 
4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan 
merespon ungkapan memberi instruksi, mengajak, larangan, dan minta ijin, dengan 
memperhatikan funsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 
C. Indikator  
1. Membedakan ungkapan-ungkapan tersebut (Present Perfect Tense); 
2. Mengucapkan ungkapan-ungkapan tersebut dengan pelafalan dan intonasi yang benar; 
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3. Mengucapkan ungkapan-ungkapan tersebut secara benar berdasarkan kaidah bahasa 
Inggris yang berterima (acceptable); 
4. Menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut secara tepat sesuai dengan konteksnya; 
5. Menyusun kata-kata menjadi kalimat yang baik dan benar. 
D. Materi Pembelajaran 
(Terlampir: Lampiran 1) 
E. Metode Pembelajaran 
- Scientific Approach 
F. Prosedur Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal 
a. Pembukaan 
b. Berdo‟a (pilihan) 
c. Check kehadiran siswa 
d. Memaparkan topik 
e. Menjelaskan tujuan pembelajaran 
f. Menjelaskan keuntungan pembelajaran 
2. Kegiatan Inti 
KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA 
MENGAMATI (OBSERVING) 
Guru memberikan contoh mengenai 
menyebutkan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
tanpa penyebutan waktu terjadinya 
secara spesifik, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya.kebahasaan, 
maupun format penyampaiannya; 
MENGAMATI (OBSERVING) 
Siswa mencoba menirukan contoh 
ungkapan dalam bentuk kalimat dan 
menuliskan/membuat catatan mengenai 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau tanpa 
penyebutan waktu; 
MENANYA (QUESTIONING) MENANYA (QUESTIONING) 
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Guru mencoba untuk membimbing 
dan mengarahkan siswa untuk 
bertanya terkait tentang perbedaan 
antara cara menyebutkan dan 
menanyakan tindakan/kejadian yang 
sudah/telah dilakukan/terjadi di waktu 
lampau tanpa penyebutan waktu 
terjadinya secara spesifik, dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika menyebutkan waktunya, dsb.; 
Siswa mempertanyakan mengenai 
pengucapan dan isi ungkapan / teks 
yang berkaitan dengan pemaparan 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau tanpa 
penyebutan waktu ; 
MENGEKPLORASI (EXPLORING) 
Guru membagi siswa dalam 5 grup 
kemudian memberikan Ladder Game 
and Snake ke tiap grup. Tiap grup 
harus menunjuk dua orang perwakilan 
untuk menjadi juri mewakili grup 
bersama dengan tim yang lain. 
Anggota grup yang lain bermain 
dengan Ladder Game and Snake yang 
sesuai dengan tenses.  
MENGEKPLORASI (EXPLORING) 
Siswa membentuk kelompok, menerima 
Ladder Game and Snake  diberikan dan 
mempelajarinya. Menunjuk dua orang 
dari tiap kelompok untuk menjadi juri 
dan bermain dengan Ladder Game and 
Snake yang diberikan. 
MENALAR (ASSOCIATING) 
Guru mempersiapkan Ladder Game 
and Snake  terkait dengan tenses yang 
diajarkan. Kemudian menempatkan 
siswa ke dalam grup dan menjelaskan 
peraturan permainan kepada siswa. 
MENALAR (ASSOCIATING) 
Siswa mempelajari tenses dan 
menganalisis tenses yang ada di Ladder 
Game and Snake  serta menjelaskan 
penjelasan guru.  
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MENGKOMUNIKASIKAN 
(COMMUNICATING) 
Guru menyuruh siswa maju ke depan 
untuk menyampaikan kesalahan dari 
tiap grup. 
MENGKOMUNIKASIKAN 
(COMMUNICATING) 
Siswa maju ke depan menyampaikan 
hasil pengamatan mereka selama 
bermain Ladder Game and Snake. 
3.  Kegiatan Akhir 
a. Melakukan review pembelajaran 
c. Memaparkan topik / materi selanjutnya 
d. Penutup 
G. Alat Bantu/Media Pembelajaran 
Alat bantu pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah whiteboard, spidol, 
Ladder Game and Snake. 
H. Sumber Pembelajaran 
- Bahasa Inggris Interlanguage: English for Senior High School Students X Jakarta: 
Kementrian Pendidikan Kebudayaan. 
- www.scribd.com 
I. Penilaian  
1. Jenis Penilaian : Formatif 
2. Teknik Penilaian : Tes Tertulis dan Praktik 
3. Alat Penilaian   : terlampir 
4. Rubrik Penilaian :  
 Task 1  : Jawaban benar 1, Salah 0 
 Task 2  : Jawaban benar 2, Salah 0 
 Task 3  : Jawaban benar 3, Salah 0 
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       Ngawi,  07 Agustus 2019 
Mengetahui: 
Guru Mata Pelajaran             Mahasiswa 
 
 
 
 
      Riski Sintia Putri, S.Pd.            Resta Oktaviani. 
                                                       NIM. 153221241  
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Lampiran 1: Materi Ajar 
A. Definition of Present Perfect Tense 
Present perfect tense is a combination of Present and Perfect (finished) aspects. It tells 
about a completed action which began in the past and continued to the present time. 
B. Purpose of Learning Present Perfect Tense  
Based on the definition above, it can be concluded that the main purpose of the present 
perfect tense is to express the action or activity that complete.  
C. Sentence structure Present Perfect Tense  
1. Positive Sentence 
a. Subject + Have/Has + V3 + Object 
If the subjects are “I/You/We/They/Plural” use the auxiliary verb “Have”. 
Example: We have already written our reports 
   They have just heard about the story.  
If the subjects are “He, She, It, singular or proper name” use auxiliary verb “Has” is 
used after subject in sentence. 
Example: Mei has read the entire book. 
   Bagas has already bought some fruits. 
b. Subject + Have/Has + Been + Adjective + Object 
Example:  My mother has already been here  
   They have been happy. 
4. Negative Sentence 
a. Subject + Have/Has + Not + V3 + Object 
Example: We have not already written our reports 
   They have not just heard about the story. 
   Bagas has not already bought some fruits. 
b. Subject + Have/Has + Not + Been + Adjective + Object 
Example: My mother has not already been here  
   They have not been happy. 
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5. Interrogative Sentences 
1) Have/Has + Subject + V3 + Object 
Example: Have they already written our reports? 
   Have you just heard about the story? 
   Has Bagas already bought some fruits. 
2) Have/Has + Subject + Been + Adjective + Object 
Example: Has your mother already been here? 
   Have they been happy? 
D. Time Signal  
To explain the time, usually present perfect tense use: already, yet, just.  
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Lampiran 2: Alat Penilaian 
Task 1 
Changes the words in brackets with appropriate words.  
1. We have already (get) some apples from Puji. 
2. Prasetiyo has (buy) a new car yet. 
3. Okta and April just have (sleep) in bedroom. 
4. I just have (take) the pen on the table. 
5. She has already (borrow) my novel.  
Task 2 
Translate the sentences below into English. 
1. Kamu telah melupakan kotak makan siangmu. 
2. Kamu telah menceritakan kepada ku tentang cerita ini 
3. Telah ada sebuah kecelakaan didekat sini. 
4. Peter telah pergi ke toko buku. 
5. Dia belum datang ke ruangan ini.   
Task 3 
Rearrange the sentences below into a good sentences. 
1. have-You-as-worked-a secretary-the company-in. 
2. Nita-the-received–has-from-scholarship-LPDP. 
3. sung-their-Have-Eko and Riska-favorite-stage-song-on-the? 
4. not-Nita and I-finished-our-have-homework. 
5. in-the flowers-Has-Yoga-watered-the garden? 
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Lampiran 3: Kunci Jawaban (Answer) 
Task 1 
1. Gotten 
2. Bought 
3. Slept 
4. Taken 
5. borrowed 
Task 2 
1. You have forgotten your lunch box. 
2. You have told me about this story. 
3. There has been an accident near here. 
4. Peter has gone to the bookstore. 
5. The weather has been cold. 
Task 3 
1. You have worked as a secretary in the company. 
2. Nita has received the scholarship from LPDP. 
3. Have Eko and Riska sung their favorite song on the stage? 
4. Nita and I have not finished our homework. 
5. Has Yoga watered the flowers in the garden? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Kelompok Eksperimen 
Nama Sekolah  : MA Negeri 4 Ngawi 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester  : XI 
Keterampilan Bhs  : Writing and Grammar 
Genre   : Transactional Text 
Tema/Topik   : Present Perfect Continuous Tense 
Pertemuan ke-  : 4 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 pertemuan) 
A. Kompetensi Inti 
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkn rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkanpengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
B. Kompetensi Dasar 
4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan 
merespon ungkapan memberi instruksi, mengajak, larangan, dan minta ijin, dengan 
memperhatikan funsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 
C. Indikator  
1. Membedakan ungkapan-ungkapan tersebut (Present Perfect Continuous Tense); 
2. Mengucapkan ungkapan-ungkapan tersebut dengan pelafalan dan intonasi yang benar; 
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3. Mengucapkan ungkapan-ungkapan tersebut secara benar berdasarkan kaidah bahasa 
Inggris yang berterima (acceptable); 
4. Menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut secara tepat sesuai dengan konteksnya; 
5. Menyusun kata-kata menjadi kalimat yang baik dan benar. 
 
D. Materi Pembelajaran 
(Terlampir: Lampiran 1) 
E. Metode Pembelajaran 
- Scientific Approach 
F. Prosedur Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal 
a. Pembukaan 
b. Berdo‟a (pilihan) 
c. Check kehadiran siswa 
d. Memaparkan topik 
e. Menjelaskan tujuan pembelajaran 
f. Menjelaskan keuntungan pembelajaran 
2. Kegiatan Inti 
KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA 
MENGAMATI (OBSERVING) 
Guru memberikan contoh mengenai 
menyebutkan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau dan 
masih berlangsung hingga sekarang 
tanpa penyebutan waktu terjadinya 
secara spesifik, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya.kebahasaan, 
MENGAMATI (OBSERVING) 
Siswa mencoba menirukan contoh 
ungkapan dalam bentuk kalimat dan 
menuliskan/membuat catatan mengenai 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau dan 
masih berlangsung hingga sekarang 
tanpa penyebutan waktu; 
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maupun format penyampaiannya; 
MENANYA (QUESTIONING) 
Guru mencoba untuk membimbing 
dan mengarahkan siswa untuk 
bertanya terkait tentang perbedaan 
antara cara menyebutkan dan 
menanyakan tindakan/kejadian yang 
sudah/telah dilakukan/terjadi di waktu 
lampau dan masih berlangsung hingga 
sekarang tanpa penyebutan waktu 
terjadinya secara spesifik, dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika menyebutkan waktunya, dsb.; 
MENANYA (QUESTIONING) 
Siswa mempertanyakan mengenai 
pengucapan dan isi ungkapan / teks 
yang berkaitan dengan pemaparan 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau dan 
masih berlangsung hingga sekarang 
tanpa penyebutan waktu ; 
MENGEKPLORASI (EXPLORING) 
Guru membagi siswa dalam 5 grup 
kemudian memberikan Ladder Game 
and Snake ke tiap grup. Tiap grup 
harus menunjuk dua orang perwakilan 
untuk menjadi juri mewakili grup 
bersama dengan tim yang lain. 
Anggota grup yang lain bermain 
dengan Ladder Game and Snake yang 
sesuai dengan tenses.  
MENGEKPLORASI (EXPLORING) 
Siswa membentuk kelompok, menerima 
Ladder Game and Snake  diberikan dan 
mempelajarinya. Menunjuk dua orang 
dari tiap kelompok untuk menjadi juri 
dan bermain dengan Ladder Game and 
Snake yang diberikan. 
MENALAR (ASSOCIATING) 
Guru mempersiapkan Ladder Game 
and Snake  terkait dengan tenses yang 
MENALAR (ASSOCIATING) 
Siswa mempelajari tenses dan 
menganalisis tenses yang ada di Ladder 
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diajarkan. Kemudian menempatkan 
siswa ke dalam grup dan menjelaskan 
peraturan permainan kepada siswa. 
Game and Snake  serta menjelaskan 
penjelasan guru.  
MENGKOMUNIKASIKAN 
(COMMUNICATING) 
Guru menyuruh siswa maju ke depan 
untuk menyampaikan kesalahan dari 
tiap grup. 
MENGKOMUNIKASIKAN 
(COMMUNICATING) 
Siswa maju ke depan menyampaikan 
hasil pengamatan mereka selama 
bermain Ladder Game and Snake. 
3. Kegiatan Akhir 
a. Melakukan review pembelajaran 
c. Memaparkan topik / materi selanjutnya 
d. Penutup 
G. Alat Bantu/Media Pembelajaran 
Alat bantu pembelajaan yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah whiteboard, spidol, 
Ladder Game and Snake. 
H. Sumber Pembelajaran 
- Bahasa Inggris Interlanguage: English for Senior High School Students X Jakarta: 
Kementrian Pendidikan Kebudayaan. 
- www.scribd.com  
I. Penilaian  
1. Jenis Penilaian : Formatif 
2. Teknik Penilaian : Tes Tertulis dan Praktik 
3. Alat Penilaian   : terlampir 
4. Rubrik Penilaian :  
 Task 1  : Jawaban benar 1, Salah 0 
 Task 2  : Jawaban benar 2, Salah 0 
 Task 3  : Jawaban benar 3, Salah 0 
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Mengetahui: 
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      Riski Sintia Putri, S.Pd.            Resta Oktaviani. 
                                                       NIM. 153221241 
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Lampiran 1: Materi Ajar 
A. Definition of Present Perfect Continuous Tense 
Present perfect continuous tense is a combination of Present and Perfect (finished) 
aspects. It tells about a completed action which began in the past and continued until 
now. 
B. Purpose of Learning Present Perfect Continuous Tense  
Based on the definition above, it can be concluded that the main purpose of the present 
perfect continuous tense is to express the action or activity which began in the past and is 
still continuing.  
C. Sentence structure Present Perfect Continuous Tense  
1) Positive Sentence 
 a. Subject + Have/Has + Been + V-ing + Object 
If the subjects are “I/You/We/They/Plural” use the auxiliary verb “Have”. 
Example: I have been sitting here for two hours. 
They have been sitting here for two hours since seven o‟clock 
If the subjects are “He, She, It, singular or proper name” use auxiliary verb “Has” is 
used after subject in sentence. 
Example: Andi has been sitting here for two hours since seven o‟clock. 
  Sila has been sitting here for two hours. 
2) Negative Sentence 
a. Subject + Have/Has + Not + Been + V-ing + Object 
Example: I have not been sitting here for two hours. 
   She has not been sitting here for two hours since seven o‟clock 
3) Interrogative Sentences 
b. Have/Has + Subject + Been + V-ing + Object 
Example: Have you been sitting here for two hours? 
   Has she been sitting here for two hours since seven o‟clock? 
D. Time Signal  
To explain the time, usually present perfect continuous tense use: since, for. 
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Lampiran 2: Alat Penilaian 
Task 1 
Changes the words in brackets with appropriate words.   
1. I (wait) here for two hours. 
2. Bagas (teach) at the university since June. 
3. Tyo and Dwi (do) the homework for an hour. 
4. I (listen) music since thirty minutes. 
5. She (borrow) my novel since three week.  
Task 2 
Translate the sentences below into English. 
1. Dea dan Dila telah sedang merebus air selama lima menit. 
2. Dia telah sedang mengemudi selama lima jam. 
3. Lina telah sedang memanggang kue selama 30 menit. 
4. Gita tidak telah sedang mencari buku sains sejak agustus. 
5. Saya tidak telah sedang belajar matematika sejak 2 tahun. 
Task 3 
Rearrange the sentences below into a good sentences. 
1. have-You-been-for-two-dancing-hours. 
2. eating-has-My cat-been-food-its-an hour-for 
3. raining-It-since-has-you-left-been-me. 
4. singing-Has-minutes-she-since-7-been? 
5. I-been-playing-have-an-football-hour-for. 
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Lampiran 3: Kunci Jawaban (Answer) 
Task 1 
1. Have been waiting 
2. Has been teaching 
3. Have been doing 
4. Have been listening 
5. Has been borrowing 
Task 2 
1. Dea and Dila have been boiling the water for five minutes. 
2. He has been driving for 5 hours. 
3. Lina has been baking the cake for 30 minutes. 
4. Gita has not been finding science book since august. 
5. I have not been studying mathematic since two years. 
Task 3 
1. You have been dancing for two hours. 
2. My cat has been eating its food for an hour.  
3. It has been raining since you left me. 
4. Has she been singing since 7 minutes? 
5. I have been playing football for an hour. 
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APPENDIX 8 
LESSON PLAN OF CONTROL 
GROUP 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Kelompok Kontrol 
Nama Sekolah   : MA Negeri 4 Ngawi 
Mata Pelajaran   : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester   : XI 
Keterampilan Bhs   : Writing and Grammar 
Genre    : Transactional Text 
Tema/Topik    : Simple Present Tense 
Pertemuan ke-   : 1 
Alokasi Waktu   : 2 x 45 menit (1 pertemuan) 
A. Kompetensi Inti 
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkn rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkanpengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
B. Kompetensi Dasar 
4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan 
merespon ungkapan memberi instruksi, mengajak, larangan, dan minta ijin, dengan 
memperhatikan funsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 
C. Indikator  
6. Membedakan ungkapan-ungkapan tersebut (Simple Present Tense); 
7. Mengucapkan ungkapan-ungkapan tersebut dengan pelafalan dan intonasi yang benar; 
8. Mengucapkan ungkapan-ungkapan tersebut secara benar berdasarkan kaidah bahasa 
Inggris yang berterima (acceptable); 
9. Menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut secara tepat sesuai dengan konteksnya; 
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10. Menyusun kata-kata menjadi kalimat yang baik dan benar. 
D. Materi Pembelajaran 
(Terlampir: Lampiran 1) 
 
E. Metode Pembelajaran 
- Scientific Approach 
F. Prosedur Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal 
a. Pembukaan 
b. Berdo‟a (pilihan) 
c. Check kehadiran siswa 
d. Memaparkan topik 
e. Menjelaskan tujuan pembelajaran 
f. Menjelaskan keuntungan pembelajaran 
2. Kegiatan Inti 
KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA 
MENGAMATI (OBSERVING) 
Guru memberikan contoh mengenai 
menyebutkan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang dilakukan 
berulang kali tanpa penyebutan waktu 
terjadinya secara spesifik, dalam 
bahasa Inggris, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya.kebahasaan, maupun format 
penyampaiannya; 
 
MENGAMATI (OBSERVING) 
Siswa mencoba menirukan contoh 
ungkapan dalam bentuk kalimat dan 
menuliskan/membuat catatan mengenai 
tindakan/kejadian yang dilakukan 
berulang kali tanpa penyebutan waktu; 
MENANYA (QUESTIONING) MENANYA (QUESTIONING) 
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Guru mencoba untuk membimbing 
dan mengarahkan siswa untuk 
bertanya terkait tentang perbedaan 
antara cara menyebutkan dan 
menanyakan tindakan/kejadian yang 
dilakukan berulang kali tanpa 
penyebutan waktu terjadinya secara 
spesifik, dalam bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan ungkapan 
lain, akibat jika menyebutkan 
waktunya, dsb.; 
Siswa mempertanyakan mengenai 
pengucapan dan isi ungkapan / teks 
yang berkaitan dengan pemaparan 
tindakan/kejadian yang dilakukan 
berulang kali tanpa penyebutan waktu ; 
MENGEKPLORASI (EXPLORING) 
Guru menyuruh siswa untuk mencari 
beberapa ungkapan tindakan/kejadian 
yang dilakukan berulang kali tanpa 
penyebutan waktu dari berbagai 
sumber dan menyuruh mereka untuk 
melakukan simulasi; 
MENGEKPLORASI (EXPLORING) 
Guru menyuruh siswa untuk mencari 
beberapa ungkapan tindakan/kejadian 
yang dilakukan berulang kali tanpa 
penyebutan waktu dari berbagai sumber 
dan menyuruh mereka untuk melakukan 
simulasi; 
MENALAR (ASSOCIATING) 
Guru menyuruh siswa untuk 
menganalisis ungkapan 
tindakan/kejadian yang dilakukan 
berulang kali tanpa penyebutan waktu 
yang telah mereka temukan dengan 
mengelompokkannya berdasarkan 
penggunaan serta memberikan 
feedback mengenai fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan yang mereka 
MENALAR (ASSOCIATING) 
Guru menyuruh siswa untuk 
menganalisis ungkapan 
tindakan/kejadian yang dilakukan 
berulang kali tanpa penyebutan waktu 
yang telah mereka temukan dengan 
mengelompokkannya berdasarkan 
penggunaan serta memberikan feedback 
mengenai fungsi sosial dan unsur 
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gunakan; kebahasaan yang mereka gunakan; 
MENGKOMUNIKASIKAN 
(COMMUNICATING) 
Guru menyuruh siswa untuk 
mendemonstrasikan penggunaan 
ungkapan tindakan/kejadian yang 
dilakukan berulang kali tanpa 
penyebutan waktu secara lisan dan 
tertulis di kelas dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
ungkapan, dan unsur kebahasaan yang 
benar sesuai dengan konteks. 
MENGKOMUNIKASIKAN 
(COMMUNICATING) 
Guru menyuruh siswa untuk 
mendemonstrasikan penggunaan 
ungkapan tindakan/kejadian yang 
dilakukan berulang kali tanpa 
penyebutan waktu secara lisan dan 
tertulis di kelas dengan memperhatikan 
fungsi sosial, ungkapan, dan unsur 
kebahasaan yang benar sesuai dengan 
konteks. 
3. Kegiatan Akhir 
a. Melakukan review pembelajaran 
b. Memaparkan topik / materi selanjutnya 
c. Penutup 
G. Alat Bantu/Media Pembelajaran 
Alat bantu pembelajaan yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah whiteboard, 
spidol, textbook 
H. Sumber Pembelajaran 
- Bahasa Inggris Interlanguage: English for Senior High School Students X Jakarta: 
Kementrian Pendidikan Kebudayaan. 
- www.scribd.com  
I. Penilaian  
1. Jenis Penilaian : Formatif 
2. Teknik Penilaian : Tes Tertulis dan Praktik 
3. Alat Penilaian   : terlampir 
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4. Rubrik Penilaian :  
 Task 1  : Jawaban benar 1, Salah 0 
 Task 2  : Jawaban benar 2, Salah 0 
 Task 3  : Jawaban benar 3, Salah 0 
       Ngawi,  07 Agustus 2019 
Mengetahui: 
Guru Mata Pelajaran            Mahasiswa 
 
 
      Riski Sintia Putri, M.Pd.            Resta Oktaviani. 
                     NIM. 153221241 
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Lampiran 1: Materi Ajar 
A. Definition of Simple Present Tense 
Simple present tense is used to talk about permanent situations, or about things that 
happen regularly or all the time (not just around now). 
B. Purpose of Learning Simple Present Tense  
From the explanation above, it can be said that simple present tense is used to talk about 
the action that happen regularly, or something true in general. 
C. Sentence structure Simple Present Tense  
a. Positive Sentence 
1) Subject + V1 s/es + Object 
If the subjects are “I/You/We/They/Plural” use “verb1 without s/es”. 
Example: I help my mother everyday 
    They always study English every sunday. 
If the subjects are “He, She, It, singular or proper name” use “verb1 with s/es”.  
Example: My mother always cooks friedrice. 
  Andi always goes to school with his brother. 
2) Subject + To be + Adj + Object 
If the subject is “I” use “am” 
Example: I am a student 
   I am a girl 
If the subject are You/We/They/Plural” use “are”. 
Example: They are students 
   You are clever 
If the subjects are “He, She, It, singular or proper name” use “is”.  
Example: My mother is a doctor 
   Silla is beautiful 
b. Negative Sentence 
1) Subject + Do/Does + Not + V1 + Object 
If the subjects are “I/You/We/They/Plural” use “do not” 
Example: I do not help my mother everyday 
    They do not always study English every sunday. 
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If the subjects are “He, She, It, singular or proper name” use “does not”.  
Example: My mother does not always cook friedrice. 
  Andi always does not go to school with his brother. 
2) Subject + To be + Not + Adj + Object 
Example: I am not a student 
They are not students 
   Silla is not beautiful 
c. Interrogative Sentences 
1) Do/Does + S + V1 + Object ? 
If the sentences  are introgative the position of subject and position auxiliary verb 
are inverteded for making interrogative sentences.  
Example: Do they always study English every Sunday? 
  Do you help your mother everyday? 
  Does Andi always go to school with his brother? 
2) Tobe + S + Adj/Adv? 
If the sentences are introgative the position of subject and position auxiliary verb 
are inverteded for making interrogative sentences.  
Example: Are you beautiful? 
  Is David diligent student? 
D. Time Signal  
To explain the time, usually simple present tense uses: always, often, usually, every, 
sometime, rarely, seldom   
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Lampiran 2: Alat Penilaian 
Lampiran 2 
Task 1 
Changes the words in brackets with appropriate words.   
1. She (cook) five eggs every morning for her breakfast during her visit to Thailand. 
2. It (take) twelve hours to get to my hometown. 
3. Okta and April (use) hair gel every morning before they go to the school. 
4. (Do) the train to Stasiun Gambir leave at eight in the morning? 
5. (Do) you borrow my novel? 
Task 2 
Translate the sentences below into English. 
1. Saya meminjam buku di perpustakaan setiap minggu. 
2. Saudara perempuan saya dan saya biasanya menyapu halaman di sore hari. 
3. Apakah Yudi dan Andi menggunakan kereta ini untuk berangkat ke kantor mereka di 
Manhattan? 
4. Apakah sebuah gitar memiliki enam senar? 
5. Shania jarang menulis sebuah puisi  
Task 3 
Rearrange the sentences below into a good sentences. 
1. always-One of-goes-every year-my friends-to bali 
2. drinks-every morning-Grandfather- coffee 
3. play-the boys- in the afternoon?- Do- football 
4. not-Nita and I-finish-our-do-homework. 
5. in-the flowers-Does-Yoga-water-the garden? 
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Lampiran 3: Kunci Jawaban (Answer) 
Task 1 
1. cooks 
2. takes 
3. use 
4. Does 
5. Do 
Task 2 
1. I borrow book in the library everyweek. 
2. My sister and I usually sweep yard in the evening. 
3. Do Yudi and Andi use this train to go to the their office in Manhattan? 
4. Does guitar have six strings? 
5. Shania often writes a poem. 
Task 3 
1. One of my friends always goes to bali every year. 
2. Grandfather drinks coffee every morning.  
3. Do the boys play football in the afternoon?  
4. Nita and I do not finish our homework. 
5. Does Yoga water the flowers in the garden? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Kelompok Kontrol 
Nama Sekolah  : MA Negeri 4 Ngawi 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester  : XI 
Keterampilan Bhs  : Writing and Grammar 
Genre   : Transactional Text 
Tema/Topik   : Present Continuous Tense 
Pertemuan ke-  : 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 pertemuan) 
A. Kompetensi Inti 
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkn rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkanpengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
 
B. Kompetensi Dasar 
4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan 
merespon ungkapan memberi instruksi, mengajak, larangan, dan minta ijin, dengan 
memperhatikan funsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 
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C. Indikator  
1. Membedakan ungkapan-ungkapan tersebut Present Continuous Tense 
2. Mengucapkan ungkapan-ungkapan tersebut dengan pelafalan dan intonasi yang 
benar; 
3. Mengucapkan ungkapan-ungkapan tersebut secara benar berdasarkan kaidah 
bahasa Inggris yang berterima (acceptable); 
4. Menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut secara tepat sesuai dengan 
konteksnya; 
5. Menyusun kata-kata menjadi kalimat yang baik dan benar. 
D. Materi Pembelajaran 
(Terlampir: Lampiran 1) 
E. Metode Pembelajaran 
- Scientific Approach 
F. Prosedur Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal 
a. Pembukaan 
b. Berdo‟a (pilihan) 
c. Check kehadiran siswa 
d. Memaparkan topik 
e. Menjelaskan tujuan pembelajaran 
f. Menjelaskan keuntungan pembelajaran 
2. Kegiatan Inti 
KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA 
MENGAMATI (OBSERVING) 
Guru memberikan contoh mengenai 
menyebutkan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang dilakukan 
sekarang tanpa penyebutan waktu 
terjadinya secara spesifik, dalam 
bahasa Inggris, dengan unsur 
MENGAMATI (OBSERVING) 
Siswa mencoba menirukan contoh 
ungkapan dalam bentuk kalimat dan 
menuliskan/membuat catatan mengenai 
tindakan/kejadian yang dilakukan 
sekarang tanpa penyebutan waktu; 
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kebahasaan yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya.kebahasaan, maupun format 
penyampaiannya; 
MENANYA (QUESTIONING) 
Guru mencoba untuk membimbing 
dan mengarahkan siswa untuk 
bertanya terkait tentang perbedaan 
antara cara menyebutkan dan 
menanyakan tindakan/kejadian yang 
dilakukan sekarang tanpa penyebutan 
waktu terjadinya secara spesifik, 
dalam bahasa Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika menyebutkan waktunya, dsb.; 
MENANYA (QUESTIONING) 
Siswa mempertanyakan mengenai 
pengucapan dan isi ungkapan / teks 
yang berkaitan dengan pemaparan 
tindakan/kejadian yang dilakukan 
sekarang tanpa penyebutan waktu ; 
MENGKOMUNIKASIKAN 
(COMMUNICATING) 
Guru menyuruh siswa untuk 
mendemonstrasikan penggunaan 
ungkapan tindakan/kejadian yang 
dilakukan sekarang tanpa penyebutan 
waktu secara lisan dan tertulis di kelas 
dengan memperhatikan fungsi sosial, 
ungkapan, dan unsur kebahasaan yang 
benar sesuai dengan konteks. 
MENGKOMUNIKASIKAN 
(COMMUNICATING) 
Siswa ungkapan tindakan/kejadian yang 
dilakukan sekarang tanpa penyebutan 
waktu secara lisan dan tertulis di kelas 
dengan memperhatikan fungsi sosial, 
ungkapan, dan unsur kebahasaan yang 
benar. 
MENGKOMUNIKASIKAN 
(COMMUNICATING) 
MENGKOMUNIKASIKAN 
(COMMUNICATING) 
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Guru menyuruh siswa untuk 
mendemonstrasikan penggunaan 
ungkapan tindakan/kejadian yang 
dilakukan sekarang tanpa penyebutan 
waktu secara lisan dan tertulis di kelas 
dengan memperhatikan fungsi sosial, 
ungkapan, dan unsur kebahasaan yang 
benar sesuai dengan konteks. 
Siswa ungkapan tindakan/kejadian yang 
dilakukan sekarang tanpa penyebutan 
waktu secara lisan dan tertulis di kelas 
dengan memperhatikan fungsi sosial, 
ungkapan, dan unsur kebahasaan yang 
benar. 
MENGKOMUNIKASIKAN 
(COMMUNICATING) 
Guru menyuruh siswa untuk 
mendemonstrasikan penggunaan 
ungkapan tindakan/kejadian yang 
dilakukan sekarang tanpa penyebutan 
waktu secara lisan dan tertulis di kelas 
dengan memperhatikan fungsi sosial, 
ungkapan, dan unsur kebahasaan yang 
benar sesuai dengan konteks. 
MENGKOMUNIKASIKAN 
(COMMUNICATING) 
Siswa ungkapan tindakan/kejadian yang 
dilakukan sekarang tanpa penyebutan 
waktu secara lisan dan tertulis di kelas 
dengan memperhatikan fungsi sosial, 
ungkapan, dan unsur kebahasaan yang 
benar. 
3.  Kegiatan Akhir 
a. Melakukan review pembelajaran 
b. Memaparkan topik / materi selanjutnya 
c. Penutup 
G. Alat Bantu/Media Pembelajaran 
Alat bantu pembelajaan yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah whiteboard, 
spidol, textbook 
H. Sumber Pembelajaran 
- Bahasa Inggris Interlanguage: English for Senior High School Students X Jakarta: 
Kementrian Pendidikan Kebudayaan. 
- www.scribd.com  
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I. Penilaian  
1. Jenis Penilaian : Formatif 
2. Teknik Penilaian : Tes Tertulis dan Praktik 
3. Alat Penilaian   : terlampir 
4. Rubrik Penilaian :  
 Task 1  : Jawaban benar 1, Salah 0 
 Task 2  : Jawaban benar 2, Salah 0 
 Task 3  : Jawaban benar 3, Salah 0 
 
 
              Ngawi,  07 Agustus 2019 
Mengetahui: 
Guru Mata Pelajaran            Mahasiswa 
 
 
      Riski Sintia Putri, M.Pd.            Resta Oktaviani. 
     NIM. 153221241 
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Lampiran 1: Materi Ajar 
A. Definition of Present Continuous Tense 
Present continuous is used when we talk about temporary continuing actions and events 
which are just going on now or around now. 
B. Purpose of Learning Present Continuous Tense 
From the explanation above, it can be simplified that present continuous tense is used to 
express the continuing actions which are going on now. 
C. Sentence structure Present Continuous Tense 
a. Positive Sentence 
Subject + Tobe + V1 + Ing + Object 
Example: Yudi is attending a meeting now. 
Ratu and Lisa are eating dinner at that time. 
b. Negative Sentence 
Subject + Tobe + Not + V1 + Ing + Object 
Example: He is not attending a meeting now 
Ratu and Lisa are not eating dinner at that time. 
c. Interrogative Sentences 
Tobe + S + V1 + Ing + Object? 
Example: Is Yudi attending a meeting now? 
Are Ratu and Lisa eating dinner at that time? 
D. Time Signal  
To explain the time, usually present continuous tense uses: now, at the moment, at that 
time. 
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Lampiran 2: Alat Penilaian 
Lampiran 2 
Task 1 
Changes the words in brackets with appropriate words.  
1. I (read) a book at the moment.  
2. (tobe) they (watch) soccer at the moment?  
3. They (not listen) to you now.  
4. He (write) a novel at the moment.  
5. We (not either whisper) or speaking at the moment. 
Task 2 
Translate the sentences below into English. 
1. Kita sedang memanggang beberapa roti sekarang. 
2. Apakah dia (laki-laki) sedang menyirami bunga? 
3. Apakah dia (perempuan) sedang tidur ditempat tidur sekarang? 
4. Dia (perempuan) tidak sedang menggunakan sabuk pengaman sekarang. 
5. Dia (perempuan) sedang mencuci rambutnya. 
Task 3 
Rearrange the sentences below into a good sentences. 
1. He-is-me-at-not-at-the moment-yelling. 
2. you-my-Are-chocolate-eating?  
3. They-basket-are-ball-playing-right now.  
4. smoking-I-not-now-am.  
5. Are-talking-sport-we-about-health-or?  
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Lampiran 3: Kunci Jawaban (Answer) 
Task 1 
1. am reading  
2. are, watching 
3. are not listening 
4. is writing 
5. are not either whispering 
Task 2 
1. We are baking some bread now. 
2. Is he watering the flower?  
3. Is she sleeping in the bedroom now?  
4. She is not wearing a seat belt now.  
5. She is washing her hair now.  
Task 3 
1. He is not yelling at me at the moment. 
2. Are you eating my chocolate?  
3. They are playing basket ball right now.  
4. I am not smoking now.  
5. Are we talking about sport or health? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Kelompok Kontrol 
Nama Sekolah  : MA Negeri 4 Ngawi 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester  : XI 
Keterampilan Bahasa : Writing and Grammar 
Genre   : Transactional Text 
Tema/Topik   : Present Perfect Tense 
Pertemuan ke-  : 3 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 pertemuan) 
A. Kompetensi Inti 
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkn rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkanpengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
B. Kompetensi Dasar 
4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan 
merespon ungkapan memberi instruksi, mengajak, larangan, dan minta ijin, dengan 
memperhatikan funsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 
C. Indikator  
1. Membedakan ungkapan-ungkapan tersebut (Present Perfect Tense); 
2. Mengucapkan ungkapan-ungkapan tersebut dengan pelafalan dan intonasi yang benar; 
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3. Mengucapkan ungkapan-ungkapan tersebut secara benar berdasarkan kaidah bahasa 
Inggris yang berterima (acceptable); 
4. Menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut secara tepat sesuai dengan konteksnya; 
5. Menyusun kata-kata menjadi kalimat yang baik dan benar. 
D. Materi Pembelajaran 
(Terlampir: Lampiran 1) 
E. Metode Pembelajaran 
- Scientific Approach 
F. Prosedur Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal 
a. Pembukaan 
b. Berdo‟a (pilihan) 
c. Check kehadiran siswa 
d. Memaparkan topik 
e. Menjelaskan tujuan pembelajaran 
f. Menjelaskan keuntungan pembelajaran 
2. Kegiatan Inti 
KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA 
MENGAMATI (OBSERVING) 
Guru memberikan contoh mengenai 
menyebutkan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
tanpa penyebutan waktu terjadinya 
secara spesifik, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya.kebahasaan, 
maupun format penyampaiannya; 
MENGAMATI (OBSERVING) 
Siswa mencoba menirukan contoh 
ungkapan dalam bentuk kalimat dan 
menuliskan/membuat catatan mengenai 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau tanpa 
penyebutan waktu; 
MENANYA (QUESTIONING) MENANYA (QUESTIONING) 
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Guru mencoba untuk membimbing 
dan mengarahkan siswa untuk 
bertanya terkait tentang perbedaan 
antara cara menyebutkan dan 
menanyakan tindakan/kejadian yang 
sudah/telah dilakukan/terjadi di waktu 
lampau tanpa penyebutan waktu 
terjadinya secara spesifik, dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika menyebutkan waktunya, dsb.; 
Siswa mempertanyakan mengenai 
pengucapan dan isi ungkapan / teks 
yang berkaitan dengan pemaparan 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau tanpa 
penyebutan waktu ; 
MENGEKPLORASI (EXPLORING) 
Guru menyuruh siswa untuk mencari 
beberapa ungkapan tindakan/kejadian 
yang sudah/telah dilakukan/terjadi 
tanpa penyebutan waktu dari berbagai 
sumber dan menyuruh mereka untuk 
melakukan simulasi; 
MENGEKPLORASI (EXPLORING) 
Siswa mencari beberapa ungkapan 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi tanpa penyebutan 
waktu dari berbagai sumber dan berlatih 
memaparkannya dengan teman melalui 
simulasi; 
MENALAR (ASSOCIATING) 
Guru menyuruh siswa untuk 
menganalisis ungkapan 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi penyebutan waktu 
yang telah mereka temukan dengan 
mengelompokkannya berdasarkan 
penggunaan serta memberikan 
feedback mengenai fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan yang mereka 
MENALAR (ASSOCIATING) 
Siswa menganalisis ungkapan 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi tanpa penyebutan 
waktu dengan mengelompokkannya 
berdasarakan penggunaan serta 
mendiskusikan paparan-paparan 
tersebut untuk mengetahui perbedaan 
antara yang mereka temukan dengan 
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gunakan; contoh yang diberikan oleh guru;  
MENGKOMUNIKASIKAN 
(COMMUNICATING) 
Guru menyuruh siswa untuk 
mendemonstrasikan penggunaan 
ungkapan tindakan/kejadian yang 
sudah/telah dilakukan/terjadi tanpa 
penyebutan waktu secara lisan dan 
tertulis di kelas dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
ungkapan, dan unsur kebahasaan yang 
benar sesuai dengan konteks. 
MENGKOMUNIKASIKAN 
(COMMUNICATING) 
Siswa ungkapan tindakan/kejadian yang 
sudah/telah dilakukan/terjadi tanpa 
penyebutan waktu secara lisan dan 
tertulis di kelas dengan memperhatikan 
fungsi sosial, ungkapan, dan unsur 
kebahasaan yang benar. 
3. Kegiatan Akhir 
a. Melakukan review pembelajaran 
b. Memaparkan topik / materi selanjutnya 
c. Penutup 
G. Alat Bantu/Media Pembelajaran 
Alat bantu pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah whiteboard, 
spidol, textbook 
H. Sumber Pembelajaran 
- Bahasa Inggris Interlanguage: English for Senior High School Students X Jakarta: 
Kementrian Pendidikan Kebudayaan. 
- www.scribd.com  
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I. Penilaian  
1. Jenis Penilaian : Formatif 
2. Teknik Penilaian : Tes Tertulis dan Praktik 
3. Alat Penilaian   : terlampir 
4. Rubrik Penilaian :  
 Task 1  : Jawaban benar 1, Salah 0 
 Task 2  : Jawaban benar 2, Salah 0 
 Task 3  : Jawaban benar 3, Salah 0 
 
       Ngawi,  07 Agustus 2019 
Mengetahui: 
Guru Mata Pelajaran            Mahasiswa 
 
 
 
 
      Riski Sintia Putri, S.Pd.            Resta Oktaviani. 
                                               NIM. 153221241 
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Lampiran 1: Materi Ajar 
A. Definition of Present Perfect Tense 
Present perfect tense is a combination of Present and Perfect (finished) aspects. It tells 
about a completed action which began in the past and continued to the present time. 
B. Purpose of Learning Present Perfect Tense  
Based on the definition above, it can be concluded that the main purpose of the present 
perfect tense is to express the action or activity that complete.  
C. Sentence structure Present Perfect Tense  
a. Positive Sentence 
1) Subject + Have/Has + V3 + Object 
If the subjects are “I/You/We/They/Plural” use the auxiliary verb “Have”. 
Example: We have already written our reports 
   They have just heard about the story.  
If the subjects are “He, She, It, singular or proper name” use auxiliary verb 
“Has” is used after subject in sentence. 
Example: Mei has read the entire book. 
   Bagas has already bought some fruits. 
2) Subject + Have/Has + Been + Adjective + Object 
Example:  My mother has already been here  
   They have been happy. 
b. Negative Sentence 
1) Subject + Have/Has + Not + V3 + Object 
Example: We have not already written our reports 
   They have not just heard about the story. 
   Bagas has not already bought some fruits. 
2) Subject + Have/Has + Not + Been + Adjective + Object 
Example: My mother has not already been here  
   They have not been happy. 
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c. Interrogative Sentences 
1) Have/Has + Subject + V3 + Object 
Example: Have they already written our reports? 
   Have you just heard about the story? 
   Has Bagas already bought some fruits. 
2) Have/Has + Subject + Been + Adjective + Object 
Example: Has your mother already been here? 
   Have they been happy? 
D. Time Signal  
To explain the time, usually present perfect tense use: already, yet, just.  
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Lampiran 2: Alat Penilaian 
Task 1 
Changes the words in brackets with appropriate words.  
1. We have already (get) some apples from Puji. 
2. Prasetiyo has (buy) a new car yet. 
3. Okta and April just have (sleep) in bedroom. 
4. I just have (take) the pen on the table. 
5. She has already (borrow) my novel.  
Task 2 
Translate the sentences below into English. 
1. Kamu telah melupakan kotak makan siangmu. 
2. Kamu telah menceritakan kepada ku tentang cerita ini 
3. Telah ada sebuah kecelakaan didekat sini. 
4. Peter telah pergi ke toko buku. 
5. Dia belum datang ke ruangan ini.   
Task 3 
Rearrange the sentences below into a good sentences. 
1. have-You-as-worked-a secretary-the company-in. 
2. Nita-the-received–has-from-scholarship-LPDP. 
3. sung-their-Have-Eko and Riska-favorite-stage-song-on-the? 
4. not-Nita and I-finished-our-have-homework. 
5. in-the flowers-Has-Yoga-watered-the garden? 
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Lampiran 3: Kunci Jawaban (Answer) 
Task 1 
1. Gotten 
2. Bought 
3. Slept 
4. Taken 
5. borrowed 
Task 2 
1. You have forgotten your lunch box. 
2. You have told me about this story. 
3. There has been an accident near here. 
4. Peter has gone to the bookstore. 
5. The weather has been cold. 
Task 3 
1. You have worked as a secretary in the company. 
2. Nita has received the scholarship from LPDP. 
3. Have Eko and Riska sung their favorite song on the stage? 
4. Nita and I have not finished our homework. 
5. Has Yoga watered the flowers in the garden? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Kelompok Kontrol 
Nama Sekolah  : MA Negeri 4 Ngawi 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester  : XI 
Keterampilan Bhs  : Writing and Grammar 
Genre   : Transactional Text 
Tema/Topik   : Present Perfect Continuous Tense 
Pertemuan ke-  : 4 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 pertemuan) 
A. Kompetensi Inti 
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkn rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkanpengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
B. Kompetensi Dasar 
4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan 
merespon ungkapan memberi instruksi, mengajak, larangan, dan minta ijin, dengan 
memperhatikan funsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 
C. Indikator  
1. Membedakan ungkapan-ungkapan tersebut (Present Perfect Continuous Tense); 
2. Mengucapkan ungkapan-ungkapan tersebut dengan pelafalan dan intonasi yang benar; 
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3. Mengucapkan ungkapan-ungkapan tersebut secara benar berdasarkan kaidah bahasa 
Inggris yang berterima (acceptable); 
4. Menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut secara tepat sesuai dengan konteksnya; 
5. Menyusun kata-kata menjadi kalimat yang baik dan benar. 
D. Materi Pembelajaran 
(Terlampir: Lampiran 1) 
E. Metode Pembelajaran 
- Scientific Approach 
F. Prosedur Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal 
a. Pembukaan 
b. Berdo‟a (pilihan) 
c. Check kehadiran siswa 
d. Memaparkan topik 
e. Menjelaskan tujuan pembelajaran 
f. Menjelaskan keuntungan pembelajaran 
2. Kegiatan Inti 
KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA 
MENGAMATI (OBSERVING) 
Guru memberikan contoh mengenai 
menyebutkan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau dan 
masih berlangsung hingga sekarang 
tanpa penyebutan waktu terjadinya 
secara spesifik, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya.kebahasaan, 
maupun format penyampaiannya; 
MENGAMATI (OBSERVING) 
Siswa mencoba menirukan contoh 
ungkapan dalam bentuk kalimat dan 
menuliskan/membuat catatan mengenai 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau dan 
masih berlangsung hingga sekarang 
tanpa penyebutan waktu; 
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MENANYA (QUESTIONING) 
Guru mencoba untuk membimbing 
dan mengarahkan siswa untuk 
bertanya terkait tentang perbedaan 
antara cara menyebutkan dan 
menanyakan tindakan/kejadian yang 
sudah/telah dilakukan/terjadi di waktu 
lampau dan masih berlangsung hingga 
sekarang tanpa penyebutan waktu 
terjadinya secara spesifik, dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika menyebutkan waktunya, dsb.; 
MENANYA (QUESTIONING) 
Siswa mempertanyakan mengenai 
pengucapan dan isi ungkapan / teks 
yang berkaitan dengan pemaparan 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau dan 
masih berlangsung hingga sekarang 
tanpa penyebutan waktu ; 
MENGEKPLORASI (EXPLORING) 
Guru menyuruh siswa untuk mencari 
beberapa ungkapan tindakan/kejadian 
yang sudah/telah dilakukan/terjadi di 
waktu lampau dan masih berlangsung 
hingga sekarang tanpa penyebutan 
waktu dari berbagai sumber dan 
menyuruh mereka untuk melakukan 
simulasi; 
MENGEKPLORASI (EXPLORING) 
Siswa mencari beberapa ungkapan 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau dan 
masih berlangsung hingga sekarang 
tanpa penyebutan waktu dari berbagai 
sumber dan berlatih memaparkannya 
dengan teman melalui simulasi; 
MENALAR (ASSOCIATING) 
Guru menyuruh siswa untuk 
menganalisis ungkapan 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau dan 
masih berlangsung hingga sekarang 
tanpa penyebutan waktu yang telah 
MENALAR (ASSOCIATING) 
Siswa menganalisis ungkapan 
tindakan/kejadian yang sudah/telah 
dilakukan/terjadi di waktu lampau dan 
masih berlangsung hingga sekarang 
tanpa penyebutan waktu dengan 
mengelompokkannya berdasarakan 
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mereka temukan dengan 
mengelompokkannya berdasarkan 
penggunaan serta memberikan 
feedback mengenai fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan yang mereka 
gunakan; 
penggunaan serta mendiskusikan 
paparan-paparan tersebut untuk 
mengetahui perbedaan antara yang 
mereka temukan dengan contoh yang 
diberikan oleh guru;  
MENGKOMUNIKASIKAN 
(COMMUNICATING) 
Guru menyuruh siswa untuk 
mendemonstrasikan penggunaan 
ungkapan tindakan/kejadian yang 
sudah/telah dilakukan/terjadi di waktu 
lampau dan masih berlangsung hingga 
sekarang tanpa penyebutan waktu 
secara lisan dan tertulis di kelas 
dengan memperhatikan fungsi sosial, 
ungkapan, dan unsur kebahasaan yang 
benar sesuai dengan konteks. 
MENGKOMUNIKASIKAN 
(COMMUNICATING) 
Siswa ungkapan tindakan/kejadian yang 
sudah/telah dilakukan/terjadi di waktu 
lampau dan masih berlangsung hingga 
sekarang tanpa penyebutan waktu 
secara lisan dan tertulis di kelas dengan 
memperhatikan fungsi sosial, ungkapan, 
dan unsur kebahasaan yang benar. 
 3. Kegiatan Akhir 
a. Melakukan review pembelajaran 
b. Memaparkan topik / materi selanjutnya 
c. Penutup 
G. Alat Bantu/Media Pembelajaran 
Alat bantu pembelajaan yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah whiteboard, 
spidol, textbook. 
H. Sumber Pembelajaran 
- Bahasa Inggris Interlanguage: English for Senior High School Students X Jakarta: 
Kementrian Pendidikan Kebudayaan. 
- www.scribd.com  
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I. Penilaian  
1. Jenis Penilaian : Formatif 
2. Teknik Penilaian : Tes Tertulis dan Praktik 
3. Alat Penilaian   : terlampir 
4. Rubrik Penilaian :  
 Task 1  : Jawaban benar 1, Salah 0 
 Task 2  : Jawaban benar 2, Salah 0 
 Task 3  : Jawaban benar 3, Salah 0 
 
       Ngawi, 07 Agustus 2019 
Mengetahui: 
Guru Mata Pelajaran           Mahasiswa  
 
 
 
      Riski Sintia Putri, S.Pd.            Resta Oktaviani. 
                                                       NIM. 153221241 
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Lampiran 1: Materi Ajar 
A. Definition of Present Perfect Continuous Tense 
Present perfect continuous tense is a combination of Present and Perfect (finished) 
aspects. It tells about a completed action which began in the past and continued until 
now. 
B. Purpose of Learning Present Perfect Continuous Tense  
Based on the definition above, it can be concluded that the main purpose of the present 
perfect continuous tense is to express the action or activity which began in the past and is 
still continuing.  
C. Sentence structure Present Perfect Continuous Tense  
4) Positive Sentence 
 a. Subject + Have/Has + Been + V-ing + Object 
If the subjects are “I/You/We/They/Plural” use the auxiliary verb “Have”. 
Example: I have been sitting here for two hours. 
They have been sitting here for two hours since seven o‟clock 
If the subjects are “He, She, It, singular or proper name” use auxiliary verb “Has” is 
used after subject in sentence. 
Example: Andi has been sitting here for two hours since seven o‟clock. 
  Sila has been sitting here for two hours. 
5) Negative Sentence 
b. Subject + Have/Has + Not + Been + V-ing + Object 
Example: I have not been sitting here for two hours. 
   She has not been sitting here for two hours since seven o‟clock 
6) Interrogative Sentences 
b. Have/Has + Subject + Been + V-ing + Object 
Example: Have you been sitting here for two hours? 
   Has she been sitting here for two hours since seven o‟clock? 
D. Time Signal  
To explain the time, usually present perfect continuous tense use: since, for. 
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Lampiran 2: Alat Penilaian 
Task 1 
Changes the words in brackets with appropriate words.   
1. I (wait) here for two hours. 
2. Bagas (teach) at the university since June. 
3. Tyo and Dwi (do) the homework for an hour. 
4. I (listen) music since thirty minutes. 
5. She (borrow) my novel since three week.  
Task 2 
Translate the sentences below into English. 
1. Dea dan Dila telah sedang merebus air selama lima menit. 
2. Dia telah sedang mengemudi selama lima jam. 
3. Lina telah sedang memanggang kue selama 30 menit. 
4. Gita tidak telah sedang mencari buku sains sejak agustus. 
5. Saya tidak telah sedang belajar matematika sejak 2 tahun.Kamu telah melupakan kotak 
makan siangmu. 
Task 3 
Rearrange the sentences below into a good sentences. 
1. have-You-been-for-two-dancing-hours. 
2. eating-has-My cat-been-food-its-an hour-for 
3. raining-It-since-has-you-left-been-me. 
4. singing-Has-minutes-she-since-7-been? 
5. I-been-playing-have-an-football-hour-for. 
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Lampiran 3: Kunci Jawaban (Answer) 
Task 1 
1. Have been waiting 
2. Has been teaching 
3. Have been doing 
4. Have been listening 
5. Has been borrowing 
Task 2 
1. Dea and Dila have been boiling the water for five minutes. 
2. He has been driving for 5 hours. 
3. Lina has been baking the cake for 30 minutes. 
4. Gita has not been finding science book since august. 
5. I have not been studying mathematic since two years. 
Task 3 
1. You have been dancing for two hours. 
2. My cat has been eating its food for an hour.  
3. It has been raining since you left me. 
4. Has she been singing since 7 minutes? 
5. I have been playing football for an hour. 
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APPENDIX 9 
INSTRUMENT OF POST TEST 
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Blueprint of Post Test 
 Basic Competence:  
Understanding the structure Present tense sentence. 
Concept Indicator Number of Item Total 
Grammatical 
ability is the 
capacity to 
realize 
grammatical 
knowledge 
accurately 
and 
meaningfully 
in testing or 
other 
language-use 
situations 
Syntactic 
structure 
(tenses) 
2,5,6,8,9,11,13,15,17,23,24,
26,30,32,33,34,37,38 
18 
 
Interrogation 
4,10,12,14,16,18,19,22,25,2
8,29,31,35 
13 
Time or 
Duration 
1,3,7,20,21,27,36,39,40 9 
Total 40 
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1. I do not play football ….. 
a.next Saturday 
a. every Saturday 
b. last Saturday 
c. for two hours 
d. since Saturday  
2. They . . . . .  already resigned their 
current jobs. 
a. have 
b. has 
c. will 
d. were 
e. was 
3. She eats bread…... 
a. next year 
b. by the time 
c. every morning 
d. at the moment 
e. for an hour 
 
 
 
 
 
 
4. ……. Bagus sleeping rightnow? 
a. Are  
b. Am 
c. Is 
d. Was 
e. Will 
5. Mark …. the entire book for two 
month. 
a. had been reading 
b. have been reading 
c. has been reading 
d. has read 
e. have read 
6. She ……  her dog everyday. 
a. to feed 
b. feed 
c. feeds 
d. feeding 
e. feeden 
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7. He has been writing a short story 
…… 
a. for three hours 
b. on Sunday  
c. yesterday 
d. last year 
e. one day ago 
8. I have already…….this. 
a. learned 
b. learn 
c. learning 
d. learns 
e. was learning 
9. We haven't .............. that song for 
three month. 
a. be singing 
b. been singing 
c. be 
d. are 
e. singing 
10. ............. you …… watching TV for 
about an hour? 
a. Has, been 
b. Have, been 
c. Having, been 
d. To have, been 
e. To has, been 
11. Pepi …… swimming now. 
a. aren‟t 
b. isn‟n‟t 
c. hadn‟t 
d. hasn‟t 
e. wasn‟t 
12. Where ….. you ….. food today? It is 
delicious. 
a. do, bought 
b. do, buy 
c. do, buying 
d. do, buys 
e. do, buy it 
 
 
 
 
 
13. Bagas : You look so unhappy,  Nata. 
What‟s the problem? 
Nata   : My father …. just. . . . . his 
job. 
a. has, lost 
b. have, lost 
c. is, losing 
d. had, lost 
e. have, been losing 
14. Why …..  you …. your homework? 
a. aren‟t, done 
b. aren‟t, doing 
c. aren‟t, do 
d. aren‟t, did 
e. isn‟t, does 
15. ............. have already lived in Jakarta . 
a. They 
b. He 
c. My sister 
d. She 
e. It 
16. Has Paul been .............. the book for 
some hours? 
a. read 
b. reading 
c. to read 
d. to reading 
e. reads  
17. Tom and I ……… together in the 
beach every weekend. 
a. do surfing 
b. don‟t surfing 
c. do surfs 
d. don‟t surf 
e. do surfed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Q: Do you enjoy playing in the park 
today? 
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A: …. 
a. No, I doesn‟t enjoy play in the 
park 
b. No, I no enjoy play in the park 
c. No, I don‟t enjoy playing in the 
park 
d. No, I don‟t enjoys playing in the 
park 
e. No, I doesn‟t enjoys play in the 
park 
19. ……. Reva working on any special 
projects at work now? 
a. is 
b. am 
c. are 
d. had 
e. will 
20. Mr. Oscar has been trying hard to 
repair his computer …... 
a. next week 
b. rarely 
c. since last night 
d. seldom 
e. often 
21. We have been … to London before. 
a. now 
b. by the time 
c. never 
d. always 
e. last week 
22. how long …. this drama? 
a. have you been watching 
b. have you watched 
c. do you watch 
d. did you watch 
e. will you watch 
23. He …. to the dance tonight. He gets 
too much work. 
a. is going 
b. will not be going 
c. is not going to go 
d. will have not gone 
e. does not go 
24. The earth . . . . . . . once within 24 
hours every day. 
a. rotating 
b. rotates 
c. rotate 
d. rotated 
e. have rotated 
25. … Julia finished her science project? 
a. Does 
b. Have 
c. Will 
d. Has 
e. Did 
26. I ….  to ring up my bussiness partner for 
almost 20 minutes but the line is still 
engaged. 
a. am trying 
b. have tried 
c. tried 
d. was trying 
e. have been trying 
27. He is visiting his parents ……  
a. now 
b. since November  
c. last month 
d. next month 
e. usually 
28. Have you and your cousin already …. 
the business? 
a. run 
b. are running 
c. ran 
d. is running 
e. runs 
29. Do your father and mother . . . . . in a 
hotel? 
a. stays 
b. to stay 
c. stay 
d. staying 
e. stayed 
 
 
 
 
 
30. My mother …. Vegetables and My 
dad … television at the moment. 
a. is cutting, are watching 
b. is cutting, is watching 
c. are cutting, is watching 
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d. are cutting, are watching 
e. was cutting, was watching 
31. … Jimmy … you about that 
accident? 
a. does, accuse 
b. has, acccused 
c. have, accused 
d. will, accused 
e. has, been accusing 
32. Dwi : Look what …. there! 
Prasetyo : Common, Let‟s see it 
a. happened 
b. happens 
c. is happening 
d. was happening 
e. has happened 
33. Sinta … just …. her bag to me. She 
said she didn‟t like it. 
a. sold 
b. to, sold 
c. sell 
d. has, sold 
e. has been, selling 
34. Ani has been studying in this 
university for more than 3 years now. 
She .. very good at English. 
a. is being 
b. is 
c. has 
d. has being 
e. had been 
35. …. you already …. your pocket? 
a. do, loose 
b. have been, loosing 
c. have, lost 
d. did, lose 
e. will, loose 
 
 
 
36. Farhan and I are in the same class. I am 
being happy to have him as my best 
friend…... 
a. since 
b. for 
c. rightnow 
d. always 
e. yet 
37. Mr. Mufli has been played 
badminton for an hour now but he 
…. like he is 60. 
a. does not look 
b. do not looks 
c. has not looked 
d. have not looked 
e. does not looks 
38. The police …. the case since the 
robbery took place. 
a. hasn‟t investigated 
b. haven‟t been investigating 
c. doesn‟t investigate 
d. hasn‟t been investigating 
e. didn‟t investigate 
39. Kyla hasn‟t been studying anymore 
….. her parents could not afford her 
school fee. 
a. always  
b. last night 
c. since 
d. at the moment 
e. just now 
40. Rendy has been avoiding me …. we 
broke up. 
a. since 
b. for two hours 
c. last monday 
d. rightnow 
e. at the moment 
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Key Answer 
1. B 
2. A 
3. C 
4. C 
5. C 
6. C 
7. A 
8. A 
9. B 
10. B 
11. B 
12. B 
13. A 
14. B 
15. A 
16. B 
17. D 
18. C 
19. A 
20. C 
 
 
 
21. C 
22. A 
23. C 
24. B 
25. D 
26. E 
27. A 
28. C 
29. C 
30. B 
31. E 
32. C 
33. D 
34. B 
35. C 
36. C 
37. A 
38. D 
39. C 
40. A  
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APPENDIX 10 
PHOTOGRAPH OF STUDENTS’ 
ACTIVITY 
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A. Control Clas 
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B. Experimental Class 
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APPENDIX 11  
THE EXAMPLE OF STUDENTS’ 
ACTIVITY 
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Task 1 
Changes the words in brackets with appropriate words.   
1. I (wait) here for two hours. 
2. Bagas (teach) at the university since June. 
3. Tyo and Dwi (do) the homework for an hour. 
4. I (listen) music since thirty minutes. 
5. She (borrow) my novel since three week.  
Task 2 
Translate the sentences below into English. 
1. Dea dan Dila telah sedang merebus air selama lima menit. 
2. Dia telah sedang mengemudi selama lima jam. 
3. Lina telah sedang memanggang kue selama 30 menit. 
4. Gita tidak telah sedang mencari buku sains sejak agustus. 
5.  Saya tidak telah sedang belajar matematika sejak 2 tahun. 
Task 3 
Rearrange the sentences below into a good sentences. 
1. have-You-been-for-two-dancing-hours. 
2. eating-has-My cat-been-food-its-an hour-for 
3. raining-It-since-has-you-left-been-me. 
4. singing-Has-minutes-she-since-7-been? 
5. I-been-playing-have-an-football-hour-for. 
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APPENDIX 12 
STUDENTS’ ANSWER OF PRE-
TEST AND POST-TEST 
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STUDENTS’ ANSWER OF 
EXPERIMENTAL GROUP PRE TEST
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STUDENTS’ ANSWER OF CONTROL 
GROUP PRE TEST 
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